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HINWEIS: Das SAEG erfasst eine grosse Zahl von monatlichen und jährlichen Agrarpreisreihen für die Mitgliedstaaten 
der Gemeinschaft (Z. Zt. noch für die Zehnergemeinschaft). Es handelt sich dabei um Verkaufspreise pflanzlicher 
und tierischer Produkte und Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel. Diese Reihen sind in der Regel -
aber nicht in jedem Falle - für den jeweiligen Mitgliedstaat repräsentativ und innerhalb der Gemeinschaft 
harmonisiert. Die Reihen der Verkaufspreise pflanzlicher und tierischer Produkte umfassen die Preise der 
wichtigsten Agrarprodukte auf der landwirtschaftlichen Erzeugerstufe. Die Einkaufspreise landwirtschaftlicher 
Betriebsmittel beziehen sich auf die von den Landwirten bezahlten Preise für den Erwerb von Futtermitteln, 
Düngemitteln und Treib- Heizstoffen. Die Preise sind in nationaler Währung und in ECU ausgedrückt und in der 
CRONOS-Datenbank des SAEG (Bereich "PRAG") im allgemeinen für die Jahre ab 1969 gespeichert. Einzelheiten über 
diese in CRONOS gespeicherten Preisreihen (Liste der erfassten Produkte mit ihren Codenummern etc.) enthält das 
PRAG-Handbuch (Agrarpreise und Agrarpreisindizes), das auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird. 
Seit 1983 sind die monatlichen Agrarpreisreihen für die letzten zwei Jahre vierteljährlich auf Mikrofiches (Titel: 
"Agrarpreise") verfügbar. Die vorliegende Broschüre, die vierteljährlich erscheint, enthält eine Auswahl der 
wichtigsten dieser Preisreihen. Die vollständige Liste der in CRONOS gespeicherten Reihen wird am Ende der 
Broschüre dargestellt. Die jährlichen Agrarpreise werden jeweils für die letzten 10 Jahre in der jährlichen 
Veröffentlichungsreihe "Agrarpreise" herausgebracht. Daneben steht das vorhandene Datenmaterial auch über EURONET 
oder auf Anfrage an das SAEG auf Magnetbändern und Computerausdrucken zur Verfügung. 
Eine Neufassung der Merkmalskataloge zu den in CRONOS gespeicherten Agrarpreisreihen, in denen die 
preisbestimmenden Merkmale wie Produktdefinition, Handelsstufe, Handelsbedingungen etc. beschrieben werden. Würde 
Ende 1988 veröffentlicht Eine Kurzbeschreibung dieser preisbestimmenden Merkmale enthält das jährlich 
erscheinende Heft "Agrarpreise". 
MOTE: The SOEC records a large number of monthly and annual agricultural price series for the Member States of the 
Community (at present comprising the Member States of EUR 10) covering the selling prices of crop products, the 
selling prices of animal products and the purchase prices of the means of agricultural production. These series 
are mostly (but not always) representative for each country and harmonised across the Commmunity. The series of 
selling prices of crop and animal products comprise the prices at the producer level of the major agricultural 
products. The purchase prices of the means of agricultural production relate to the prices paid by farmers for 
feedingstuffs, fertilizers and fuel for equipment and heating. The prices are expressed in national currency and 
in ECU and are stored in the SOEC's CRONOS databank ("PRAG" domain); usually from 1969 onwards. Details of these 
price series (list of products covered with their code numbers etc.) are given in the PRAG manual (Agricultural 
prices and price indices), which is available on request. 
From 1983 onwards, the monthly agricultural price series covering the preceding two years are available quarterly 
on microfiches under the title "Agricultural prices".. This present booklet, which will be issued every quarter, 
contains a selection of the most important of those price series. The complete list of series available from 
CRONOS is shown at the end of the booklet. The annual agricultural prices for the last 10 years are published in 
the annual publication "Agricultural prices". In addition all the available material can be obtained via EURONET 
or, on request to the SOEC, on magnetic tape and computer printouts. 
A new version of the catalogue of characteristics of the agricultural price series stored in CRONOS, which 
describe price-determining characteristics such as product definition, trading stage and conditions etc., was 
published end of 1988. A brief description of these price-determining characteristics is given in the annual 
publication "Agricultural prices". 
AVERTISSEMENT: Dans les Etats membres de la Communauté (l'Espagne et le PortugaL n'étant pas encore pris en 
compte), l'OSCE recense un nombre important de séries mensuelles et annuelles de prix agricoles concernant les 
prix de vente de produits végétaux, les prix de vente de produits animaux et les prix d'achat des moyens de 
production agricole. Le plus souvent (mais pas toujours), ces séries sont représentatives pour chacun des pays et 
harmonisées au niveau de la Communauté. Les prix de vente de produits végétaux et animaux englobent les prix des 
principaux produits au stade de la production agricole. Les prix d'achat des moyens de production agricole se 
réfèrent aux prix payés par les agriculteurs pour l'achat d'aliments du bétail, d'engrais, de carburants et de 
combustibles. Les prix sont exprimés en monnaie nationale et en ECU. En général, ces données sont mémorisées 
depuis 1969 dans la banque de données CRONOS de l'OSCE (domaine "PRAG"). Des détails sur ces séries de prix (liste 
des produits recencés avec leur numéro de code, etc.) sont contenus dans le manuel PRAG (Prix et indices de prix 
agricoles) qui est fourni sur demande. 
Depuis 1983, les séries de prix agricoles mensuels des deux dernières années sont disponibles trimestriellement 
sur micro-fiches sous le titre "Prix agricoles". Le présent bulletin, publié trimestriellement, contient une 
sélection des plus importantes d'entre elles. La liste complète des séries disponibles dans CRONOS est montrée à 
la fin du bulletin. Les prix agricoles annuels paraissent pour les dix dernières années dans la publication 
annuelle "Prix Agricoles". En outre, les données existantes sont disponibles par l'intermédiaire d'EURONET ou, sur 
demande adressée à l'OSCE, sur bande magnétique ou sous forme de listings. 
Une nouvelle version des catalogues des caractéristiques des séries de prix agricoles stockées dans CRONOS, dans 
lesquels sont décrites les caractéristiques déterminantes des prix telles que définition du produit, stade 
d'échange, conditions commerciales etc.,a été publiée fin 1988 . La publication annuelle "Prix Agricoles" contient 
une brève description de ces caractéristiques déterminantes des prix. 
MOTA: l'ISCE rileva per i 10 Stati membri della Comunità (Spagna e Portogallo non essendo ancora considerati) un 
numero cospicuo di serie di prezzi agricoli mensili ed annuali: si tratta delle serie relative ai prezzi di 
vendita dei prodotti vegetali, ai prezzi di vendita dei prodotti animali e ai prezzi d'acquisto dei mezzi di 
produzione agricola. Dette serie sono per lo più (non sempre) rappresentative dei vari paesi e sono armonizzate a 
livello comunitario. Le serie dei prezzi di vendita dei prodotti vegetali e animali comprendono i prezzi dei 
principali prodotti allo stadio di produzione agricola. I prezzi di acquisto dei mezzi di produzione agricola si 
riferiscono ai prezzi pagati degli agricoltori per l'acquisto di mangimi, fertilizzanti, carburanti e 
combustibili. I prezzi sono espressi in valuta nazionale e in ECU e si trovano memorizzati, in genere a partire 
dal 1969, nella banca di dati CRONOS dell'ISCE (settore "PRAG"). I particolari circa queste serie di prezzi 
(elenco dei prodotti rilevati con relativi numeri di codice, ecc.) sono riportati nell'apposito manuale - PRAG 
(Prezzi agricoli e indici dei prezzi), disponibile su richiesta. 
Dal 1983 sono disponibili, a scadenza trimestrale su microschede, le serie dei prezzi agricoli mensili degli 
ultimi due anni con il titolo "Prezzi agricoli". Il presente bollettino, pubblicato trimestralmente contiene una 
selezione delle serie più importanti. L'elenco completo delle serie disponibili nella banca di dati CRONOS è 
indicato alla fine del bollettino. I prezzi agricoli annuali degli ultimi 10 anni figureranno invece nella 
pubblicazione annuale "Prezzi Agricoli". Tali informazioni restano inoltre disponibili tramite l'EURONET e presso 
l'ISCE che li fornirà, su richiesta, sotto forna di nastri magnetici e tabulati. 
E'stata publicata, fine 1988, una nuova versione dei cataloghi delle caratteristiche relative alle serie di prezzi 
agricoli memorizzate nella banca di dati CRONOS, contenente le caratteristiche determinanti del prezzo, quali la 
definizione del prodotto, lo stadio commerciale, le condizioni commerciali, ecc.. Una breve descrizione delle 
suddette caratteristiche è contenuta nella pubblicazione annuale "Prezzi Agricoli". 
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16,83 
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12,46 
16,07 
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14,46 
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20,14 
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-
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16,34 
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16,49 
12,46 
16,08 
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15,97 
-
-
-
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-
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40,10 
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11,05 
17,04 
-
: 
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16,93 
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16,16 
-
-
-
-
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36,34 
17,52 
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14,73 
32368 
21,05 
39,50 
16,92 
756,0 
17,41 
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16,35 
10,69 
16,09 
12,46 
16,06 
132,49 
16,66 
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16,18 
-
-
-
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Α.02 HARTWEIZEN 
Α.02 DURUM WHEAT 
Preise je 100 kg -
Pr ices per 100 kg ohne MuSt. / Prix par 100 kg - hors TVA • excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
Α.02 BLE DUR 
Α.02 FRUMENTO DURO 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1988 
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ECU 1989 
FRANCE 
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ECU 1988 
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LIT 1989 
ECU 1988 
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ECU 1988 
ECU 1989 
116,08 137,43 127.55 128,27 124,99 134,09 132,88 156,71 124,66 126,98 141,65 143,16 
152,06 138,28 147,52 - - - - - - . -
1 6 , 6 5 1 9 , 6 9 1 8 , 1 5 1 8 , 2 0 1 7 , 7 5 1 9 , 1 3 1 8 , 9 6 2 2 , 2 4 1 7 , 6 8 1 7 , 9 5 2 0 , 0 0 2 0 , 1 7 
2 1 , 4 1 1 9 , 4 9 2 0 , 9 2 - - - - - - - - -
40020 40815 40965 41071 40854 39199 37736 37994 40743 42944 44548 45386 
26,35 26,83 26,74 26,64 26,43 25,42 24,50 24,65 26,35 27,80 28,91 29,61 
132,87 
18,88 
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26,68 
4051 4063 4063 4063 4070 4074 
24,33 24,31 24,18 23,95 23,70 23,55 
4064 
24,25 
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37,15 
36,77 
17,99 
17,64 
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14,59 
31785 
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39,15 
16,87 
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722,8 
17,05 
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li.-'t 
-
-
-
-
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13,69 
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-
-
-
: 
-
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F 
37,34 
37,09 
18,08 
17,80 
99,02 
92,33 
14,19 
13,01 
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37.65 
16,23 
725,3 
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16,79 
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6 97,0 
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-
-
-
-
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120,23 
13,53 
14,83 
-
-
-
: 
-
-
M 
37,45 
37,24 
18,09 
17,90 
81,73 
89,33 
11,63 
12,67 
32050 
20,92 
39,05 
16,79 
714,0 
724,0 
16,48 
16,61 
697,0 
700,0 
16,09 
li ,"£ 
-
-
-
-
107,17 
120,61 
13,52 
14,87 
-
-
-
-
-
: 
A 
37,40 
37,41 
18,02 
17,98 
74,23 
10,53 
32000 
20,76 
39,05 
16,77 
709,0 
731,5 
16,32 
16,79 
697,0 
16,05 
-
-
-
-
107,50 
13,49 
-
-
-
: 
-
: 
M 
37,47 
18,02 
74,23 
10,54 
31425 
20,33 
-
-
709,0 
16,32 
697,0 
16,04 
-
: 
-
-
104,50 
13,12 
-
-
-
: 
-
: 
J 
37,22 
17,92 
76,20 
10,87 
31550 
20,46 
-
-
709,0 
16,32 
6 97,0 
16,04 
-
-
-
-
105,57 
13,37 
-
-
-
-
-
: 
J 
36,75 
17,68 
92,69 
13,23 
29975 
19,46 
-
: 
-
: 
697,0 
16,01 
-
-
-
-
102,99 
13,03 
-
: 
-
-
-
: 
A 
35,29 
16,95 
97,89 
13,89 
28662 
18,60 
37,35 
15,89 
701,5 
16,08 
700,0 
16,05 
-
: 
-
-
114,14 
14,34 
-
: 
-
: 
-
: 
S 
35,14 
16,95 
95,39 
13,53 
28882 
18,68 
37,35 
15,97 
704,0 
16,20 
700,0 
16,10 
-
-
-
-
114,94 
14,44 
-
-
-
: 
-
: 
0 
35,28 
17,02 
96,29 
13,61 
27675 
17,92 
37,35 
15,98 
711,5 
16,37 
700,0 
16,11 
-
-
-
-
112,92 
14,14 
-
-
-
-
-
: 
N 
35,78 
17,26 
94,15 
13,30 
29885 
19,39 
37,85 
16,19 
714,0 
16,43 
700,0 
16,11 
-
-
-
-
114,97 
14,37 
-
: 
-
-
-
: 
D 
36,43 
17,53 
92,83 
13,08 
30740 
20,06 
-
-
714,0 
16,39 
700,0 
16,07 
-
-
-
-
116,56 
14,53 
-
-
-
-
-
: 
ANNEE 
35,95 
17,33 
89,42 
12,71 
30557 
19,88 
37,45 
16,04 
713,4 
16,43 
700,0 
16,12 
-
-
-
-
109,72 
13,80 
-
-
-
-
-
-
TAB.1020 
Α.04 GERSTE Α.04 BARLEY Α.04 ORGE Α.04 ORZO 
Preise je 100 kg - ohne MxSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1988 DM 1989 
ECU 1988 ECU 198 9 
FRANCE 
FF 1988 FF 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 LIT 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
NEDERLAND 
HFL 1988 HFL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1988 BFR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 LFR 1989 
ECU 1988 ECU 1919 
UNITED KINGDOM 
UKL 1988 UKL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1988 IRL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 DKR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ELLAS 
DR 1988 DR 198 9 
ECU 1988 ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 PTA 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1988 ESC 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
J 
35,15 34,10 
17,02 16,36 
93,41 98,86 
13,40 13,92 
31640 
20.83 
40.85 
17.60 
718,4 721,5 
16.63 16,53 
677,0 660,0 
15,68 15.12 
10,83 
15.61 
-
: 
129,33 131,03 
16,31 16,24 
-
: 
-
-
-
'-
F 
35,42 34,45 
17,15 16,53 
93,31 99,31 
13,37 14,00 
31830 
20,93 
40,40 
17,42 
717,9 722,1 
16,62 16,53 
677,0 660.0 
15.67 15,11 
10,47 
15,12 
-
-
128,67 132,30 
16,30 16,32 
-
: 
-
-
-
: 
M 
35,50 34,62 
17,14 16,64 
90,78 100,03 
12,92 14,18 
31980 
20,88 
40,40 
17,37 
711,8 729,0 
16.43 16,73 
677,0 660,0 
15.63 
• r li 
10,15 
15,05 
-
-
127,28 132,91 
16,05 16,39 
-
: 
-
-
-
: 
A 
35,62 34,90 
17,16 16,77 
91,48 
12,98 
31670 
20,54 
40,50 
17,39 
715.4 742,1 
16.47 17,04 
677,0 
15,59 
10,05 
15,20 
-
-
127,20 
15,96 
-
-
-
-
-
: 
M 
35,84 
17,23 
94,53 
13,42 
30790 
19,92 
-
: 
724,7 
16,68 
677,0 
15.58 
9,77 
14,87 
-
-
131,26 
16,48 
-
: 
-
-
-
: 
J 
35,47 
17,08 
92,94 
13,26 
28885 
18,73 
-
: 
716,0 
16,48 
677,0 
15,58 
9.73 
14,63 
-
-
135,25 
17,12 
-
: 
-
: 
-
: 
J 
33,98 
16,35 
87,68 
12,51 
28213 
18,32 
-
: 
-
-
677,0 
15,56 
10,08 
15,24 
-
-
129,56 
16,39 
2517 
15,12 
-
: 
-
: 
A 
32,56 
15,64 
88,34 
12,54 
28580 
18,55 
38,50 
16,38 
679,0 
15,56 
660,0 
15,13 
11,22 
17,27 
11,28 
14,54 
121,43 
15.26 
2538 
15,19 
-
: 
-
: 
S 
32,52 
15,69 
87,85 
12,46 
29423 
19,03 
39,35 
16,83 
686,5 
15,79 
660,0 
15,18 
10,28 
15,59 
11,28 
14,59 
121,77 
15,30 
2507 
14,92 
-
: 
-
: 
0 
32,69 
15,77 
90,07 
12,73 
29573 
19,14 
39,25 
16,79 
700,9 
16,13 
660.0 
15,19 
10.58 
16,12 
11,28 
14,56 
123.28 
15,43 
2525 
14,88 
-
-
-
: 
Ν 
33,17 
16,00 
93,54 
13,21 
30733 
19,94 
38,90 
16,64 
704,6 
16.22 
660,0 
15,19 
10,62 
16,20 
-
-
123,93 
15,49 
2565 
14,94 
-
: 
-
: 
D 
33,70 
16,22 
95,26 
13,42 
31283 
20,41 
39,15 
16.69 
699,0 
16,05 
660,0 
15,15 
10,57 
16,30 
-
-
127,27 
15,86 
2565 
14,83 
-
: 
-
: 
ANNEE 
33,39 
16,10 
91,96 
13,07 
30383 
19,76 
39,15 
16,77 
706,7 
16,27 
660,0 
15,20 
10,69 
16,09 
11,28 
14,54 
127,19 
16,00 
2536 
15,13 
-
: 
-
: 
10 
30.06.89 
Α.05 BRAUGERSTE 
Α.05 MALTING BARLEY 
Α.05 ORGE DE BRASSERIE Α.05 ORZO DA MALTERIA 
Preise je 100 kg - ohne MuSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1988 DM 198 9 
ECU 1988 ECU 1989 
FRANCE 
FF 1988 FF 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 LIT 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
NEDERLAHD 
HFL 1988 HFL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1988 BFR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 LFR 1989 
ECU 1988 
*-"" * "- ' 
UHITED KINGDOM 
UKL 1988 UKL 1989 
ECU 1938 ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1988 IRL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 DKR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ELLAS 
DR 1988 DR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 PTA 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1988 E5C 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
J 
46,23 39,14 
22,38 18,78 
140,96 110,45 
20,22 15,55 
-
-
49,65 
21,39 
934,0 820,3 
21,63 18,79 
-
-
12,66 
18,25 
-
-
-
-
-
-
-
: 
-
: 
F 
47,03 38,84 
22,77 18,64 
134,20 106,57 
19,23 
15,02 
-
-
50,15 
21,62 
934,0 824,0 
21,62 18,86 
-
-
12,82 
18,51 
-
-
-
: 
-
-
-
-
-
: 
M 
47,36 38,54 
22,87 18,52 
127,88 101,64 
18,20 14,41 
-
-
50,25 
21,61 
934,0 831,0 
21,56 19,07 
-
-
12,01 
17,81 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
: 
A 
47,43 38,45 
22,85 18,48 
124,48 
17,67 
-
-
50,70 
21,77 
934,0 834,0 
21,50 19,15 
-
-
11,75 
17,77 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
: 
M 
47,36 
22,77 
130,48 
18,53 
-
-
-
-
-
-
-
-
11,33 
17,24 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
: 
J 
47,15 
22,70 
110,60 
15,78 
-
-
-
-
-
-
-
-
10,38 
15,61 
-
: 
-
-
-
: 
-
' 
-
-
J 
46,47 
22,35 
121,95 
17,40 
-
-
-
-
-
-
-
-
12,30 
18,60 
-
-
-
-
2636 
15,83 
-
: 
-
: 
A 
43,48 
20,88 
106,60 
15,13 
-
-
41,90 
17,83 
-
-
-
-
12,60 
19,39 
11,75 
15,15 
-
: 
2636 
15,77 
-
-
-
: 
S 
41,35 
19,95 
96,59 
13,70 
-
-
41,80 
17,87 
804,0 
18,50 
-
-
12,01 
18,21 
11,75 
15,20 
-
-
2636 
15,69 
-
: 
-
: 
0 
40,50 
19,54 
113,70 
16,08 
-
-
42,00 
17,97 
806,5 
18,56 
-
-
11,52 
17,56 
11,75 
15,17 
-
-
2636 
15,54 
-
: 
-
: 
Ν 
40,13 
19,36 
104,57 
14,77 
-
-
41,60 
17,79 
809,0 
18,62 
-
-
11,49 
17,53 
-
-
-
-
-
: 
-
: 
-
: 
D 
39,27 
18,90 
106,69 
15,03 
-
-
41,45 
17,67 
809,0 
18,57 
-
-
11,59 
17,88 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
: 
ANNEE 
43,50 
20,97 
117,89 
16,75 
-
-
42,00 
17,99 
870,6 
20,05 
-
-
12,38 
18,63 
11,75 
15,15 
-
-
2636 
15,73 
-
-
-
-
11 
Α.06 HAFER Α.06 OATS Α.06 AVOINE Α.06 AVENA 
Preise je 100 kg - ohne Must. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1988 DM 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
FRANCE 
FF 1988 FF 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 LIT 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
NEDERLAND 
HFL 1988 HFL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1988 BFR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 LFR 1989 
ECU 1988 
rrij χ7»? 
UNITED KINGDOM 
UKL 1988 UKL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1988 IRL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 DKR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ELLAS 
DR 1988 DR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 PTA 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1988 ESC 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
J 
39,02 33,41 
18,89 16,03 
108,84 96,66 
15,61 13,61 
31965 
21,04 
45,20 
19,48 
843,4 674,6 
19,53 15,45 
707,0 645,0 
16,37 
14.7« 
12.85 
18.52 
-
-
147,72 100,89 
18,62 12,50 
-
-
-
-
-
-
F 
38,68 33,11 
18,72 15,89 
107,03 95,95 
15,34 13,52 
32440 
21,33 
44,05 
18,99 
836,8 674,6 
19,37 15,44 
707,0 645,0 
16,37 
14.77 
12,33 
17,80 
-
: 
154,90 102,31 
19,62 12,62 
-
: 
-
: 
-
: 
M 
37,69 33,01 
18,20 15,86 
101,03 92,41 
14,38 13,10 
33930 
22,15 
42,20 
18,15 
809,0 672,8 
18,68 15,44 
707,0 645,0 
16,32 
11,72 
17,38 
-
-
147,22 103,96 
18,57 12.82 
-
-
-
: 
-
: 
A 
37,37 32,87 
18,00 15,80 
104,63 
14,85 
35785 
23,21 
41,80 
17,95 
786,9 674,0 
18,12 15,47 
707,0 
16,28 
10,93 
16,53 
-
: 
137,80 
17,29 
-
-
-
: 
-
: 
M 
37,09 
17,83 
106,34 
15,10 
35943 
23,25 
-
774.0 
17,82 
707,0 
16,27 
10,75 
16,36 
-
: 
140,63 
17.66 
-
: 
-
: 
-
: 
J 
36,47 
17,56 
100,28 
14,31 
34830 
22,58 
-
: 
758.6 
17,46 
707,0 
16.27 
10,19 
15,32 
-
: 
139,43 
17,65 
-
-
-
-
-
: 
J 
35,70 
17,17 
101,15 
14,44 
35670 
23,16 
-
-
749,0 
17,21 
707,0 
16,24 
10,07 
15,23 
-
: 
131,58 
16,65 
2722 
16.35 
-
: 
-
-
A 
34,37 
16,51 
104,19 
14,78 
37495 
24,33 
38,30 
16,29 
724,0 
16,60 
645,0 
14,79 
9,86 
15,17 
11,68 
15,06 
110,07 
13,83 
2828 
16,92 
-
: 
-
: 
S 
32,72 
15,79 
100,26 
14,22 
38636 
24,99 
39,65 
16,95 
711,5 
16,37 
645,0 
14,84 
10,17 
15,42 
11,68 
15,11 
105,53 
13,26 
2895 
17,23 
-
-
-
: 
0 
32,84 
15,84 
98,63 
13,94 
40420 
26,17 
39,05 
16,71 
705,7 
16,24 
645,0 
14,84 
10,23 
15,59 
11,68 
15,08 
98,47 
12,33 
3068 
18,08 
-
-
-
: 
Ν 
33,05 
15,94 
97,11 
13,71 
41386 
26,86 
38,40 
16,42 
682,3 
15,70 
645,0 
14,84 
10,06 
15,35 
-
-
96,67 
12,09 
3327 
19,38 
-
: 
-
: 
D 
33,19 
15,97 
96,14 
13,54 
43477 
28,37 
37,65 
16,05 
674,0 
15,47 
645,0 
14,81 
10,08 
15,55 
-
-
96,87 
12,07 
3340 
19,31 
-
: 
-
: 
ANNEE 
35,01 
16,88 
102,22 
14,53 
36831 
23,96 
40,25 
17,24 
754,6 
17,38 
645,0 
14,85 
10,57 
15,91 
11,68 
15,06 
125,57 
15,79 
3030 
18,08 
-
-
-
: 
12 
Α.07 MAIS 
Α.07 MAIZE 
Α.07 MAIS 
Α.07 GRANOTURCO 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ excl . VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1988 
DM 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
FRANCE 
FF 1988 
FF 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 
LIT 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
NEDERLAND 
HFL 1988 
HFL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1988 
BFR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 
LFR 1989 
ECU 1988 
ECU 1ÏS7 
UNITED KINGDOM 
UKL 1988 
UKL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1988 
IRL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 
DKR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ELLAS 
DR 1988 
DR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 
PTA 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1988 
ESC 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
J 
40,87 
36,36 
19,79 
17,45 
100,07 
97,21 
14,35 
13,68 
35535 
23,39 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
: 
­
­
­
: 
­
: 
F 
40,68 
37,13 
19,69 
17,82 
99,48 
97,91 
14,25 
13,80 
35540 
23,36 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
M 
40,46 
37,45 
19,54 
18,00 
99,71 
97,87 
14,19 
13,88 
35515 
23,18 
­
­
­
­
­
­
­
: 
­
­
­
: 
­
­
­
­
­
: 
A 
40,32 
38,41 
19,42 
18,46 
99,05 
14,06 
35264 
22,87 
­
­
­
: 
­
­
­
: 
­
­
­
: 
­
­
­
-
­
-
M 
40,45 
19,45 
102,21 
14,51 
35340 
22,86 
­
­
­
­
­
­
­
: 
­
­
­
: 
­
­
­
­
­
: 
J 
40,43 
19,46 
102,00 
14,55 
35372 
22,93 
­
: 
­
­
­
­
­
: 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
J 
40,43 
19,45 
96,34 
13,75 
35002 
22,73 
­
­
­
­
­
­
­
: 
­
­
­
­
­
: 
­
­
­
: 
A 
40,37 
19,39 
93,02 
13,20 
34021 
22,08 
­
: 
­
­
­
­
­
: 
­
­
­
: 
­
­
­
­
: 
S 
39,26 
18,94 
86,15 
12,22 
33182 
21,46 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
: 
­
: 
2616 
15,57 
­
: 
­
: 
0 
36,45 
17,58 
92,42 
13,07 
32789 
21,23 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
: 
­
: 
2596 
15,30 
­
: 
­
­
Ν 
34,95 
16,86 
95,14 
13,44 
32538 
21,11 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
: 
­
: 
2600 
15,14 
­
­
­
­
D 
35,50 
17,08 
94,39 
13,30 
33030 
21,55 
­
­
­
-
­
­
­
: 
­
: 
­
­
2608 
15,08 
­
­
­
: 
ANNEE 
37,78 
18,21 
98,28 
13,97 
34427 
22,39 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
-
­
­
2605" 
(ί,5Ί 
-
-
-
: 
13 
30.06.89 
B.Ol FRUEHKARTOFFELN 
B.Ol EARLY POTATOES B.Ol POMMES DE TERRE HATIVES B.Ol PATATE PRIMATICCE 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
ECU 
ECU 
FRANCE 
FF 
FF 
ECU 
ECU 
ITALIA 
LIT 
LIT 
ECU ECU 
1988 
1989 
1988 1989 
1988 
1989 
1988 1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
NEDERLAND 
HFL 
HFL 
ECU 
ECU 
1988 
1989 
1988 
1989 
BELGIOUE/BELGIE 
BFR 1988 
BFR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 
LFR 1989 
ECU 1988 
r*" i i«q 
UNITED KINGDOM 
UKL 1988 
UKL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
IRL 1988 IRL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
DKR 1988 DKR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ELLAS 
DR 
DR 
ECU 
ECU 
ESPANA 
PTA 
PTA 
ECU 
ECU 
1988 1989 
1988 
1989 
1988 
198 9 
1988 
1989 
PORTUGAL 
ESC 
ESC 
ECU 
ECU 
1988 
1989 
1988 1989 
50,05 29,00 
24,10 13,95 
120,19 102,73 124,63 
17,07 14,66 17,79 
57917 53647 50833 
37,57 34.71 32,96 
171,00 77,00 52,00 52,00 
73,38 32,97 22,18 22,12 
4410,0 1282,0 591,0 
101,51 29,50 13,58 
21,07 12,26 8 ,49 
32,06 18,44 12,84 
3280 3511 
19,67 21,13 
54132 
35,21 
77,00 
32,98 
935,0 
21,53 
10,20 
15,35 
3387 
20,21 
14 
30.06.89 
Β.02 SPEISEKARTOFFELN 
Β.02 MAIN CROP FOOD POTATOES 
B.02 POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION Β.02 PATATE PER CONSUMO DIRETTO 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1988 DM 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
FRANCE 
FF 1988 FF 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 LIT 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
NEDERLAND 
HFL 1988 HFL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1988 BFR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 LFR 1989 
ECU 1988 
Cnt 1 ΊΊ O 
UNITED KINGDOM 
UKL 1988 UKL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1988 IRL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 DKR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ELLAS 
DR 1988 DR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 PTA 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 19B8 ESC 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
J 
18,45 
8,93 
33,25 55,02 
4,77 7,75 
23883 
15,72 
12,40 
5,34 
150,6 289,3 
3,49 6,63 
-
-
8,02 
11,56 
-
-
114,38 78,47 
14,42 9,72 
3015 
18,31 
-
-
-
: 
F 
17,35 
8,40 
30,10 56,35 
4,31 7,94 
23885 
15,70 
10,85 
4,68 
132,4 289,4 
3,07 6,63 
-
-
7,67 
11,07 
-
: 
109,90 80,11 
13,92 9,88 
3175 
19,24 
-
: 
-
-
M 
20,80 
10,05 
32,38 56,14 
4,61 7,96 
23513 
15,35 
10,20 
4,39 
131,7 275,3 
3,04 6,32 
-
-
7,61 
11,29 
-
-
109,27 77,14 
13,78 9,51 
3203 
19,31 
-
-
-
-
A 
18,50 
8,91 
38,59 
5,48 
25634 
16,63 
13,50 
5,80 
150,4 286,8 
3,46 6,58 
-
-
7,08 
10,71 
-
-
127,47 
16,00 
3123 
18,78 
-
-
-
: 
M 
16,90 
8,13 
41,71 
5,92 
26416 
17,09 
11,60 
4,98 
-
-
-
-
6,24 
9,50 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
J 
17,25 
8,30 
-
-
27693 
17,96 
-
: 
-
: 
-
-
8,63 
12,98 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
J 
40,55 
19,51 
-
-
26107 
16,95 
-
: 
-
: 
-
-
5,74 
8,68 
-
-
-
-
3585 
21,53 
-
-
-
-
A 
19,90 
9,56 
64,49 
9,15 
27681 
17,96 
-
: 
194,0 
4,45 
560,0 
12,84 
5,09 
7,83 
-
-
-
-
3467 
20,75 
-
-
-
-
S 
17,25 
8,32 
56,01 
7,94 
28223 
18,26 
18,95 
8,10 
184,0 
4,23 
560,0 
12,88 
5,25 
7,96 
-
-
-
-
3353 
19,95 
-
-
-
-
0 
20,25 
9,77 
52,04 
7,36 
29540 
19,12 
20,25 
8,66 
206,3 
4,75 
560,0 
12,88 
5,30 
8,08 
-
-
75,66 
9,47 
3310 
19,51 
-
-
-
-
Ν 
16,55 
7,98 
54,11 
7,64 
30480 
19,78 
20,90 
8,94 
234,8 
5,40 
560,0 
12,89 
5,48 
8,36 
-
-
74,05 
9,26 
3543 
20,63 
-
-
-
-
D 
20,00 
9,62 
51,99 
7,32 
31987 
20,87 
21,20 
9,04 
241,7 
5,55 
560,0 
12,86 
5,74 
8,85 
-
-
75,96 
9,47 
3692 
21,35 
-
-
-
-
ANNEE 
18,75 
9,04 
46,37 
6,59 
27086 
17,62 
16,55 
7,09 
191,5 
4,41 
560,0 
12,89 
6,42 
9,66 
-
-
97,81 
12,30 
3364 
20,07 
-
-
-
-
15 

Verkaufspreise tierischer Produkte 
Selling prices of animal products 
Prix de vente de produits animaux 
Prezzi di vendita dei prodotti animali 

30.06.89 TAB.2005 
A.Ol KAELBER A.Ol CALVES A.Ol VEAUX A.Ol VITELLI 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne Must. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1988 DM 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
FRANCE 
FF 1988 FF 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 LIT 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
NEDERLAHD 
HFL 1988 HFL 1589 
ECU 1988 ECU 1989 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1988 BFR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 LFR 1989 
ECU 1988 
ECU 19S9 
UHITED KINGDOM 
UKL 1988 UKL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1988 IRL 19S9 
ECU 1988 ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 DKR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ELLAS 
DR 1988 DR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 PTA 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1988 ESC 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
J 
582,10 649,50 
281,83 311,64 
1914,00 2177,00 
274,55 306,47 
388455 
255,74 
601,00 
258,96 
11913,0 13200,0 
275,84 302,38 
9270,0 11670,0 
214,65 
267,13 
-
-
-
-
1211,00 1324,00 
152,68 164,07 
25087 
152,39 
-
: 
-
F M A M J J A S 0 N D 
581,90 584,20 576,30 579,60 589,60 591,10 578,30 556,80 583,40 595,70 634,20 
281,70 282,13 277,62 278,70 283,86 284,33 277,77 268,62 281,40 287,34 305,20 
1937,00 2025,00 2056,00 2186,00 2058,00 2003,00 2047,00 2022,00 2112,00 2115,00 2186,00 2254,00 2252,00 - - _ - _ _ _ _ -
277,55 288,14 291,78 310,43 293,64 285,85 290,48 286,77 298,60 298,67 307,92 317,67 319,30 - - - - - - - - -
378973 371227 368845 375118 378909 380236 382418 393655 396536 400945 426809 
249,14 242,33 239,24 242,69 245,67 246,91 248,15 254,62 256,70 260,18 278,47 
582,00 582,00 568,00 591,00 572,00 577,00 577,00 577,00 587,00 629,00 700,00 
250,92 250,25 243,90 253,60 244,95 246,10 245,48 246,72 251,11 269,03 298,48 
11288,0 11070,0 11025,0 11400,0 11280,0 10550,0 10488,0 9800,0 10275,0 11050,0 11250,0 14013,0 14320,0 14150,0 - - - - - - - -
261,32 255,55 253,81 262,42 259,59 242,40 240,41 225,47 236,41 254,31 258,27 320,80 328,55 324,87 - - - - - - - -
9870,0 9870,0 9870,0 10470,0 10470,0 10470,0 10470,0 10470,0 10470,0 11070,0 11670,0 11970,0 - - - - - - - - - -
228,49 227,85 227,22 241,01 240,95 240,56 240,00 240,88 240,90 254,77 267,91 27':,03 - _ _ . . . . -
- - - - - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
. . . 
: : : : _ : : : : : : 
1219,00 1248,00 1248,00 1256,OH 1274,00 1280,00 1287,00 1299,00 1285,00 1291,00 1320,00 1376,00 1374,00 1362,00 - - - - - - - -
154,38 157,40 156,61 157,68 161,31 161,95 161,69 163,22 160,87 161,39 164,52 169,74 169,40 168,26 - - - - - - - -
25600 26510 26683 26588 26557 26609 27433 28902 29326 29246 29839 
155,13 159,84 160,49 159,46 159,79 159,82 164,17 171,98 172,86 170,32 172,52 
- - - - - - - - - - -
: : : : : : : : : : : 
_ - - _ _ - - - - _ . 
: : : : : : : : : : : 
ANNEE 
586,10 
282,54 
2055,00 
292,05 
386844 
251,63 
596,00 
255,27 
10999,0 
253,27 
10482,0 
241,36 
-
-
-
1269,00 
159,59 
27318 
163,02 
-
-
-
-
19 
30.06.89 TAB.2010 
Α.02 JUNGRINDER Α.02 YOUNG CATTLE Α.02 JEUNES BOVINS Α.02 VITELLONI 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prezzi p«r 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1988 DM 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
FRANCE 
FF 1988 FF 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 LIT 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
NEDERLAND 
HFL 1988 HFL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1988 BFR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 LFR 1989 
ECU 1988 
EC- 17-9 
UNITED KINGDOM 
UKL 1988 UKL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1988 IRL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 DKR 1989 
ECU 1988 ECU 198 9 
ELLAS 
DR 1988 DR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 PTA 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1988 ESC 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
J 
377,30 382,70 
182,67 183,62 
1222,06 1361,26 
175,29 191,63 
329591 
216,98 
413,00 
177,95 
7708,0 8453,0 
178,48 193,64 
8690,0 
19?,07 
-
-
128.57 142.84 
165,40 183,36 
1211,00 1324,00 
152,68 164,07 
-
-
-
: 
-
: 
F 
375,50 
181,78 
1197,12 
171,53 
328091 
215,69 
405,00 
174,61 
7650,0 8542,0 
177,10 195,55 
-
-
-
-
134,38 147,38 
173,16 188,70 
1219,00 1376,00 
154,38 
169,74 
-
' 
-
-
-
: 
M 
371,40 
179,36 
1190,74 
169,43 
324636 
211,92 
399,00 
171,56 
7663.0 8496,0 
176,90 194,93 
8470,0 
195,53 
-
-
139,22 147,73 
179,62 189,50 
1248,00 1374,00 
157,40 169,40 
-
: 
-
: 
-
: 
A 
363,00 
174,87 
1199,44 
170,22 
324000 
210,16 
399,00 
171,33 
7654,0 8500,0 
176,21 195,15 
-
-
-
-
143,18 
184,26 
1248,00 1362.00 
156.61 168,26 
-
-
-
: 
: 
M 
359,00 
172,63 
1238,30 
175,85 
325091 
210,32 
402,00 
172,50 
7787,0 
179,25 
-
-
-
: 
145,66 
187,16 
1256,00 
157,68 
-
-
-
: 
-
: 
J 
361,80 
174,19 
1277,74 
182,31 
323790 
209,93 
405.00 
173,44 
8013,0 
184,41 
-
-
-
-
140,43 
181,25 
1274,00 
161,31 
-
-
-
: 
-
: 
J 
362,40 
174,32 
1293,40 
184,58 
320627 
208,20 
405,00 
172,74 
8033,0 
184,57 
-
-
-
: 
138,74 
179,27 
1280,00 
161,95 
-
-
-
: 
-
: 
A 
370,00 
177,72 
1320,08 
187,32 
323855 
210,15 
413,00 
175,71 
8137,0 
186,52 
-
-
-
: 
137,96 
177,88 
1287,00 
161,69 
-
-
-
: 
-
: 
S 
374,50 
180,67 
1309,64 
185,74 
333273 
215,57 
421,00 
180,01 
8213,0 
188,96 
-
-
-
-
133,62 
172,84 
1299,00 
163,22 
-
-
-
: 
-
: 
0 
375,40 
181,08 
1312,54 
185,57 
340691 
220,55 
429,00 
183,52 
8219,0 
189,11 
8305.0 
191,08 
-
-
135,36 
174,72 
1285,00 
160,87 
-
-
-
: 
-
: 
Ν 
380,10 
183,34 
1329,36 
187,72 
346445 
224,82 
441,00 
188,62 
8300.0 
191,02 
8085,0 
186,07 
-
-
138,04 
177,92 
1291,00 
161,39 
-
-
-
-
-
: 
D 
379,20 
182,48 
1342,12 
189,05 
352564 
230,03 
441,00 
188,04 
8342,0 
191,51 
9075,0 
208,34 
-
-
139,04 
178,95 
1320,00 
164,52 
-
-
-
-
-
-
ANNEE 
370,80 
178,75 
1269,38 
180,40 
331055 
215,34 
416,00 
178,17 
8453,0 
194,64 
8559.0 
197,08 
-
: 
137,88 
177,76 
1269,00 
159,59 
-
: 
-
: 
-
: 
20 
30.06.89 TAB.2015 
Α.03 FAERSEN Α.03 HEIFERS Α.03 GEHISSES Α.03 GIOVENCHE 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1988 DM 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
FRANCE 
FF 1988 FF 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 LIT 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
NEDERLAND 
HFL 1988 HFL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1988 BFR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 LFR 1989 
ECU 1988 
ECU 193 9 
UNITED KINGDOM 
UKL 1988 UKL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1988 IRL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 DKR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ELLAS 
DR 1988 DR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 PTA 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1988 ESC 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
J 
329,30 344,50 
159,43 165,30 
1247,68 1366,96 
178,97 192,43 
236250 
155,53 
384,00 
165,46 
6350,0 7260,0 
147,03 166,31 
8261,0 8369,0 
191,28 
1 Ol 72 
102,78 
148,15 
115,32 131,18 
148,36 168,39 
1112,00 1221,00 
140,20 151,31 
-
-
-
: 
-
: 
F 
331,40 
160,43 
1220,24 1368,84 
174,85 192,92 
238750 
156,95 
384,00 
165,56 
6350,0 7250,0 
147,00 165,98 
8187,0 8217,0 
189,53 
1-2 11 
105,59 
152,44 
119,69 130,49 
154,23 167,08 
1130,00 1260,00 
143,11 155,43 
-
: 
_ 
: 
-
-
M 
331,50 
160,09 
1220,24 1384,32 
173,63 196,28 
238750 
155,85 
390,00 
167,70 
6510,0 7250,0 
150,28 166,34 
8179,0 
188,81 
107,08 
158,80 
125,49 131,25 
161,90 168,36 
1171,00 1261,00 
147,69 155,47 
-
: 
-
: 
-
: 
A 
330,00 
158,97 
1275,68 
181,04 
238750 
154,86 
390,00 
167,46 
6600,0 7175,0 
151,94 164,73 
7953,0 
183,09 
108,35 
163,83 
131,04 
168,63 
1180,00 1309,00 
148,07 161,71 
-
: 
-
: 
-
: 
M 
331,00 
159,16 
1346,24 
191,18 
240000 
155,27 
398,00 
170,78 
6720,0 
154,69 
8173,0 
188,14 
109,66 
166,87 
.130,77 
168,03 
1197,00 
150,28 
-
: 
-
-
-
-
J 
333,70 
160,66 
1364,16 
194,64 
240000 
155,61 
398,00 
170,44 
7025,0 
161,67 
8528,0 
196,26 
110,43 
166,07 
132,59 
171,13 
1235,00 
156,37 
-
: 
-
: 
-
-
J 
334,50 
160,90 
1379,84 
196,92 
247500 
160,72 
401,00 
171,03 
7050,0 
161,98 
8250,0 
189,56 
111,42 
168,46 
131,62 
170,07 
1237,00 
156,51 
-
: 
-
: 
-
: 
A 
338,20 
162,44 
1380,40 
195,88 
242500 
157,36 
409,00 
174,01 
7050,0 
161,61 
8305,0 
190,37 
111,75 
171,96 
131,72 
169,84 
1240,00 
155,78 
-
-
-
-
-
: 
S 
343,50 
165,71 
1367,52 
193,95 
245000 
158,47 
414,00 
177,02 
7125,0 
163,93 
8463,0 
194,71 
108,67 
164,76 
126,00 
162,98 
1258,00 
158,07 
-
-
-
-
-
: 
0 
344,30 
166,07 
1354,08 
191,44 
245625 
159,01 
409,00 
174,97 
7175,0 
165,09 
8268,0 
190,23 
106,78 
162,74 
125,34 
161,79 
1245,00 
155,86 
-
-
-
: 
-
: 
Ν 
342,20 
165,06 
1369,20 
193,35 
256875 
166,69 
409,00 
174,93 
7200,0 
165,70 
8375,0 
192,74 
111,26 
169,74 
126,90 
163,56 
1236,00 
154,52 
-
: 
-
: 
-
: 
D 
343,00 
165,06 
1355,2D 
190,89 
257500 
168,00 
409,00 
174,40 
7200,0 
165,29 
8236,0 
189,08 
112,28 
173,18 
127,27 
163,81 
1227,00 
152,93 
-
-
-
-
-
: 
ANNEE 
336,20 
162,07 
1322,16 
187,90 
243958 
158,69 
401,00 
171,75 
6863,0 
158,03 
8279,0 
190,64 
108,84 
163,81 
126,79 
163,46 
1207,00 
151,79 
-
-
-
: 
-
: 
21 
Α.04 OCHSEN Α.04 BULLOCKS 
TAB.2020 
Α.04 BOEUFS 
Α.04 BUOI 
Preise je 100 kg Lebendgewicht ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif ­ hors TVA 
Prices per 100 kg live weight ­ excl . VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo ­ IVA esci. 
BR DEUTSCHLAHD 
DM 1988 
DM 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
FRANCE 
FF 1988 
FF 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 
LIT 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
NEDERLAND 
HFL 1988 
HFL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
BELOIQUE/BELGIE 
BFR 1988 
BFR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 
LFR 1989 
ECU 1988 
ECU 19­9 
UNITED KINGDOM 
UKL 1988 
UKL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1988 IRL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 DKR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ELLAS 
DR 1988 
DR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 PTA 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1988 
ESC 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
J 
-
-
1234,24 
1345,12 
177,04 189.36 
260000 
171,17 
398,00 
171,49 
7150.0 
7970,0 
165,56 182,58 
8385,0 
8425,0 
194.15 
1 Ç1 Λ ζ 
105.80 
152.51 
124,05 
138,29 
159,59 177,52 
1171,00 1281,00 
147,64 
158,75 
-
-
-
-
-
-
F 
-
-
1206,24 
1349,60 
172,84 
190,21 
260000 
170,92 
395,00 
170,30 
7150,0 
8050,0 
165,52 184,29 
8384,0 
8498,0 
194,09 
19' 35 
108,02 
155,95 
130,27 
131,00 
167,87 
167,73 
1165,00 1298,00 
147,5* 160,12 
-
: 
-
-
-
-
M 
-
-
1202,88 
1347,36 
171,16 191,04 
260000 
169,73 
392,00 
168,56 
7150.0 
8050,0 
165,06 184,69 
8371,0 
193,24 
109,72 
162,72 
133,55 141,14 
172,30 
181,05 
1197,00 
1305,00 
150,97 
160,89 
-
-
-
-
-
-
A 
-
-
1242,64 
176,35 
266667 
172,97 
398,00 
170,90 
7188,0 8050,0 
165.48 184,82 
8544,0 
196,69 
110,38 
166,90 
138,29 
177,96 
1205,00 1312,00 
151.21 162,08 
-
: 
-
-
-
-
M 
-
-
1318,24 
187,20 
266667 
172,52 
403,00 
172,93 
7440,0 
171,26 
8410,0 
193,59 
111,73 
170,02 
140,05 
179,95 
1218,00 
152,91 
-
" 
-
: 
-
-
J 
-
-
1341,20 
191,36 
266667 
172,90 
406,00 
173,87 
7725,0 
177,78 
8635,0 
198,72 
113,06 
170,02 
136,91 
176,71 
1250,00 
158,27 
-
: 
-
-
-
-
J 
-
: 
1342,88 
191,65 
266667 
173,16 
403,00 
171,89 
7800,0 
179,22 
-
-
114,18 
172,63 
134,97 
174,40 
1245,00 
157,52 
-
-
-
-
-
-
A 
-
-
1338,96 
190,00 
266667 
173,04 
406,00 
172,73 
7900,0 
181,09 
-
-
114,72 
176,53 
133,68 
172,37 
1254,00 
157,54 
-
" 
-
-
-
-
S 
-
-
1307,04 
185,37 
266667 
172,49 
406,00 
173,60 
7900,0 
181,76 
-
-
111,39 
168,88 
129,23 
167,16 
1279,00 
160,71 
-
-
-
-
-
-
0 
-
: 
1292,48 
182,73 
268333 
173,71 
409,00 
174,97 
7800,0 
179,47 
8580,0 
197,41 
109,35 
166,65 
131,91 
170,27 
1285.00 
160,87 
-
-
-
-
-
-
H 
-
: 
1313,20 
185,44 
274567 
178.17 
417,00 
178,35 
7830,0 
180,20 
8305,0 
191,13 
114,19 
174,21 
133.90 
172,58 
1285,00 
160,64 
-
: 
-
: 
-
-
D 
-
-
1320,48 
186,00 
276667 
180,51 
412,00 
175,68 
7850,0 
180,22 
8415,0 
193,19 
114,19 
176,12 
135,01 
173,77 
1285,00 
160,16 
-
: 
-
-
-
-
ANNEE 
-
-
1290,24 
183,37 
266631 
173,44 
403,00 
172,61 
7574,0 
174,40 
8437,0 
194,27 
111,39 
167,65 
133,56 
172,19 
1237,00 
155,57 
-
-
-
-
-
-
22 
Α.05 KUEHE A (1.QUALITAET) 
A. 05 COUS A (1ST QUALITY) 
TAB.2025 
A.05 VACHES A (1ERE QUALITE) 
A.05 VACCHE A (QUALITÀ 1) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 
Prices per 100 kg live weight - excl . VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAHD 
DM 1988 
DM 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
FRANCE 
FF 1988 
FF 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 
LIT 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
NEDERLAND 
HFL 1988 
HFL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1988 
BFR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 
LFR 1989 
ECU 1988 
m i ι οβ o 
UNITED KINGDOM 
UKL 19B8 
UKL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1988 
IRL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 
DKR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ELLAS 
DR 1988 
DR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 
PTA 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1988 
ESC 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
J 
279,50 
291,80 
135,32 
140,01 
1146,02 
1258,20 
164,39 
177,12 
324000 
213,30 
363,00 
156,41 
4750,0 
5950,0 
109,99 
136,30 
6001,0 
6525,0 
138,95 
1 '· ° ': 7 
82,00 
118,20 
95,14 
99,90 
122,39 
128,24 
991,00 
1136,00 
124,95 
140,78 
-
-
-
-
-
-
F 
281,50 
136,27 
1108,08 
158,78 
324000 
213,00 
363,00 
156,50 
4763,0 
6050,0 
110,26 
138,50 
5902,0 
6537,0 
136,63 
1 ': 9. £ Γ 
84,90 
122,57 
96,30 
99,98 
124,09 
128,01 
1034,00 
1176,00 
130,95 
145,07 
-
: 
-
: 
-
: 
M 
284,60 
137,44 
1112,40 
158,29 
324000 
211,50 
368,00 
158,24 
4860,0 
6075,0 
112,19 
139,38 
5968,0 
137,77 
87,80 
130,21 
98,74 
101,86 
127,39 
130,66 
1101,00 
1214,00 
138,86 
149,68 
-
-
-
: 
-
: 
A 
284,20 
136,91 
1184,76 
168,14 
324000 
210,16 
366,00 
157,16 
4963,0 
6225,0 
114,26 
142,92 
6028,0 
138,77 
89,60 
135,48 
106,90 
137,57 
1118,00 
1228,00 
140,29 
151,70 
-
: 
-
-
-
: 
M 
290,80 
139,83 
1254,42 
178,14 
324000 
209,62 
376,00 
161,34 
5340,0 
122,92 
6180,0 
142,26 
92,50 
140,76 
106,12 
136,35 
1140,oir 
143,12 
-
: 
-
-
-
: 
J 
302,40 
145,59 
1271,16 
181,37 
324000 
210,07 
379,00 
162,30 
5575,0 
128,30 
6501,0 
149,61 
91,50 
137,60 
107,31 
138,51 
1175,00 
148,77 
-
: 
-
: 
-
: 
J 
301,10 
144,84 
1292,22 
184,42 
324000 
210,39 
379,00 
161,65 
5600,0 
128,67 
7201,0 
165,45 
88,30 
133,50 
103,28 
133,45 
1177,00 
148,92 
-
-
-
: 
-
-
A 
306,50 
147,22 
1291,68 
183,29 
324000 
210,24 
387,00 
164,65 
5730,0 
131,35 
7220,0 
165,50 
91,30 
140,49 
104,36 
134,56 
1167,00 
146,61 
-
: 
-
~ 
-
: 
S 
304,50 
146,90 
1280,34 
181,59 
324000 
209,57 
392,00 
167,61 
5750,0 
132,29 
7196,0 
165,56 
89,00 
134,94 
101,90 
131,81 
1178,00 
148,02 
-
-
-
-
-
: 
0 
298,20 
143,84 
1272,24 
179,87 
334000 
216,21 
384,00 
164,27 
5750,0 
132,30 
7150,0 
164,51 
83,70 
127,56 
98,55 
127,21 
1155,00 
144,60 
-
: 
-
-
-
-
Ν 
293.6C 
141,62 
1274,94 
180,04 
342000 
221,93 
384,00 
164,24 
5810,0 
133,71 
6646,0 
152,95 
86,00 
131,20 
98,66 
127,16 
1147,00 
143,39 
-
: 
-
-
-
: 
D 
290,50 
139,80 
1250,64 
176,17 
349500 
228,03 
384,00 
163,74 
5850,0 
134,30 
6652,0 
152,71 
84,40 
130,18 
99,82 
128,48 
1142,00 
142,33 
-
-
-
: 
-
: 
ANNEE 
293,10 
141,29 
1226,88 
174,36 
328458 
213,65 
376,00 
161,04 
5395,0 
124,23 
6305,0 
145,18 
87,40 
131,54 
101,67 
131,07 
1128,00 
141,86 
-
-
-
-
-
23 
TAB.2030 
Α.06 KUEHE Β (2.QUALITAET) Α.06 COWS Β (2ND QUALITY) Α.06 VACHES Β C2EME QUALITE) Α.06 VACCHE Β (QUALITA 2) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA Prices per 100 kg live weight - excl . VAT / Prezzi pvr 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1988 DM 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
FRANCE 
FF 1988 FF 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 LIT 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
NEDERLAND 
HFL 1988 HFL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1988 BFR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 LFR 1989 
ECU 1988 
EC- 19-J 
UNITED KINGDOM 
UKL 1988 UKL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1988 IRL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 DKR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ELLAS 
DR 1988 DR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 PTA 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1988 ESC 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
J 
253,40 265,30 
122,69 127,29 
950,56 1054,56 
136,35 148,45 
172733 
113,72 
311,00 
134,00 
4050,0 5350.0 
93,78 122,56 
5334.0 5904,0 
123.51 
74,10 
106,81 
77,93 83,99 
100,25 107,81 
1011,00 1161,00 
127,47 143.88 
16728 
101,62 
-
-
-
' 
F 
256,30 
124,07 
953,16 1074,32 
136,58 151,41 
173167 
113,84 
311,00 
134,09 
4075,0 5450.0 
94,34 124,77 
5334,0 5975,0 
123.48 
Ili.75 
77,40 
111.74 
80,68 88.07 
103.97 112,76 
1059,00 1200,00 
134,12 148,03 
17041 
103,27 
-
-
-
: 
M 
259,50 
125,32 
985,40 1121,64 
140,22 159,03 
173167 
113,04 
316,00 
135,88 
4270,0 5475,0 
98,57 125,61 
5462.0 
126.09 
80,30 
119,09 
86,02 91,30 
110,98 117,12 
1126,00 1239,00 
142,01 152,76 
17247 
103,99 
-
: 
-
-
A 
259,10 
124,81 
1027,00 
145,75 
173167 
112,32 
317,00 
136,12 
4400,0 5575,0 
101,29 128,00 
5509,0 
126,82 
82,60 
124,89 
88,62 
114,04 
1143,00 1252.00 
143.43 154,67 
17418 
104,77 
-
: 
-
: 
M 
265,30 
127,57 
1075,36 
152,71 
173167 
112,03 
323,00 
138,60 
4760,0 
109,57 
5610,0 
129,14 
85,20 
129.65 
91,85 
118,02 
1165.00 
146,26 
17578 
105,42 
-
: 
-
-
J 
270,70 
130,33 
1066,00 
152,10 
170175 
110,33 
326,00 
139,61 
4975,0 
114,49 
5806,0 
133,62 
84,80 
127,52 
95,20 
122,88 
1200,00 
151,94 
17407 
104,74 
-
: 
-
-
J 
272,30 
130,98 
1084,20 
154,73 
169375 
109,99 
323,00 
137,76 
5050,0 
116,03 
5843,0 
134,25 
81,60 
123,37 
91,63 
118,40 
1195,00 
151,19 
17312 
103,98 
-
-
-
-
A 
276,30 
132,71 
1095,12 
155,40 
169375 
109,91 
333,00 
141,67 
5100,0 
116,91 
5961,0 
136,64 
83,30 
128,18 
91,06 
117,41 
1185,00 
148,87 
17731 
106.11 
-
-
-
: 
S 
273,50 
131,94 
1079,00 
153,03 
172500 
111,58 
336,00 
143,67 
5050,0 
116,19 
5951,0 
136,91 
80,80 
122,50 
85,93 
111,15 
1198,00 
150,53 
18367 
109,29 
-
: 
-
: 
0 
268,50 
129,51 
1053,52 
148,95 
172500 
111,67 
331,00 
141,60 
5125,0 
117,92 
5902,0 
135,80 
75,90 
115,67 
81,26 
104,89 
1175,00 
147.10 
18429 
108,63 
-
: 
-
-
Ν 
265,70 
128,16 
1049,88 
148,26 
176875 
114,78 
328,00 
140,29 
5210,0 
119,90 
5807,0 
133,64 
76,60 
116,86 
84,89 
109,41 
1172,00 
146,52 
18361 
106,93 
-
: 
-
-
D 
263,70 
126,90 
1029,60 
145,03 
179000 
116,79 
328,00 
139,86 
5250,0 
120,53 
5836,0 
133,98 
74,90 
115,52 
83,41 
107,35 
1167,00 
145,45 
18349 
106,09 
-
: 
-
: 
ANNEE 
264,40 
127,46 
1035,32 
147,14 
172933 
112,49 
323,00 
138,34 
4776,0 
109,97 
5672,0 
130,61 
79,30 
119,35 
86,78 
111,88 
1150,00 
144,63 
17738 
105,85 
-
: 
-
: 
24 
Α.07 KUEHE C (3.QUALITAET) Α.07 COWS C (3RD QUALITY) 
TAB.2035 
Α.07 VACHES C (3EME QUALITE) Α.07 VACCHE C (QUALITA 3) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1988 DM 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
FRANCE 
FF 1988 FF 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 LIT 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
NEDERLAND 
HFL 1988 HFL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1988 BFR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 LFR 1989 
ECU 1988 
ECU 195 9 
UNITED KINGDOM 
UKL 1988 UKL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1988 IRL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 DKR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ELLAS 
DR 1988 DR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 PTA 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1988 ESC 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
J 
221,80 233,40 
107,39 111,99 
796,80 3360,00 
114,29 473,00 
124675 
82,08 
267,00 
115,04 
3650,0 4950,0 
84,52 113,39 
4147,0 4498,0 
96,02 
ΐητ ne 
64,40 
92,83 
60,09 67,11 
77,30 86,15 
703,00 858,00 
88,64 106,33 
-
-
-
-
-
-
F 
228,90 
110,81 
811,68 3515,00 
116,30 495,40 
124675 
81,96 
267,00 
115,11 
3663,0 4650,0 
84,80 106,45 
4065,0 4738,0 
94,11 
ι η g . Λ 7 
68,70 
99,18 
61,95 67,61 
79,83 86,57 
761,00 898,00 
96,38 110,77 
-
-
-
: 
-
: 
M 
228,60 
110,40 
846,24 
3600,00 
120,41 510,43 
124675 
81,39 
270,00 
116,10 
3730,0 4675,0 
86,11 107,26 
4215,0 
97,30 
71,30 
105,74 
66,14 68,29 
85,33 87,60 
834,00 937,00 
105,18 115,52 
-
-
-
-
-
-
A 
229,40 
110,51 
882,24 
125,20 
127175 
82,49 
270,00 
115,94 
3775,0 4763,0 
86,91 109,35 
4318,0 
99,41 
73,70 
111,44 
68,78 
88,51 
846,00 950,00 
106,16 117,36 
-
-
-
-
-
: 
M 
232,10 
111,61 
919,68 
130,60 
127175 
82,28 
279,00 
119,72 
4000,0 
92,08 
4395,0 
101,17 
75,80 
115,34 
70,07 
90,03 
868,00 
108,97 
-
: 
-
-
-
: 
J 
237,90 
114,54 
895,68 
127,80 
133180 
86,35 
279,00 
119,48 
4150,0 
95,51 
4200,0 
96,66 
75,00 
112,79 
67,97 
87,73 
903,00 
114,33 
-
: 
-
-
-
: 
J 
239,60 
115,25 
902,88 
128,85 
134373 
87,26 
279,00 
119,00 
4150,0 
95,35 
4092,0 
94,02 
71,80 
108,56 
70,65 
91,29 
898,00 
113,62 
-
-
-
-
-
-
A 
241,30 
115,90 
909,60 
129,08 
134373 
87,19 
288,00 
122,53 
4170,0 
95,59 
4429,0 
101,53 
72,10 
110,95 
66,68 
85,98 
888,00 
111,56 
-
-
-
: 
-
: 
S 
248,30 
119,79 
896,16 
127,10 
134873 
87,24 
291,00 
124,43 
4200,0 
96,63 
4523,0 
104,06 
69,90 
105,98 
64,62 
83,59 
900,00 
113,09 
-
-
-
: 
-
: 
0 
234,80 
113,26 
2750,00 
388,80 
134873 
87,31 
286,00 
122,35 
4200,0 
96,64 
4569,0 
105,13 
65,00 
99,06 
61,93 
79,94 
878,00 
109,92 
-
-
-
-
-
: 
H 
235,70 
113,69 
2999,00 
423,50 
138373 
89,79 
284,00 
121,47 
4320,0 
99,42 
4327,0 
99,58 
65,40 
99,77 
63,68 
82,08 
870,00 
108,76 
-
-
-
-
-
: 
D 
230,80 
111,07 
3325,00 
468,36 
139173 
90,80 
281,00 
119,82 
4400,0 
101,01 
4497,0 
103,24 
64,40 
99,33 
65,70 
84,56 
864,00 
107,69 
-
-
-
-
-
: 
ANNEE 
233,30 
112,47 
870,72 
123,74 
131466 
85,52 
270,00 
115,64 
4064,0 
93,58 
4299,0 
98,99 
68,80 
103,55 
65,70 
84,70 
852,00 
107,15 
-
-
-
-
-
-
25 
λ.08 KAELBER (SCHLACHTKOERPER) Α.08 CALVES (CARCASSES) A.08 VEAUX (CARCASSES) A.08 VITELLI (CARCASSE) 
Preise je 100 kg Schiachtkoerpergewi cht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids carcasse - hors TVA 
Prices per 100 kg carcass weight - excl . VAT / Prezzi per 100 kg di peso in carcassa - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1988 
DM 198 9 
ECU 1988 
ECU 1989 
FRANCE 
FF 1988 FF 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 LIT 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
NEDERLAND 
HFL 1988 
HFL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
BELOIQUE/BELGIE 
BFR 1988 
BFR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 
LFR 1989 
ECU 1988 
r*'i ι ι· η 
UNITED KINGDOM 
UKL 1988 
UKL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1988 
IRL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 DKR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ELLAS 
DR 1988 DR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 PTA 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1988 ESC 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
J F M A M J J A S 0 Ν D 
- - - - - - - - - - -
: : : : : : : : : : : : 
2675,00 2513,00 2630,00 2800,00 3070,00 2825,00 2700,00 2750,00 2750,00 - - -
383,71 360,08 374,23 397,37 435,97 403,08 385,32 390,23 390,02 -
657500 636875 629500 620000 627375 616750 616750 626750 636850 629250 664167 757500 
432,86 418,68 410,93 402,15 405,89 399,88 400,49 406,70 411,93 407,34 430,99 494,23 
976,00 936,00 959,00 930,00 974,00 964,00 943,00 940,00 934,00 960,00 1030,00 115 0 0«*· 
420,54 403,55 412,36 399,34 417,94 412,82 402,20 399,92 399,37 410,68 440,54 49035.x 
20575,0 20350,0 20260,0 20113,0 20475,0 20610,0 20150,0 20200,0 19775,0 20025,0 21110,0 21763,0 21925,0 22388,0 22740,0 22750,0 - - - - - - - -
476,41 471,10 467,70 463,03 471,32 474,31 462.98 463,04 454,96 460,74 485,83 499,62 502,25 512,53 521,73 522,32 - - - - - - - -
16000,0 17000.0 17000,0 17000,0 18000,0 18000,0 18000,0 18000,0 18000,0 18000,0 19000,0 20000,0 20000,0 20500,0 - - - - - - - - - -
370,48 393,55 392.44 391.36 414.35 414.24 413.58 412.61 414,13 414,15 437,27 459,15 
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
: : : : : : : : : : : : 
2525,00 2525,00 2525.00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525.00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2330.00 2575,00 2575,00 2650.00 - - - - - - - -
318.36 319.78 318.45 316,85 317,00 319,70 319,47 317,22 317.27 316,11 315,66 314.70 288,74 317,64 317,47 327,37 - _ - _ _ - _ _ 
- - - - - - -
: : : : : : : : : : : : 
- - - - - - - - - - -
: : : : : : : : : : : : 
- - . - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
ANNEE 
-
-
2816,00 
400,20 
643272 
418,43 
-
-
20451,0 
470,91 
18020,0 
414,94 
-
-
-
: 
2525,00 
317,55 
-
: 
-
-
-
: 
26 
30.06.89 TAB.2065 
Α.13 KAELBER (EINIGE TAGE ALT) A.13 CALVES (OF A FEW DAYS) A.13 VEAUX (DE QUELQUES JOURS) A.13 VITELLI (DI QUALCHE GIORNO) 
Preise je Stueck - ohne MwSt. / Prix par tete - hors TVA Prices per head - excl. VAT / Prezzi per capo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAHD 
DM 1988 DM 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
FRANCE 
FF 1988 FF 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 LIT 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
NEDERLAND 
HFL 1988 HFL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1988 BFR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 LFR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
UNITED KINGDOM 
UKL 1988 UKL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1988 IRL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 DKR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ELLAS 
DR 1988 DR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 PTA 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1988 ESC 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
J F 
450,80 461,30 470,50 
218,26 223,32 225,75 
1379,00 1391,00 
197,81 199,31 
323125 317625 
212,73 208,81 
448,00 450,00 
193,03 194,01 
9476,0 9260,0 9628,0 9465,0 
219,41 214,37 220,56 216,68 
10517,0 10505,0 11503,0 12360,0 
243,52 243,19 2S_,51 -82,56 
-
- -
-
- -
1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 
138,69 139,31 136,32 135,69 
-
-
-
-
-
- : 
M A M J J A S 
443,65 429,00 432,15 439,30 456,70 447,50 451,20 
214,25 206,66 207,80 211,50 219,68 214,94 217,67 
1264,00 1328,00 1541,00 1552,00 1683,00 1710,00 1470,00 
179,86 188,47 218,83 221,44 240,18 242,66 208,49 
312125 295625 296725 312125 312125 394625 380875 
203,75 191,75 191,97 202,37 202,68 256,07 246,36 
418,00 429,00 488,00 471,00 539,00 548,00 528,00 
179,73 184,21 209,40 201,70 229,89 233,14 225,77 
8666,0 8535,0 9188,0 9797,0 9847,0 10175,0 10273,0 9192,0 8931,0 - _ _ _ _ 
200,05 196,49 211,50 225,46 226,25 233,24 236,35 210,90 205,05 - - - - -
9689,0 10223,0 10651,0 10809,0 11121,0 10560,0 11758,0 
223,67 235,35 245,18 248,75 255,52 242,07 270,52 
- - - - - - -
: : : : : : : 
. . . 
_ _ _ _ _ _ _ 
1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 - - - - - -
138,73 138,03 138,10 139,27 139,17 138,20 138,22 135,62 - - - - - -
- - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ 
- - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
: : : : : : : 
0 
439,70 
212,09 
-
: 
371250 
240,33 
497,00 
212,61 
9372,0 
215,63 
11237,0 
258,55 
-
-
-
-
1100,00 
137,71 
-
-
-
-
-
: 
Ν 
454,10 
219,04 
-
-
356125 
231,10 
477,00 
204,02 
8873,0 
204,20 
12167,0 
280,01 
-
-
-
-
1100,00 
137,52 
-
-
-
-
-
: 
D 
465,80 
224,16 
-
: 
356125 
232,35 
501,00 
213,62 
8917,0 
204,71 
11358,0 
260,75 
-
: 
-
-
1100,00 
137,10 
-
-
-
: 
-
-
ANNEE 
447,70 
215,82 
-
: 
335706 
218,37 
483,00 
206,87 
9263,0 
213,29 
11132,0 
256,33 
-
-
-
-
1100,00 
138,34 
-
: 
-
-
-
: 
27 
Α.14 KAELBER (EINIGE WOCHEN ALT) Α.14 CALVES (OF A FEW WEEKS) A.14 VEAUX (DE QUELQUES SEMAINES) Α.14 VITELLI (DI QUALCHE SETTIMANA) 
Preise je Stueck - ohne MwSt. / Prix par tete - hors TVA 
Prices per head - excl . VAT / Prezzi per capo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1988 DM 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
FRAHCE 
FF 1988 FF 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 LIT 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
NEDERLAND 
HFL 1988 HFL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1988 BFR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 
LFR 1989 
ECU 1988 
r - · ι i *. 11 
UNITED KINGDOM 
UKL 1988 
UKL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
IRL 1988 IRL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
DKR 1988 DKR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ELLAS 
DR 1988 
DR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
PTA 1988 
PTA 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1988 
ESC 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
2396,00 2417,00 2375,00 2296,00 2363,00 2412,00 2479,00 2510 2750,00 - - - - - - -
343,69 346,33 337,95 325,84 335,57 344,15 353,78 356, 387,13 - - - - - - -
00 2417,00 
18 342,80 
2417,00 
341,72 
2437,00 
344,14 
2533,00 
356,80 
2421,00 
344,07 
426,00 393,00 359,00 369,00 426,00 393,00 440,00 454, 
183,55 169,44 154,37 158,45 182,80 168,30 187,67 193, 
00 449,00 
15 191,99 
430,00 
183,95 
426,00 
182,20 
440,00 
187,61 
416,00 
178,17 
147,19 153.38 166,28 173.18 194,86 195,20 183,97 168, 
212,17 221,44 246,60 261,85 296,51 293,54 278,15 258, 
05 
59 
157,12 
238,22 
148,96 
227,02 
151,11 
230,53 
141,98 
218,99 
165,11 
248,50 
28 
Α.15 JUNGRINDER ZUR AUFZUCHT Α.15 YOUNG CATTLE (STORE) 
TAB.2075 
A.15 JEUNES BOVINS D'ELEVAGE Α.15 BOVINI GIOVANI PER ALLEVAMENTO 
Preise je Stueck - ohne MwSt. / Prix par tete - hors TVA Prices per head - excl. VAT / Prezzi per capo - IVA esci. 
ANNEE 
BR DEUTSCHLAHD 
DM 1988 DM 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
FF 1988 FF 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 LIT 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
NEDERLAND 
HFL 1988 HFL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1988 BFR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 LFR 1989 
ECU 1988 
ECU 19-9 
UNITED KINGDOM 
UKL 1988 UKL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1988 IRL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 DKR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
DR DR 
ECU ECU 
ESPANA 
PTA PTA 
ECU ECU 
1988 1989 
1988 1989 
1988 1989 
1988 1989 
PORTUGAL 
ESC ESC 
ECU ECU 
1988 1989 
1988 1989 
1338,00 1350,00 1375,00 1388,00 1363,00 
647,80 653,53 664,04 668,63 655,40 
1338,00 
644,17 
1338,00 
643,61 
1338,00 
642,67 
1338,00 
645,49 
1338,00 
645,39 
1338,00 
645,39 
1338,00 
643,89 
1187500 1187500 1262500 1262500 1262500 
781,78 780,66 824,15 818,90 816,79 
1389,00 1325,00 1293,00 1293,00 1340,00 
598,49 571,26 555,97 555,21 574,99 
1262500 
818,56 
1360,00 
582,41 
1262500 
819,82 
1360,00 
580,06 
1262500 
819,24 
1373,00 
584,13 
1262500 
816,61 
1325,00 
566,55 
1193750 
772,77 
1325,00 
566,82 
1312500 
851,71 
1245,00 
532,49 
1312500 
856,33 
1230,00 
524,47 
355,70 373,00 381,81 399,17 399,75 
512,73 538,50 566,23 603,55 608,29 
516,17 536,08 554,81 577,93.590,27 579,93 594,25 603,17 
664,04 690,80 715,79 743,73 758,44 744,43 760,86 773,73 
405,51 
609,81 
4058,50 
6136,13 
568,38 
733,61 
574,25 
742,01 
413,56 
636,38 
571,16 
736,45 
399,88 
606,27 
545,43 
705,53 
387,21 
590,12 
544,65 
703,04 
284,56 
434,12 
557,85 
719,01 
391,49 
603,82 
560,65 
721,59 
1348,00 
649,83 
1252604 
814,79 
1321,00 
565,79 
391,35 
589,00 
560,60 
722,73 
29 
Α.16 FAERSEN ZUR AUFZUCHT 
Α.16 HEIFERS (STORE) Α.Κ. GENISSES D'ELEVAGE Α.16 GIOVENCHE PER ALLEVAMENTO 
Preise je Stueck - ohne MwSt. / Prix par tete - hors TVA 
Prices per head - excl. VAT / Prezzi per capo - IVA esci, 
BR DEUTSCHLAHD 
DM 1988 DM 198 9 
ECU 1988 
ECU 1989 
FRANCE 
FF 1988 
FF 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 
LIT 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
NEDERLAND 
HFL 1988 
HFL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1988 
BFR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 
LFR 1989 
ECU 1988 
zz·: lit? 
UNITED KINGDOM 
UKL 1988 
UKL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1988 
IRL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 
DKR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ELLAS 
DR 1988 DR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 
PTA 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1988 ESC 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
J F M A M J J A S 0 Ν D 
2000,00 1925,00 1958,00 1988,00 1975,00 1950,00 1975,00 1925,00 1925,00 1925,00 1925,00 2025,00 
968,31 931,89 945,59 957,67 949,68 938,81 950,03 924,62 928,67 928,53 928,53 974,50 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
1700000 1700000 1700000 2000000 2000000 1925000 1925000 1925000 1925000 1925000 1940000 2325000 
1119,19 1117,58 1109,74 1297,26 1293,92 1248,10 1250,02 1249,13 1245,12 1246,15 1258,91 1516,93 
2365,00 2304,00 2283,00 2218,00 2237,00 2190,00 2204,00 2299,00 2332,00 2356,00 2351,00 2337,00 
1019,03 993,35 981,66 952,40 959,89 937,85 940,04 978,09 997,13 1007,87 1005,53 996,49 
47514,0 46549.0 46800.0 45493.0 47167.0 47404,0 47459,0 47361,0 47340,0 48014,0 48175,0 46875,0 48681,0 49014,0 49133.0 48625,0 - - - - - - - -
1100.18 1077,61 1080,37 1047.31 1085.75 1090,93 1090,44 1085,65 1089,15 1104,73 1108,70 1076,13 1115,18 1122,09 1127,28 1116,38 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
548,17 581,23 569,47 573,29 597,71 633,48 670,38 625,13 585,61 562,26 543,32 520,30 
790,17 839,13 844,53 866,82 909,52 952,63 1013,56 961,95 887,87 856,91 828,88 802,50 
- - - - - - - - - - -
: : : : : : : : : : : : 
7145.00 7150.00 7150,00 7150,00 7150.00 7150,00 7150,00 7150,00 7285,00 7274,00 7373,00 7250,00 7482,00 7670,00 7750,00 - - - - - - - - -
900,85 905,52 901,76 897,22 897,64 905,29 904,63 898.27 915,36 910.65 921,74 903,61 927,20 946,14 955,50 - - - - - - - - -
- - - - -
: : : : : : : : : : : : 
- - - - - -
: : : : : : : : : : : : 
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
ANNEE 
1958,00 
943,89 
-
: 
1915833 
1246,21 
2285,00 
978,67 
47179,0 
1086,36 
-
-
584,20 
879.25 
-
: 
7190,00 
904,23 
-
-
-
-
-
: 
30 
TAB.2081 
Α.21 JUNGBULLEN (Ui) 
Α.21 YOUNG BULLS (U3) 
A.21 JEUNES TAUREAUX (U3) 
A.21 TORELLI (U3> 
Preise je 100 kg -Prices per 100 kg ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA ■ excl. VAT / Prezzi par 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAHD 
DM 1988 
DM 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
FRANCE 
FF 1988 FF 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 
LIT 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
NEDERLAND 
HFL 1988 
HFL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1988 
BFR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 
LFR 1989 
ECU 1988 
ECU 19S? 
UNITED KINGDOM 
UKL 1988 UKL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1988 
IRL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 
DKR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ELLAS 
DR 1988 
DR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 
PTA 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1988 
ESC 1989 
ECU 1988 
ECU 198 9 
J 
681,45 
709,32 
329,93 
340,34 
2207,35 
2456,00 
316,63 345,74 
519413 
585032 
341,95 
382,74 
787,81 
847,35 
339,45 
360,17 
14163,5 15044,2 
327,95 
344,63 
_ 
-
208.36 224,83 
300,34 
350,88 
-
-
2772,55 
3049,61 
349,57 
377,92 
50875 
59750 
309,04 
345,17 
49127 
52000 
350,30 
398,28 
-
: 
F 
673,93 
704,79 
326,25 
338,21 
2166,66 
2483,36 
310,46 350,00 
525528 
597979 
345,48 
392,03 
781,48 
848,57 
336,93 
360,69 
13892,8 
15242,9 
321,62 
348,96 
-
-
209,63 
222,26 
302,65 
346,35 
-
-
2816,28 
3146,07 
356,67 
388,09 
51561 60207 
312,45 346,07 
50262 
49077 
360,84 
377,03 
-
: 
M 
665,00 
698,48 
321,15 
335,67 
2131,32 2503,65 
303,27 354,98 
524765 
598845 
342,56 
391,82 
768,10 
847,74 
330,27 
361,08 
13603,9 15252,3 
314,04 
349,94 
-
-
213,54 
222,37 
316,69 
341,97 
-
-
2956,13 3172,26 
372,83 
391,11 
52732 61150 
317,95 348,95 
47617 
46244 
343,05 356,67 
-
: 
A 
650,07 
704,13 
313,15 
338,44 
2140,33 
2516,60 
303,75 357,79 
524067 
605530 
339,93 
396,86 
754,87 845,10 
324,14 
360,07 
13497,7 15118,0 
310,73 
347,09 
-
-
217,33 
219,08 
328,6 0 
334,92 
-
-
2966,40 
3169,33 
372,24 
391,53 
53812 61537 
323,67 347,52 
46837 
46942 
340,60 
363,27 
-
: 
M 
642,94 
309,16 
2216,19 
314,72 
527168 
341,06 
756,58 
324,65 
13711,3 
315,62 
-
-
219,13 
333,45 
-
-
2960,48 
371,67 
53576 
321,31 
47278 
343,62 
-
: 
J 
649,07 
312,49 
2282,60 
325,69 
526903 
341,62 
760,50 
325,68 
14076,7 
323,95 
-
-
221,98 
333,82 
-
-
2964,50 
375,35 
53655 
322,84 
47880 
348,60 
-
: 
J 
650,77 
313,04 
2316,35 
330,57 
523419 
339,89 
760,71 
324,45 
14230,6 
326,97 
-
-
222,65 
336,63 
-
-
2952,48 
373,55 
54581 
327,82 
48989 
355,71 
-
: 
A 
669,97 
321,80 
2357,13 
334,48 
522126 
338,81 
771,00 
328,02 
14495,2 
332,27 
-
-
223,7 9 
344,36 
-
-
2994,06 
376,15 
55262 
330,71 
47964 
350,47 
-
: 
S 
683,50 
329,74 
2343,00 
332,30 
532563 
344,47 
784,77 
335,56 
14518,7 
334,03 
-
-
223,88 
339,43 
-
-
3019,13 
379,36 
56039 
333,46 
50961 
369,35 
-
: 
0 
690,52 
333,07 
2347,94 
331,96 
541226 
350,36 
809,61 
346,34 
14530,6 
334,33 
-
-
222,49 
339,08 
-
-
3055,48 
382,52 
58761 
346,37 
52245 
381,38 
-
: 
Ν 
701,70 
338,47 
2374,13 
335,26 
549033 
356,28 
833,93 
356,68 
14669,3 
337,611 
-
-
223,26 
340,60 
-
3033,80 
379,27 
59036 
343,81 
52122 
382,09 
-
: 
D 
701,58 
337,63 
2403,94 
338,62 
567594 
370,32 
842,23 
359,12 
14822,6 
340,29 
-
-
223,85 
345,26 
-
-
3087,87 
384,86 
58511 
338,28 
52209 
387,93 
_ 
: 
ANHEE 
671,22 
323,57 
2273,33 
323,08 
532250 
346,22 
783,81 
335,71 
14194,9 
326,86 
-
-
218,90 
329,46 
_ 
-
2963,49 
372,70 
54901 
327,62 
49427 
359,21 
-
: 
31 
Α.22 JUNGBULLEN (R3) Α.22 YOUNG BULLS CR3) Α.22 JEUNES TAUREAUX (R3) A.22 TORELLI (R3) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1988 DM 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
FRANCE 
FF 1988 FF 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 LIT 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
HEDERLAND 
HFL 1988 HFL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1988 BFR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 LFR 1989 
ECU 1988 
r r " 1 ''ff 7 
UNITED KINGDOM 
UKL 1988 UKL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1988 IRL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 DKR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ELLAS 
DR 1988 DR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 PTA 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1988 ESC 1989 
ECU 198B ECU 1989 
J 
655,68 678,45 
317,45 325,53 
2109,48 2352,13 
302,59 331,12 
477397 532626 
314,29 348,45 
745,74 801,35 
321,32 340,62 
13512,6 14268,4 
312.88 326.86 
13908,7 14103,4 
322,05 
208,25 223,88 
300,19 349,41 
-
-
2540,97 2779,81 
320,37 344.48 
50191 58404 
304.89 337,40 
47039 50152 
335.41 384,12 
-
: 
F 
649,14 670,18 
314,25 321,60 
2067,83 2371,68 
296,30 334,26 
484069 537082 
318,23 352,10 
736,07 790,82 
317,35 336,15 
13238,3 14442,1 
306,47 330,63 
13833,1 14062,5 
320,24 
T ·> 1 1 '. 
211.17 221,18 
304,87 344,67 
-
: 
2563,34 2836,89 
324.64 349,95 
50611 58991 
306,69 339,08 
46694 46926 
335,22 360,50 
-
: 
M 
640,06 663,68 
309,11 318,94 
2056,97 2371,00 
292,69 336,18 
480465 542474 
313.64 354,94 
712,90 787,39 
306,54 
335,37 
12962,6 14364,2 
299,24 329,56 
13778,7 14158,1 
318,08 
17'. · Τ 
214,84 220,55 
318,61 339,17 
-
: 
2626,84 2822,71 
331,30 348,01 
52113 59775 
314.22 341,11 
45277 43984 
326,19 339.24 
-
: 
A 
628,00 671,97 
302,52 322,99 
2069,63 2359,00 
293,72 335,38 
481643 547650 
312,41 358,93 
699,80 777,33 
300,49 331,19 
12811,7 14207,3 
294,94 326,19 
13593,3 14215,0 
312,94 
217,95 218,44 
329,55 333,94 
-
-
2625,67 2834,07 
329.48 350,11 
52804 60513 
317,61 341,74 
45025 44404 
327,42 343,63 
-
: 
M 
620,06 
298,16 
2140,61 
303,98 
482406 
312,10 
702,65 
301,51 
13031,9 
299,99 
13504,7 
310,87 
219,34 
333,77 
-
-
2612,29 
327,96 
52388 
314,19 
45093 
327,74 
-
: 
J 
627,60 
302,15 
2206,97 
314,89 
483163 
313,26 
709,70 
303,92 
13432,0 
309,12 
13545,5 
311,73 
223,98 
336,82 
140,64 
181,52 
2617,37 
331,39 
51568 
310,29 
45378 
330,38 
-
: 
J 
629,77 
302,94 
2232,48 
318,60 
480729 
312,17 
713,77 
304,43 
13592,3 
312,30 
13474,0 
309,59 
223,63 
338,10 
-
-
2635,71 
333,47 
51273 
307,96 
46145 
335,06 
-
: 
A 
643,84 
309,25 
2281,42 
323,74 
481774 
312,62 
731,87 
311,37 
13877,1 
318,10 
13601,1 
311,78 
224,97 
346,19 
-
-
2682,58 
337,02 
53193 
318,33 
46780 
341,82 
-
: 
S 
658,03 
317,45 
2264,63 
321,19 
480290 
310,66 
747,63 
319,68 
13996,0 
322,01 
13684,3 
314,84 
223,18 
338,38 
-
-
2701,17 
339,40 
56750 
337,69 
49033 
355.37 
-
: 
0 
670,42 
323,38 
2267,77 
320,62 
489452 
316,85 
768.94 
328,94 
14041,3 
323,07 
13750,2 
316,37 
220,73 
336,40 
-
-
2746,10 
343,79 
57455 
338,67 
50392 
367,86 
-
: 
Ν 
679,43 
327,73 
2295,07 
324,09 
501457 
325,41 
790,80 
338,23 
14081,3 
324,07 
13938,8 
320,79 
221,13 
337,36 
-
-
2722,90 
340,40 
57361 
334,05 
50246 
368.3', 
-
'-
D 
678,42 
326,48 
2318,26 
326,55 
515316 
336,21 
797,94 
340,24 
14151,6 
324,89 
14017,7 
321,81 
221,46 
341,58 
-
-
2786,90 
347,35 
57503 
332,46 
49503 
367,82 
-
: 
ANNEE 
647,93 
312,34 
2192,89 
311,65 
486706 
316,59 
737,97 
316,08 
13573,0 
312,54 
13705,0 
315,58 
218,97 
329,55 
-
: 
2652,17 
333,54 
53612 
319,93 
47206 
343,06 
-
: 
32 
TAB.2087 
Α.23 JUNGBULLEN (03) Α.23 YOUNG BULLS (03) Α.23 JEUNES TAUREAUX (03) Α.23 TORELLI (03) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1988 DM 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
FRANCE 
FF 1988 FF 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 LIT 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
NEDERLAND 
HFL 1988 HFL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1988 BFR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 LFR 1989 
ECU 1988 
ECU IIS1} 
UNITED KIHGDOM 
UKL 1988 UKL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1988 IRL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 DKR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ELLAS 
DR 1988 DR 198 9 
ECU 1988 ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 PTA 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1988 ESC 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
J 
609,68 637,42 
295,18 305,84 
2014,52 2218,13 
288,97 312,26 
435332 497339 
286,6 0 325,37 
697,19 746,61 
300,40 317,35 
12703,5 13400,3 
294,15 306,97 
-
-
200,13 210,14 
288,48 327,97 
-
-
2384,10 2607.29 
300,59 323,10 
48948 59320 
297,34 342,69 
42116 47810 
300,31 366,18 
-
: 
F 
606,97 628,25 
293,83 301,48 
2000,66 2213,50 
286,67 311,97 
447383 509729 
294,11 334,17 
679,66 737,43 
293,03 313,45 
12389,0 13516,4 
286,81 309,43 
-
-
204,09 208,19 
294,64 324,43 
-
-
2403,45 2668,11 
304,39 329,13 
49784 59771 
301,68 343,56 
41557 44007 
298,34 338,08 
-
: 
M 
602,03 622,29 
290,74 299,05 
2002,94 2221,23 
285,00 314,94 
445500 509455 
290,82 333,33 
666,97 731,84 
286,79 311,71 
12164,8 13381,6 
280,82 307,02 
-
-
207,21 208,67 
307,30 320,90 
-
: 
2459,58 
2651,45 
310,20 326,90 
51408 59476 
309,97 339,40 
40609 40961 
292,56 315,92 
-
: 
A 
590,57 627,40 
284,49 301,56 
2026,70 2219,77 
287,62 315,59 
438410 498687 
284,37 326,84 
657,37 722,17 
282,27 307,69 
12022,3 13195,0 
276,77 302,94 
-
-
211,23 213,89 
319,39 326,98 
-
: 
2465,43 2657,20 
309,38 328,26 
51931 61056 
312.35 344,80 
40754 415S8 
296,36 321,83 
-
: 
M 
579,90 
278,84 
2089,77 
296,76 
439603 
284,41 
661,77 
283,96 
12178,4 
280,34 
-
-
212,70 
323,66 
-
-
2463,23 
309,24 
51562 
309,23 
40603 
295,10 
-
: 
J 
587,37 
282,78 
2142,00 
305,62 
444810 
288,40 
666,83 
285,56 
12534,3 
288,46 
-
-
216,57 
325,67 
140,64 
181,52 
2471,03 
312,87 
51073 
307,31 
40877 
297,61 
-
: 
J 
587,52 
232,61 
2152,58 
307,20 
438410 
284,69 
672,39 
286,78 
12736,8 
292,65 
-
-
216,74 
327,70 
-
-
2484,90 
314,39 
50764 
304,90 
41315 
300,00 
-
: 
A 
602,84 
289,56 
2191,48 
310,98 
440023 
285,53 
695,32 
295,82 
13025,5 
298,58 
-
-
219,21 
337,31 
-
-
2527,39 
317,52 
53738 
321,58 
42628 
311,48 
-
: 
S 
618,00 
298,14 
2171,63 
308,00 
453733 
293,48 
705,27 
301,56 
13199,7 
303,68 
-
-
216,38 
328,06 
-
-
2544,47 
319,71 
53894 
320,69 
44917 
325,55 
-
-
0 
634,35 
305,98 
2190,19 
309,65 
464790 
300,88 
729,71 
312,16 
13234,8 
304,51 
-
-
212,58 
323,99 
-
-
2584,00 
323,50 
56792 
334,77 
46393 
338,67 
-
: 
Ν 
644,63 
310,94 
2222,30 
313,82 
481417 
312,40 
744,43 
318,40 
13269,3 
305,38 
-
-
211,18 
322,17 
-
-
2557,93 
319,78 
57648 
335,72 
47783 
350,27 
-
-
D 
641,77 
308,84 
2237,74 
315,21 
487039 
317,77 
748,55 
319,18 
13343,9 
306,34 
-
-
211,57 
326,32 
-
-
2616,94 
326,16 
57930 
334,93 
48995 
364,05 
-
: 
ANNEE 
608,48 
293,33 
2121,75 
301,54 
451638 
293,78 
694,26 
297,35 
12745,8 
293,49 
-
-
211,38 
318,14 
-
-
2494,23 
313,68 
52984 
316,18 
43180 
313,80 
-
-
33 
TAB.2093 
Α.24 BULLEN (R3) 
Α.24 BULLS (R3) 
Preise je 100 kg -
Pr ices per 100 kg 
ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
■ excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
Α.23 TAUREAUX (R3) 
Α.24 TORI (R3) 
BR DEUTSCHLAHD 
DM 1988 
DM 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
FRANCE 
FF 
FF 
ECU 
ECU 
ITALIA 
LIT 
LIT 
ECU 
ECU 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
NEDERLAND 
HFL 
HTL 
ECU 
ECU 
1988 
1989 
1988 
1989 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1988 
BFR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 
LFR 1989 
ECU 1988 
E C 'J 1 ? S 9 
U N I T E D K I N G D O M 
UKL 1988 
UKL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1988 
IRL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 
DKR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
DR 
DR 
1988 
1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 
PTA 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ESC 1988 
ESC 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
634,42 
639,52 
307,16 
306,85 
618,07 
642,61 
299,21 
308,37 
609,52 
640,19 
294,36 
307,65 
602,37 
647,27 
290,18 
311,11 
586,84 608,13 603,68 606,81 635,60 641,81 643,07 645,52 
282,18 292,78 290,39 291,46 306,63 309,58 310,19 310,65 
1814,45 1815,07 1840,68 1872,47 1912,58 1922,77 1924,90 1941,61 1963,00 2033,97 2093,47 2100,74 
2071,94 2090,43 2115,68 2127,03 - - - - - - - -
260,27 
291,68 
260,08 
294,62 
261,92 
299,97 
265,73 
302,40 
271,60 274,34 274,71 275,52 278,41 287,57 295,63 295,91 
619,07 
298,44 
1938,16 
275,45 
219,90 219,90 
283,54 284,45 
2284,58 2292,21 2360,55 2363,90 2328.61 2332,87 2360,00 2362,68 2376,43 2397,13 2376,57 2473,81 
2397,35 2432,54 2485.45 2498.17 - - - - - - - -
288,04 
297,09 
290,30 
300,07 
297,71 
306,43 
296,64 
308.62 
292,34 295,37 298,59 296,83 298,60 300,10 297,11 308,32 
2357,11 
296,44 
34 
30.06.89 TAB.2102 
Α.25 OCHSEN (R3) Α.25 STEERS (R3) 
Preise je 100 kg -Prices per 100 kg ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA • excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
Α.25 BOEUFS (R3) Α.25 BUOI (R3) 
BR DEUTSCHLAHD 
DM 1988 DM 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
FRAHCE 
FF 1988 FF 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 LIT 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
NEDERLAND 
HFL 1988 HFL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1988 BFR 1989 
ECU 1988 ECU 198 9 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 LFR 1989 
ECU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1988 UKL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1988 IRL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 DKR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ELLAS 
DR 1988 DR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 PTA 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1988 ESC 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
J F M A M J J A S 0 Ν D 
- - - - - - 610,00 622,58 642,30 649,55 653,65 
- - - - - - 293,43 299,04 309,86 313,31 315,29 
2208,87 2178,55 2167,29 2206,60 2316,55 2367,67 2377,87 2384,26 2338,57 2315,06 2339,57 2355,52 2388,55 2400,61 2408,23 2442,70 - - - - - - - -
316,84 312,16 308,39 313,15 328,97 337,82 339,35 338,33 331,67 327,31 330,38 331,80 336,25 338,34 341,45 347,28 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
_ _ _ _ _ - - _ - - _ -
- - - - - - - - - - - -
14093.5 14054,8 13980,6 13903,3 13943,5 14160,3 14188,7 14572,6 14446,7 14252,6 14387,0 14571,3 
14811.6 14950,0 15041,9 15053,3 - - - - - - - -
326,33 325,37 322,74 320,07 320,97 325,88 326,01 334,04 332,37 327,93 331,10 334,52 339,30 342,25 345,11 345,61 - - - - - - - -
14522,6 14496,5 14490,3 14413,3 14411,3 14611,7 14553,7 14726,0 14586,2 14583,9 14551,5 14635,5 14771,0 14707,1 14830,6 14803,3 - - - - - - - -
336,27 335,60 334,51 331,81 331,74 336,27 334,39 337,56 335,58 335,55 334,89 335,99 338,37 336.65 3':C,_6 il?,57 - . . . 
206,97 209,08 212,33 215,32 216,19 217,64 219,20 218,56 213,92 214,07 214,25 217,01 218,70 214,53 213,73 213,94 - - - - - - - -
298,34 301,85 314,89 325,57 328,98 327,29 331,41 336,32 324,34 326,25 326,85 334,71 341,32 334,30 328,69 327,06 - - - - - - - -
235,17 235,59 237,44 244,83 245,12 247,87 245,14 248,83 247,18 250,07 259,02 257,73 251,46 244,52 249,19 251,82 - - - - - - - -
302,54 303,59 306,34 315,06 314,96 319,93 316,75 320,84 319,73 322,79 333,85 331,72 322,78 313,08 319,66 322,89 - - - - - - - -
2346,00 2340,33 2424,36 2432,87 2432,50 2434,25 2458,50 2480,03 2562,53 2592,32 2546,61 2562,00 2548,57 2580,75 2597,53 2601,74 - - - - - - - -
295,79 296,39 305,76 305,29 305,38 308,21 311,05 311,57 321,98 324,54 318,37 319,32 315,83 318,35 320,25 321,41 - - - - - - - -
- · 
: : : : : : : : : : : : 
- - - - _ - - _ _ _ - _ 
: : : : : : : : : : : : 
_ - - - - - _ _ _ _ . 
- - - - - - - - - - -
ANNEE 
-
: 
2294,36 
326,07 
-
: 
-
: 
14223,9 
327,53 
14548,4 
335,00 
214,32 
322,57 
248,68 
320,59 
2526,92 
317,79 
-
-
-
-
-
: 
35 
30.06.89 
Α.26 OCHSEN (03) 
Α.26 STEERS (03) 
Preise je 100 kg -
Prices per 100 kg 
ohne MwSt. / Prix per 100 kg - hors TVA 
■ excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci 
Α.26 BOEUFS (03) 
Α.26 BUOI (03) 
BR DEUTSCHLAHD 
DM 1988 
DM 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
FRAHCE 
FF 1988 
FF 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 
LIT 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
NEDERLAND 
HFL 1988 
HFL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
BELGIQUE'BELGIE 
BFR 1988 
BFR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 
LFR 1989 
ECU 1988 
ZC* 1?2? 
UNITED KINGDOM 
UKL 1988 
UKL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1988 
IRL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 
DKR 198 9 
ECU 1988 
ECU 1989 
ELLAS 
DR 1988 
DR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 
PTA 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1988 
ESC 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
J F M A M J J A S 0 Ν D 
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
2084,29 2048,03 2043,52 2078,20 2175,29 2221,40 2196,68 2200,90 2160,07 2168,81 2204,53 2217,03 
2223,35 2223,43 2230,26 2252,57 - - - - - - - -
298,97 293,46 290,78 294,93 308,91 316,95 313,49 312,32 306,36 306,63 311,31 312,29 
312,99 313,37 316,22 320,25 - - - - - - - -
- - - - - - -
: : : : : : : : : : : : 
- _ _ - - _ 
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
12422,6 12296,5 12348,4 12266,7 12241,9 12719,0 12854,2 13064,8 12882,5 12980,6 12653,3 12767,7 
12864,5 12743,9 12796,8 12985,0 - - - - - - - -
287,64 284,67 285,06 282,40 281,80 292,71 295,34 299,48 296,39 298,66 291,21 293,12 
200,80 202,95 205,58 207,35 208,13 211,72 212,15 213,78 210,04 207,83 208,25 210,53 
211,08 206,24 206,38 209,79 - - - - - - - -
289,45 293,00 304,88 313,52 316,71 318,38 320,75 328,97 318,45 316,74 317,70 324,72 
329,44 321,38 317,38 320,72 - - - - - - - -
234.39 235,02 236.71 240,28 237,82 240,91 237,66 242,49 243,53 249,68 258,94 257,05 
246,77 238,90 240,48 246,91 - - - - - - - -
301,54 302,85 305,40 309,21 305,57 310,95 307,10 312,67 315,02 322,29 333,75 330,85 
316,77 305,88 308,48 316,60 - - - - - - - -
2224,61 2211,83 2284.35 2290,93 2291,13 2308,00 2325,25 2362,68 2429,83 2492.48 2418.27 2448,19 
2439,74 2467,71 2470.81 2490.70 - - - - - - - -
280,48 280.12 288.10 287.48 287,64 292,22 294,19 296.83 305.31 312.04 302,32 305,13 
302,34 304,41 304,63 307,69 - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
: : : : : : : : : : : : 
- - - - - - - - _ _ 
: : : : : : : : : : : : 
ANNEE 
-
-
2148,99 
305,41 
-
-
-
-
-
-
12624,6 
290,70 
208,03 
313,10 
246,46 
317,73 
2407,75 
302,80 
-
: 
-
: 
-
-
36 
TAB.2111 
Α.27 KUEHE (R3) 
Α.27 COWS (R3) 
Α.27 VACHES CR3) 
Α.27 VACCHE (R3) 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esc!. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1988 
DM 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
FRANCE 
FF 1988 
FF 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 
LIT 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
NEDERLAHD 
HFL 1988 
HFL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1988 
BFR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 
LFR 1989 
ECU 1988 
ECU \r.t1 
UNITED KINGDOM 
UKL 1988 
UKL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1988 
IRL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 
DKR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ELLAS 
DR 1988 
DR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 
PTA 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1988 
ESC 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
J 
536,42 
564,42 
259,71 
270,82 
2076,55 
2277,94 
297,86 
320,68 
398813 
415610 
262,56 
271,90 
646,35 
671,68 
278,50 
285,50 
12196,1 
12689,0 
282,40 
290,68 
11172,6 
12364,5 
258,70 
7 β T 7 Λ 
-
: 
188,40 
205,29 
242,37 
263,52 
2160,65 
2442,10 
272,42 
302,63 
37680 
41695 
228,89 
240,87 
33152 
37200 
236,39 
284,92 
-
: 
F 
540,10 
570,04 
261,46 
273,54 
2029,00 
2267,89 
290,73 
319,63 
391576 
432425 
257,42 
283,49 
643,24 
679,29 
277,33 
288,74 
11978,6 
12645,4 
277,31 
289,49 
11075,9 
12127,5 
256,41 
277. í'¡ 
-
-
207,76 
266,01 
2223,59 
2496,96 
281,61 
308,02 
39147 
41860 
237,23 
240,61 
33838 
37111 
242,93 
285,10 
-
-
M A 
552,39 548,37 
575,52 588,07 
266,77 264,16 
276,58 282,66 
2058,77 2124,50 
2302,16 2364,60 
292,95 301,50 
326,42 336,18 
370777 374690 
453232 461510 
242,04 243,04 
296,55 302,47 
660,58 654,40 
692,13 708,60 
284,04 281,00 
294,80 301,91 
11927,4 11888,3 
12629,3 12896,0 
275,34 273,69 
289,76 296,08 
11127,4 11205,0 
12400,0 12635,0 
256,88 257,95 
23Λ ^Q 2r,fl î'1 
-
-
204,79 
203,64 215,97 
263,54 
261,22 276,93 
2341,81 2398,27 
2565,13 2594,77 
295,35 300,95 
316,26 320,55 
39529 41066 
42460 
238,34 247,01 
242,30 
34135 33700 
36684 36440 
245,92 245,07 
282,94 282,00 
-
: 
M 
559,19 
268,89 
2239,71 
318,06 
378471 
244,86 
675,45 
289,83 
12284,8 
282,79 
11374,0 
261,82 
-
-
211,31 
271,51 
2448,58 
307,40 
41113 
246,57 
34329 
249,50 
-
: 
J J 
575,23 577,45 
276,94 277,77 
2270,30 2289,94 
323,93 326,80 
405397 382523 
262,84 248,39 
683,50 680,03 
292,70 290,04 
12706,7 12767,4 
292,43 293,35 
11868,3 12206,9 
273,13 280,47 
-
-
211,93 206,58 
273,54 266,93 
2494,60 2483,87 
315,85 314,26 
-
: -
34517 33410 
251,30 242,59 
-
- -
A 
590,39 
283,58 
2313,55 
328,30 
372016 
241,40 
694,39 
295,42 
12911,9 
295,98 
12294,5 
281,83 
-
-
211,00 
272,06 
2478,58 
311,39 
36320 
217,35 
33200 
242,59 
-
: 
S 0 
584,30 573,16 
281,88 276,47 
2291,90 2234,84 
325,05 323,03 
351477 383355 
227,34 248,16 
701,63 695,16 
300,01 297,38 
12939,3 12857,4 
297,70 295,83 
12252,5 12223,5 
281,89 281,24 
-
-
209,10 214,11 
270,48 276,37 
2475,17 2482,13 
311,01 310,74 
38840 39800 
231,12 234,60 
33200 34055 
240,62 248,60 
-
: : 
Ν 
563,80 
271,95 
2289,00 
323,24 
407987 
264,75 
686,33 
293,55 
12751,0 
293,45 
12455,5 
286,65 
-
-
212,14 
273,43 
2448,10 
306,05 
-
-
35650 
261,33 
-
: 
D 
564,06 
271,45 
2268,55 
319,55 
399974 
260,96 
681,97 
290,79 
12672,9 
290,94 
12274,2 
281,78 
-
-
217,24 
279,60 
2468,35 
307,64 
4S000 
277,52 
36958 
274.61 
-
: 
ANNEE 
563,32 
271,56 
2203,09 
313,10 
385395 
250,69 
674,51 
288,90 
12471,4 
287,17 
11747,1 
270,49 
-
-
174,75 
225,28 
2397,64 
301,53 
40195 
239,86 
34254 
248,94 
-
: 
37 
TAB.2114 
Α.28 KUEHE (03) Α.28 COWS (03) Α.28 VACHES (03) Α.28 VACCHE (03) 
Preise je 100 kg -Pr i ces per 100 kg ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1988 DM 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
FRANCE 
FF 1988 FF 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 LIT 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
NEDERLAND 
HFL 1988 HFL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1988 BFR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 LFR 1989 
ECU 1988 
rr-t ι 7 # 7 
UNITED KINGDOM 
UKL 1988 UKL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1988 IRL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 DKR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ELLAS 
DR 1988 DR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 PTA 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1988 ESC 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
J F M A M J J A S 0 Ν 
499,26 504,38 520,61 514,93 525,61 542,10 542,84 554,42 548,33 537,42 531,80 533,23 538,93 545,65 557,47 - - - - - - -
241,72 244,17 251,42 248,05 252,74 260,99 261,12 266,30 264,53 259,23 256,52 255,85 258,61 262,22 267,95 _ _ _ - _ - -
1824,90 1821,59 1894,77 1947,17 2048,03 2057,93 2071,03 2096,55 2071,50 2043,03 2033,23 2042,26 2066,36 2132,29 2191,07 - - - - - - -
261,77 261,01 269,61 276,34 290,84 293,63 295,56 297,51 293,79 288,85 287,12 287,50 291,23 302,33 311,51 - - - - - - -
339219 340624 342048 340833 344426 348067 344313 341161 353207 358910 362407 377761 400475 408145 418557 - - - - - - -
223,32 223,93 223,29 221,07 222,83 225,67 223,58 221,38 228,46 232,34 235,18 247,14 262,55 267,05 274,32 - - - - - - -
618,42 614,52 632,26 629,87 651,90 657,60 653,13 670,19 676,27 657,94 650,90 644,87 652,96 666,68 683,43 _ _ - _ _ - -
266,46 264,95 271,86 270,46 279,73 281,61 278,57 285,13 289,16 281,46 278,39 274,10 277,55 283,96 291,19 - - - - - - -
10612.6 10535.5 10675,8 10647,7 11066,8 11371,0 11423,2 11566,8 11678,7 11671,9 11781,3 
11798.7 11764,3 11741,0 12004,3 - - - - - - -
245,73 243,90 246,45 245,12 254,75 261,69 262,47 265,14 268,69 268,55 271,14 270,28 269,32 269,38 275,61 - - - - - - -
10364,3 10379,3 10583,2 10766,7 10861,3 11117,2 11255,0 11576,3 11574,2 11536,0 11237,7 11387.7 11501,8 11780,6 12028,3 - - - - - - -
239,98 240,28 244,31 247,86 250,02 255,85 258,60 265,36 266,29 265,42 258,62 
151.75 158,97 166,16 171,13 169,06 176,74 170,47 172,58 172,05 163,21 159,09 160,00 166,79 174,37 184,25 - - _ - - _ -
218.75 229.51 246.41 258.75 257,26 265,78 257,73 265,56 260,86 248,74 242,71 249,71 259,92 268,16 281,68 - - - - - - -
185,64 188.61 191,73 199,22 207.48 209.13 199,15 206,16 205,82 202,16 199,37 201,62 195,63 200,71 210.80 - - - - - - -
238.82 243,04 247,36 256.37 266,59 269,92 257,34 265,83 266,24 260,95 256,97 258,80 250,48 257,47 270,30 - - - - - - -
2003.23 2075,41 2190,03 2239.93 2292.58 2333,23 2330,10 2328,94 2325,63 2326,87 2291,80 2281,71 2344,04 2410,13 2439,40 - - - - - - -
252,57 262,84 276,21 281,08 287,82 295,42 294,81 292,59 292,22 291,31 286,51 282,76 289,15 297,15 301,36 - - - - - - -
36902 36606 37129 36457 38179 37989 37514 38211 39504 41570 39977 39999 41169 41544 41175 - - - - - - -
224,16 221,83 223,88 219,29 228,97 228,58 225,32 228,67 235,07 245,03 232,82 231,07 236,64 237,07 232,53 - - - - - - -
28452 29138 29319 28800 29429 29643 28484 28000 28000 28871 30950 32500 33321 32194 31000 - - - - - - -
202,88 209,18 211.23 209,43 213,89 215,82 206,82 204,59 202,93 210,76 226,88 248,92 255,99 248.30 239,90 - - - - - - -
- - - - -
: : : : : : : : : : : 
D 
535,35 
257,63 
2002,65 
282,09 
372719 
243,18 
647,00 
275,88 
11789,7 
270,66 
11327,7 
260,06 
156,17 
240,87 
205,03 
263,88 
2309,00 
287,78 
40537 
234,37 
32258 
239,69 
-
: 
ANNEE 
529,42 
255,22 
1984,59 
282,05 
349378 
227,26 
645,75 
276,58 
11215,5 
258,25 
10997,3 
253,23 
164,77 
247,98 
200,30 
258,23 
2243,08 
282,09 
38429 
229,32 
29359 
213,36 
-
: 
38 
30.06.89 TAB.2116 
Α.29 KUEHE (P2) Α.29 COWS (P2) Α.29 VACHES (P2) A.29 VACCHE (P2) 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 
BR DEUTSCHLAHD 
DM 1988 
DM 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
FRAHCE 
FF 1988 
FF 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 
LIT 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
NEDERLAND 
HFL 1988 
HFL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1988 BFR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 
LFR 1989 
ECU 1988 
ECU 198? 
UNITED KINGDOM 
UKL 1988 
UKL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1988 
IRL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 
DKR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ELLAS 
DR 1988 
DR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 
PTA 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1988 
ESC 198 9 
ECU 1988 
ECU 1989 
J 
-
-
1557,65 1793,65 
223,43 
252,50 
295326 
334000 
194,43 
218,51 
525,39 537,58 
226,38 
228,50 
8946,4 9661,9 
207,15 
221,33 
-
-
144,94 
147,24 
208,93 
229,80 
153,77 
162,80 
197,82 
208,97 
1722,42 
2029,03 
217,17 251,44 
36212 
39511 
219,97 
228,26 
21726 25000 
154,92 191,48 
-
-
F 
-
-
1576,76 
1834,18 
225,93 258,51 
296900 
343714 
195,18 
225,33 
522,90 554,00 
225,44 
235,48 
8902,1 9737,1 
206,08 
222,91 
-
-
152,07 
158,57 
219,54 
247,10 
155,49 
155,80 
200,37 
199,48 
1807,86 
2089,82 
228,96 
257,79 
35457 
39872 
214,86 
229,18 
22138 
25821 
158,93 
198,37 
-
: 
M 
-
-
1650,23 
1903,74 
234,82 
269,92 
299152 
352845 
195,28 
230,86 
538,42 564,74 
231,51 
240,54 
9156,4 
9764,2 
211,38 
224,02 
-
-
154,62 
166,47 
229,31 
256,00 
155,28 
159,32 
200,34 
204,37 
1917,97 
2148,77 
241,90 
264,92 
35776 
40788 
215,71 232,76 
22435 
25081 
161,63 
193,44 
-
: 
A 
-
: 
1704,30 
1951,50 
241,87 
277,45 
302430 
361207 
196,17 
236,73 
534,40 572,00 
229,47 243,71 
9293,0 
9862,7 
213,94 
226,44 
-
-
160,70 
169,37 
242,98 
258,92 
164,34 
168,10 
211,48 
215,54 
1967,13 2173,63 
246,85 
268,52 
34940 
40031 
210,16 
226,07 
22000 
24500 
159,98 189,60 
-
: 
M 
-
-
1787,71 
253,87 
298868 
193,36 
557,03 
239,02 
9656,1 
222,28 
-
-
169,65 
258,15 
171,75 
220,68 
2014,77 
252,94 
35669 
213,92 
22629 
164,47 
-
: 
J 
-
-
1793,93 
255,96 
311633 
202,05 
574,63 
246,08 
9811,3 
225,79 
-
-
161,29 
242,55 
167,80 
216,58 
2092,60 
264,95 
36416 
219,12 
22817 
166,12 
-
: 
J 
-
-
1787,52 
255,10 
304277 
197,59 
553,10 
235,90 
9795,8 
225,07 
-
-
158,14 
239,10 
166,50 
215,15 
2081,94 
263,41 
36923 
221,77 
21371 
155,18 
-
: 
A 
-
: 
1807,42 
256,48 
317303 
205,90 
561,45 
238,86 
9672,3 
221,72 
-
-
161,82 
249,00 
170,45 
219,78 
2075,55 
260,76 
36897 
220,80 
20000 
146,14 
-
: 
S 
-
-
1788,33 
253,63 
316950 
205,01 
568,00 
242,87 
9646,7 
221,94 
-
-
164,41 
249,27 
172,44 
223,05 
2080,40 
261,40 
38282 
227,79 
20000 
144,95 
-
: 
0 
-
-
1767,61 
249,91 
320232 
207,30 
562,58 
240,67 
9590,0 
220,65 
-
-
156,53 
238,55 
165,67 
213,85 
2065,03 
258,53 
37917 
223,51 
21113 
154,12 
-
: 
Ν 
-
-
1766,40 
249,44 
327073 
212,25 
558,40 
238,83 
9598,7 
220,90 
-
-
146,48 
223,46 
168,91 
217,71 
2046,40 
255,83 
3844Ï 
223,88 
23450 
171,90 
-
: 
D 
-
-
1749,94 
246,50 
329677 
215,10 
541,16 
230,75 
9567,1 
219,64 
-
-
146,89 
226,57 
169,74 
218,47 
2045,54 
254,95 
38887 
224,83 
24758 
183,96 
-
: 
ANNEE 
-
-
1720,92 
244,57 
310129 
201,73 
549,09 
235,18 
9457,1 
217,76 
-
-
155,61 
234,20 
165,43 
213,27 
1981,79 
249,23 
36871 
220,02 
22097 
160,58 
-
: 
39 
TAB.2122 
Α.30 FAERSEN (R3) 
Α.30 HEIFERS (R3) Α.30 GENISSES (R3) Α.30 GIOVENCHE (R3) 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1988 
DM 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
FRANCE 
FF 1988 FF 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 
LIT 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
HEDERLAND 
HFL 1988 HFL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
BELGIQUE/BEI CIE 
BFR 1988 
BFR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 
LFR 1989 
ECU 1988 
UHITED KINGDOM 
UKL 1988 
UKL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1988 
IRL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 
DKR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ELLAS 
DR 1988 
DR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 
PTA 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1988 
ESC 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
J 
585,45 
619,16 
283,45 297,08 
2231,61 2436,65 
320,11 
343,02 
519368 
557729 
341.92 
364,87 
668,42 
699,10 
288,01 
297,16 
11737,1 12350,6 
271,77 
282,93 
14077,4 14400,6 
325,96 
» ■ «J · 
203.52 
215,91 
293,37 336,97 
230,02 
248,96 
295,91 
319,58 
2222,00 
2524,26 
280,15 312,82 
48715 
58254 
295.93 336,53 
-
-
-
: 
F 
587,10 
621,11 
284,21 
298,05 
2207,31 2447,93 
316,28 
345,01 
503814 
584332 
331,21 
383,08 
665,93 701,64 
287,11 
298,24 
11556,5 12396,4 
267,53 
283,79 
14088,4 
14283,9 
326,15 
204,88 
212,99 
295,79 
331,91 
230,24 
241,25 
296,70 
308,90 
2291,79 
2579,14 
290,24 
318,15 
49379 
58912 
299,23 338,63 
-
-
-
-
M 
590,94 621,03 
285,39 
298,45 
2219.74 
2472,74 
315,85 
350,60 
509539 583787 
332,62 
381,97 
683,58 
715,03 
293,93 
304,55 
11638.1 12380,6 
268,66 
284,05 
14178,5 
14372,6 
327,31 
210,79 213,24 
312,60 327,93 
233,43 
243,19 
301,17 
311,95 
2406.06 2628,77 
303,45 324,10 
51970 
58709 
313,36 
335,02 
-
: 
-
-
A 
588,20 628,20 
283,35 
301,95 
2276,87 2520,70 
323,13 
358,37 
502777 
585620 
326,12 
383,81 
678,40 
728,90 
291,30 
310.56 
11738.3 12400,0 
270,23 
284,69 
14170,0 
14446,7 
326,21 
213.36 
213.57 
322,61 
326.49 
241,06 
246.35 
310,21 
315.88 
2459.30 
2680,10 
308,61 
331,09 
52645 59227 
316,65 334,47 
-
: 
-
-
M 
573,10 
275,57 
2379,74 
337,94 
500700 
323,93 
696,77 
298,98 
11995,5 
276,13 
14097,1 
324.50 
215.27 
327,57 
242,55 
311,66 
2527,23 
317,28 
52491 
314,81 
-
-
-
: 
J 
603,20 
290,41 
2416,90 
344,85 
499550 
323,89 
702,97 
301.04 
12171,7 
280,11 
14196,7 
326,72 
217,88 
327,66 
242,89 
313.50 
2575,53 
326.10 
50904 
306,29 
-
-
-
: 
J 
606,90 
291,93 
2426,77 
346,33 
487871 
316,80 
709,71 
302,70 
12200,0 
280,31 
14231,8 
327,00 
216,74 
327,69 
239,29 
309,20 
2562,48 
324,21 
51287 
308,04 
-
-
-
: 
A 
611,65 
293,79 
2443,90 
346,80 
492658 
319,69 
719,84 
306,25 
12290,3 
281,73 
14375,6 
329,53 
219,43 
337,66 
241,64 
311,57 
2581,13 
324,27 
53785 
321,86 
-
: 
-
: 
S 
612,23 
295,36 
2421,70 
343,46 
511340 
330,74 
726,50 
310,64 
12215,0 
281,03 
14339,7 
329,91 
215,37 
326,53 
240,98 
311,71 
2554,43 
320,97 
56620 
336,92 
-
: 
-
: 
0 
609,87 
294,17 
2405,35 
340,07 
512652 
331,86 
720,61 
308,27 
12060,3 
277,49 
14305,3 
329,14 
212,64 
324,08 
240,42 
310,34 
2558,87 
320,35 
56394 
332,42 
-
: 
-
: 
Ν 
609,90 
294,19 
2416,83 
341,29 
529233 
343,43 
719,83 
307,87 
12173,1 
280,16 
14436,3 
332,24 
214,16 
326,71 
245,68 
316,66 
2526,97 
315,91 
57668 
335,84 
-
: 
-
: 
D 
617,97 
297,39 
2413,39 
339,95 
549974 
358,83 
705,94 
301,01 
12217,7 
280,49 
14362,3 
329,72 
215,77 
332,79 
246,18 
316,86 
2544,48 
317,13 
57623 
333,16 
-
: 
-
-
ANNEE 
599,80 
289,14 
2351,47 
334,19 
510304 
331,94 
698,62 
299,22 
11987,5 
276,03 
14237,8 
327,84 
212,93 
320,47 
239,26 
308,46 
2471,61 
310,83 
53245 
317,73 
-
: 
-
: 
40 
TAB.2125 
Α.31 FAERSEN (03) Α.31 HEIFERS (03) Α.31 GEHISSES (03) Λ.31 GIOVENCHE (03) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1988 
DM 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
FRANCE 
FF 1988 
FF 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 
LIT 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
NEDERLAND 
HFL 1988 
HFL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1988 
BFR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 
LFR 1989 
ECU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1988 
UKL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1988 
IRL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 DKR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ELLAS 
DR 1988 
DR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 
PTA 1989 
ECU 1988 
ECU 1939 
PORTUGAL 
ESC 1988 
ESC 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
J 
542,00 
570,81 
262,41 
273,88 
1880,74 
2102,87 
269,78 
296,03 
393277 430052 
258,91 
281,35 
623,94 649,32 
268,84 
276,00 
-
-
11587,1 
12387,1 
268,30 
2S 3 71 
195,99 
210,36 
282,52 328,32 
224,83 
242,14 
289,24 310,82 
2086,45 2366,32 
263.06 293,24 
47876 
58285 
290,82 
336,71 
-
-
-
: 
F 
544,48 574,93 
263,58 
275,89 
1863,83 
2122,96 
267,07 299,21 
391224 
434132 
257,19 284,61 
629,48 
665,32 
271,40 
282,80 
-
-
11651,7 
12310,7 
269,74 
70 1 ;i 
197,46 
205,06 
285,08 319,55 
225,11 
234,10 
290,07 299,74 
2151,48 2426,46 
272,48 299,32 
47845 
57392 
289,93 329,89 
-
: 
-
-
M 
553,71 576,45 
267,41 
277,02 
1917,26 
2172,13 
272,81 
307,98 
398539 445445 
260,16 
291,45 
643,58 
678,42 
276,73 
288,96 
-
-
11704,8 
12453,2 
270,20 
7 p r-, 7 7 
203,14 
206,58 
301,26 
317,68 
228,26 
236,19 
294,49 302,98 
2255,45 
2486,32 
284,46 306,54 
49501 
57728 
298,47 329,42 
-
-
-
-
A M 
548,70 553,94 
582,07 
264,32 266,36 279,78 
1976,07 2083,39 2223,63 
280,44 295,86 
316,14 
392570 394252 
433283 
254,63 255,07 
283,97 
638,90 653,87 
684,03 
274,34 280,57 
291,44 
-
-
11638,3 11756,4 
12535,0 
267,93 270,62 
7 ρ 7 'Τ lì 
205,77 209,70 
211,23 
311,13 319,09 322,92 
236,22 235,65 
240,31 ' 
303.99 302,79 308,14 
2313,03 2358,68 
2510,60 
290,25 296,12 310,15 
50327 50275 59250 
302,71 301,52 334,61 
-
-
-
-
J 
565,60 
272,30 
2110,93 
301,19 
394003 
255,46 
663,77 
284,25 
-
-
11904,0 
273,95 
214,04 
321,87 
236,38 
305,10 
2402,10 
304,14 
50463 
303,64 
-
-
-
-
J 
564,84 
271,70 
2116,61 
302,07 
383748 
249,19 
661,94 
282,33 
-
-
12035,0 
276,52 
211,64 
319,98 
229,51 
296,55 
2408,45 
304,72 
50564 
303,70 
-
-
-
-
A 
572,39 
274,93 
2144,23 
304,27 
378861 
245,84 
677,58 
288,27 
-
-
12289,2 
281,70 
215,46 
331,55 
235,99 
304,28 
2408,23 
302,55 
50955 
304,93 
-
-
-
: 
S 
570,83 
275,38 
2125,20 
301,41 
382450 
247,38 
685,23 
292,99 
-
-
12277,0 
282,46 
210,73 
319,50 
235,67 
304,85 
2407,87 
302,55 
53866 
320,53 
-
-
-
-
0 
566,77 
273,38 
2101,52 
297,12 
393177 
254,52 
650,84 
278,42 
-
-
12245,2 
281,74 
207,41 
316,10 
233,93 
301,96 
2407,52 
301,40 
55464 
326,94 
-
-
-
: 
Ν 
565,13 
272,59 
2095,80 
295,96 
415127 
269,39 
655,47 
280,35 
-
: 
12386,7 
285,07 
207,74 
316,92 
238,56 
307,47 
2371,93 
296,53 
55813 
325,04 
-
: 
: 
D 
570,32 
274,46 
2075,52 
292,36 
425110 
277,36 
652,42 
278,19 
-
" 
12238,7 
280,97 
211,34 
325,97 
239,05 
307,67 
2390,94 
298,00 
55604 
321,48 
-
: 
-
: 
ANNEE 
559,76 
269,84 
2037,19 
289,52 
395730 
257,41 
651,50 
279,04 
-
-
11975,1 
275,74 
207,05 
311,62 
233,07 
300,47 
2318,17 
291,54 
51497 
307,30 
-
-
-
: 
41 
TAB.2127 
Α.32 JUNGBULLEN (ERLOESPREISE) Α.32 YOUNG BULLS (UNIT VALUES) Α.32 JEUNES TAUREAUX (VALEURS UNITAIRES) A.32 TORELLI (VALORI UNITARI) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1988 DM 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
FRANCE 
FF 1988 FF 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 LIT 19B9 
ECU 1988 ECU 1989 
HEDERLAND 
HFL 1988 HFL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1988 BFR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 LFR 1989 
ECU 1988 
--- *·" · 
UNITED KINGDOM 
UKL 1988 UKL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1988 IRL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 DKR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ELLAS 
DR 1988 DR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 PTA 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1988 ESC 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
J 
652,43 677,83 
315,88 325,23 
2149.87 2391,39 
308,38 336,65 
483506 540127 
318,31 353,36 
743,40 799,17 
320,31 339,69 
13802,8 14679,7 
319,60 336,28 
13361,3 13376,1 
309.38 
. ._ 
203,98 216,74 
294,04 338,27 
-
-
2434,71 2662,56 
306.97 329.95 
49995 58984 
303,70 340,75 
47904 50693 
341,58 388,26 
-
: 
F 
646,46 670,45 
312,95 321,73 
2111,63 2410,45 
302,57 339,72 
484835 556845 
318,73 365,06 
733,54 791,20 
316,26 336,31 
13543,9 14858,0 
313,54 340,15 
12981.8 13565,4 
300.53 
_.-,.., 
207,19 214,46 
299,12 334,20 
-
: 
2451,13 2721,72 
310,42 335,74 
50578 59364 
306,50 341,23 
48051 47470 
344,96 364,69 
-
: 
M 
638,71 664,47 
308,46 319,32 
2093.03 2418,77 
297,82 342,95 
481597 561064 
314,38 367,10 
713,36 788,36 
306.74 335,79 
13268,1 14809,3 
306,29 339,77 
13187,3 13724,8 
304,43 
__.,-. 
210,61 214,53 
312,34 329,91 
232,20 
299,57 
2514,20 2708,26 
317,09 333,90 
52066 59649 
313,94 340,38 
46134 44734 
332.36 345,03 
-
: 
A 
626,06 
671,31 
301,59 322,67 
2106,06 2417,64 
298,89 343,72 
480349 560964 
311,57 367,65 
700,84 778,39 
300,94 331,65 
11135,2 14640,2 
302,39 336,12 
12972,8 13815,7 
298,65 
-.. 
214,30 216,12 
324,03 330,40 
-
: 
2517,37 2714,33 
315,89 335,32 
52794 60650 
317,55 342,51 
45541 45414 
331,18 351,44 
-
-
M 
618,08 
297,20 
2177,26 
309,19 
480508 
310,87 
703,11 
301,70 
13342,1 
307,13 
12987,8 
298,97 
215,79 
328,37 
-
: 
2509,42 
315,04 
52392 
314,21 
45569 
331,20 
-
-
J 
625,09 
300,95 
2241,37 
319,80 
479132 
310,65 
710,46 
304,25 
13733,7 
316,06 
13074,5 
300,89 
211,27 
317,71 
138,02 
178,14 
2515,98 
318,56 
51854 
312,01 
45693 
332,67 
-
-
J 
626,70 
301,46 
2269,15 
323,83 
477746 
310,23 
713,66 
304,39 
13900,9 
319,39 
13038,9 
299,59 
219,83 
332,37 
-
: 
2531,49 
320,29 
51612 
310,00 
46761 
339,54 
-
-
A 
642,61 
308,66 
2312,63 
328,17 
482301 
312,96 
731,30 
311,13 
14197,0 
325,44 
13150,8 
301,45 
221,74 
341,22 
-
: 
2573,54 
323,32 
53662 
321,13 
46856 
342,37 
-
: 
S 
656,13 
316,54 
2298,04 
325,92 
488570 
316,02 
746,05 
319,00 
14289,1 
328,75 
13198,8 
303,67 
219,68 
333,07 
-
: 
2592,47 
325,75 
56053 
333,54 
48778 
353,53 
-
: 
0 
667,34 
321,89 
2303,39 
325,66 
495230 
320,59 
768,14 
328,60 
14326,9 
329,64 
13299,9 
306,01 
216,68 
330,23 
-
-
2632,12 
329,52 
57485 
338,85 
49823 
363,71 
-
: 
Ν 
677,79 
326,94 
2335,79 
329,84 
506941 
328,97 
789,34 
337,60 
14407,9 
331,59 
13384,3 
308,03 
216,18 
329,80 
260,00 
335,11 
2607,29 
325,95 
57942 
337,44 
50502 
370,21 
-
: 
D 
676,55 
325,58 
2360,66 
332,52 
525108 
342,60 
795,58 
339,23 
14517,8 
333,29 
13522,9 
310,45 
216,58 
334,04 
260,00 
334,64 
2667,27 
332,44 
58070 
335,74 
50561 
375,68 
-
-
ANNEE 
645,75 
311,30 
2229,98 
316,92 
489091 
318,14 
737,28 
315,78 
13884,6 
319,71 
13169,2 
303,24 
214,26 
322,47 
245,02 
315,88 
2542,90 
319,80 
53729 
320,62 
47645 
346,26 
-
: 
42 
Α.33 OCHSEN (ERLOESPREISE) Α.33 STEERS (UNIT VALUES) A.33 BOEUFS (VALEURS UNITAIRES) Α.33 BUOI (VALORI UNITARI) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAHD 
DM 1988 DM 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
FRAHCE 
FF 1988 FF 1989 
ECU 1988 ECU 198 9 
ITALIA 
LIT 1988 LIT 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
HEDERLAHD 
HFL 1988 HFL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1988 BFR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 LFR 1989 
ECU 1988 
ECU 19£? 
UNITED KINGDOM 
UKL 1988 UKL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1988 IRL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 DKR 198 9 
ECU 1988 ECU 1989 
ELLAS 
DR 1988 DR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 PTA 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1988 ESC 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
J F M A M J J A S 0 Ν D 
- - - - - - 590,59 603,38 625,97 637,77 639,8« 
- - - - - - 284,09 289,82 301,99 307,63 308,65 
2229,71 2193,90 2185,80 2220,73 2324,99 2373,45 2375,96 2382,52 2348,69 2333,31 2354,99 2369,74 2398,43 2409,51 2417,50 2447,30 - - - - - - - -
319,83 314,36 311,02 315,16 330,17 338,65 339,08 338,09 333,11 329,89 332,56 333,80 337,64 339,59 342,77 347,94 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
14398,7 14375,9 14316,9 14297,2 14405,1 14645,0 14677,7 15000,0 14981,9 14748,9 14823,4 14963,0 15199,4 15332,3 15424,3 15435,7 - - - - - - - -
333,40 332,80 330,50 329,14 331,59 337,03 337,24 343,84 344,69 339,35 341,15 343,51 348,18 351,01 353,89 354,39 - - - - - - - -
13755,6 13671,5 13687,1 13608,3 13597,8 13901,9 13916,4 14103,0 13947,3 13982,7 13839,7 13935,1 14056,0 13970,9 14067,9 14121,5 - - - - - - - -
318,51 316,50 315,96 313,28 313,01 319,93 319,75 323,28 320,89 321,72 318,51 319,91 321, 99 319.£'i 3-2,77 12'.22 
204,53 206,16 209,25 212,10 212,32 215,40 215,71 215,97 212,01 210,97 211,14 214,08 215,40 210,75 210,77 211,09 - - _ _ _ - _ -
294,82 297,63 310,32 320,69 323,08 323,91 326,14 332,33 321,44 321,53 322,11 330,19 336,18 328,42 324,13 322,70 - - - - - - - -
234,75 235,26 237,24 243,49 242,91 245,86 242,81 246,73 246,17 250,12 259,11 257,67 250,42 242,27 245,64 250,48 - - - - - - - -
302,00 303,16 306,07 313,34 312,12 317,33 313,75 318,13 318,42 322,85 333,96 331,63 321,45 310,20 315,10 321,18 - - - - - - - -
2264,35 2246,56 2322,22 2341,60 2306,17 2327,36 2351,58 2404,58 2477,21 2528,13 2453,46 2478,34 2470,64 2485,18 2497,80 2521,12 - - - - - - - -
285,49 284,52 292,88 293,84 289,52 294,68 297,53 302,09 311,26 316,50 306,72 308,89 306,17 306,56 307,96 311,45 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
: : : : : : : : : : : : 
ANNEE 
-
-
2306,40 
327,78 
-
-
-
-
14649,1 
337,32 
13828,3 
318,42 
211,41 
318,18 
248,06 
319,80 
2446,19 
307,64 
_ 
-
-
-
-
: 
43 
30.06.89 TAB.2130 
Α.34 KUEHE (ERLOESPREISE) 
Α.34 COWS (UHIT VALUES) Α.34 VACHES (VALEURS UNITAIRES) A.34 VACCHE (VALORI UNITARI) 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix por 100 kg ­ hors TVA Prices per 100 kg ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 
BR DEUTSCHLAHD 
DM 1988 
DM 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
FRANCE 
FF 1988 
FF 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 
LIT 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
NEDERLAND 
HFL 1988 
HFL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1988 
BFR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 
LFR 1989 
ECU 1988 
EC­ 13ÎS 
UNITED KINGDOM 
UKL 1988 
UKL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1988 IRL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 DKR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ELLAS 
DR 1988 DR 198 9 
ECU 1988 
ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 
PTA 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1988 
ESC 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
J 
509,71 
541,16 
246,78 
259,66 
1823,72 
2028,97 
261,60 285,63 
333328 
382990 
219,44 250,56 
612,21 
638,52 
263,79 271,41 
10789,0 
11596,1 
249,82 265,64 
10484,4 
11491.0 
242.76 
153.17 155.43 
220,79 242,58 
178.38 193.19 
229,48 
247,99 
1981.85 2265.79 
249.87 
280,78 
34687 36910 
210,71 
213,22 
28327 
30765 
201,98 
235,64 
-
-
F M 
514,71 528,76 
547,27 553,50 
249,17 255,36 
262,62 265,99 
1801,55 1862,77 
2046,67 2104,07 
258,14 265,06 288,45 298,33 
335246 338398 
395544 406549 
220,39 220,90 259,31 266,00 
609,12 626,40 
647,79 662.84 
262,62 269,34 
275.35 282,32 
10679.8 10778,4 11599,7 11594,4 
247,24 248,82 
265,55 266,01 
10462.6 10637,1 
11597.7 11848,6 
242,21 245,56 
2t­,_1 .71,ïï 
157,31 163.33 
164,29 172,60 
227,11 242.23 
256,01 265,44 
180,40 183,30 186,62 190,86 
232.47 236.48 238,94 244.83 
2055,10 2170,98 2326,10 2391,49 
260,27 273,80 
286,94 294,85 
34581 34769 38675 40992 
209,56 209,64 
222,30 233,92 
28889 29156 
32783 31889 
207,40 210,05 
251,85 245,96 
-
: 
A M 
524,36 534,82 
565,49 
252,60 257,17 
271,81 
1918,65 2020.94 
2161,38 
272,29 286,99 307,29 
341523 344165 
416193 
221,52 222.66 272,77 
623,26 644,58 
677,69 
267,63 276.59 288,74 
10810,6 11195,7 
11789,0 
248,87 257,72 
270,66 
10789,0 10880,6 12070,4 
248.38 250,46 
167,01 171,53 176,77 
252,52 261,02 270.23 
191,65 199,18 200,11 
246,63 255,93 256,60 
2221,99 2273,28 2420,28 
278.83 285.40 298,99 
34512 35610 38329 
207,59 213,57 
216.46 
28699 29328 
30407 
208,70 213,16 
235,31 
-
-
J 
550,92 
265,24 
2036,00 
290,50 
350467 
227,23 
652,52 
279.44 
11488.2 
264,38 
11281,3 
259,62 
170,50 
256,40 
199,21 
257,13 
2319,21 
293,64 
35755 
215,14 
29522 
214,94 
-
: 
J 
552,36 
265,70 
2046,27 
292,03 
345568 
224,40 
647,38 
276,12 
11546,0 
265,29 
11398,5 
261,90 
166,47 
251,70 
191,95 
248,02 
2313,35 
292,69 
34880 
209,50 
28256 
205,17 
-
: 
A S 
564,75 558,18 
271,26 269,28 
2070,45 2047,88 
293,80 290,44 
350502 353165 
227,44 228,43 
662,46 670,45 
281,84 286,68 
11621,9 11714,9 
266,41 269,53 
11643,7 11637,8 
266,91 267,75 
172,28 170,86 
265,10 259,05 
197,81 198,19 
255,05 256,37 
2310,66 2307,38 
290,29 289,92 
36084 37054 
215,94 220,49 
27602 27602 
201,68 200,05 
-
: -
0 
547,03 
263,86 
2026,38 
286,4 9 
362814 
234.87 
654,48 
279,98 
11617,2 
267,29 
11618,4 
267,32 
160,25 
244,24 
193,81 
250,17 
2306,46 
288,75 
38037 
224,21 
28532 
208,28 
-
-
Ν 
539,65 
260,30 
2022,06 
285,54 
370585 
240,48 
647,43 
276,91 
11590,9 
266,75 
11401,9 
262,40 
156,05 
238,07 
193,46 
249,35 
2273,33 
284,20 
37803 
220,15 
30579 
224,16 
-
: 
D 
541,62 
260,65 
1998,02 
281,44 
373414 
243,63 
642,56 
273,98 
11538,5 
264,90 
11406,1 
261,86 
154,90 
238,92 
197,37 
254,02 
2299,74 
286,63 
37329 
215,82 
31746 
235,88 
-
-
ANNEE 
538,52 
259,60 
1965,06 
279,27 
350203 
227,80 
640,19 
274,20 
11263,2 
259,35 
11088,5 
255,33 
162,81 
245,04 
192,36 
248,00 
2224,98 
279,82 
35962 
214,60 
29089 
211,40 
-
44 
30.06.89 TAB.2131 
Α.35 FAERSEN (ERLOESPREISE) 
Α.35 HEIFERS (UNIT VALUES) 
A.35 GENISSES (VALEURS UNITAIRES) 
Α.35 GIOVENCHE (VALORI UNITARI) 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix por 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1988 
DM 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
FRANCE 
FF 1988 
FF 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 
LIT 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
NEDERLAND 
HFL 1988 HFL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1988 
BFR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 
LFR 1989 
ECU 1988 
ECU 13­7 
UNITED KIHGDOM 
UKL 1988 
UKL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1988 
IRL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 
DKR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ELLAS 
DR 1988 
DR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 
PTA 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1988 
ESC 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
J 
567,78 
599,70 
274,89 287,74 
2125,14 
2334,97 
304,83 328,7 0 
490497 
528702 
322,92 
345,88 
631,89 
652,72 
272,27 
277,44 
13450,0 
13742,5 
311,43 
314,81 
13198,3 
13638,8 
305,60 
HZ, 'i_ 
197,98 
210,63 
285,39 
328,72 
227,54 245,02 
292,73 
314,52 
2106,13 
2390,95 
265,54 
296,30 
48360 
58161 
293,77 
335,99 
-
: 
-
: 
F 
569,80 603,30 
275,84 289,50 
2104,18 
2347,95 
301,51 
330,92 
482933 
543593 
317,48 
356,37 
631,99 
667,14 
272,48 
283,58 
13345,2 
13778,8 
308,94 
315,44 
13193,6 
13574,1 
305,43 
310,7­
200,23 
206,84 
289,07 
322,32 
227,56 
238,07 
293,24 
304,83 
2471,21 
2448,58 
312,97 
302,05 
48565 58216 
294,29 
334,62 
-
-
-
: 
M 
576,21 
604,58 
278,27 
290,54 
2128,66 
2381,77 
302,89 
337,70 
495200 
545755 
323,26 
357,08 
647,52 682,25 
278,43 
290,59 
13294,1 13772,7 
306,89 
315,99 
13261,9 
13709,7 
306,15 
31' _ 2 
204,38 
207,76 
303,10 
319,51 
230,55 
239,23 
297,44 
306,87 
2278,91 
2506,52 
287,42 
309,03 
50654 
58917 
305,42 
336,21 
-
-
-
' 
A 
573,23 
609,20 
276,14 292,82 
2184,21 
2430,06 
309,98 
345,49 
485001 
547386 
314,59 
358,75 
644,08 
696,15 
276,57 
296,61 
13278,2 
13849,8 
305,68 317,98 
13265,0 13771,2 
305,38 
Z1Í 1.' 
208,10 
210,36 
314,66 
321,58 
238,28 242,50 
306,65 
310,95 
2334,71 2535,87 
292,97 
313,27 
50839 
58949 
305,79 
332,91 
-
: 
-
: 
M 
568,54 
273,38 
2287,48 
324,84 
480504 
310,87 
662,23 
284,16 
13467,3 
310,01 
13229,2 
304,53 
209,68 
319,07 
238,78 
306,81 
2386,90 
299,66 
51164 
306,85 
-
-
-
: 
J 
589,17 
283,65 
2322,14 
331,33 
484084 
313,86 
668,24 
286,17 
13575,7 
312,42 
13374,3 
307,79 
213,05 
320,38 
239,33 
308,90 
2429,36 
307,59 
50905 
306,29 
-
-
-
: 
J 
591,03 
284,30 
2329,03 
332,38 
479231 
311,19 
668,97 
285,32 
13580,6 
312,03 
13439,5 
308,79 
212,19 
320,82 
234,08 
302,46 
2433,31 
307,87 
51094 
306,88 
-
-
-
-
A 
596,93 
286,72 
2349,38 
333,39 
485378 
314,96 
684,00 
291,00 
13671,4 
313,39 
13631,6 
312,48 
212,84 
327,52 
238,41 
307,40 
2433,93 
305,78 
52351 
313,28 
-
: 
-
: 
S 
596,67 
287,85 
2329,98 
330,45 
490079 
316,99 
687,63 
294,02 
13673,4 
314,58 
13565,2 
312,10 
210,16 
318,64 
237,82 
307,63 
2428,67 
305,16 
54929 
326,85 
-
-
-
: 
0 
594,02 
286,53 
2313,97 
327,15 
493660 
319,57 
666,37 
285,07 
13590,3 
312,69 
13510,0 
310,84 
207,84 
316,76 
236,14 
304,81 
2429,84 
304,20 
55989 
330,03 
-
-
-
: 
Ν 
593,36 
286,21 
2321,10 
327,77 
507627 
329,41 
666,26 
284,96 
13637,2 
313,85 
13645,5 
314,04 
208,56 
318,18 
241,57 
311,36 
2393,39 
299,21 
56479 
328,92 
-
-
-
-
D 
599,22 
288,37 
2313,35 
325,86 
518670 
3­8,40 
662,13 
282,33 
13661,0 
313,62 
13582,0 
311,81 
210,86 
325,22 
242,55 
312,17 
2415,56 
301,06 
56434 
326,28 
-
: 
-
-
ANNEE 
584,66 
281,84 
2255,52 
320,55 
491298 
319,58 
658,63 
282,10 
13514,7 
311,20 
13406,6 
308,71 
207,62 
312,48 
235,82 
304,02 
2368,51 
297,87 
52265 
311,89 
-
: 
-
: 
45 
Α.36 AUSGEWACHS.RINDER (ERL0E5PREISE) Α.36 ADULT CATTLE (UNIT VALUES) A.36 GROS BOVINS (VALEURS UNITAIRES) Α.36 BOVINI ADULTI (VALORI UNITARI) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1988 DM 1989 
ECU 1988 ECU 19B9 
FRANCE 
FF 1988 FF 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 LIT 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
NEDERLAND 
HFL 1988 HFL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1988 BFR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 LFR 1989 
ECU 1988 
ECU 1??« 
UNITED KINGDOM 
UKL 1988 UKL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1988 IRL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 DKR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ELLAS 
DR 1988 DR 198 9 
ECU 1988 ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 PTA 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1988 ESC 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
J F 
598,37 596,60 626,11 624,46 
289,70 288,81 300,42 299,66 
2015,96 1989,25 2225,14 2241,20 
289,17 285,04 313,24 315,87 
456596 457226 510275 526064 
300,60 300,58 333,83 344,88 
654,25 648,72 688,34 692,84 
281,90 279,69 292,58 294,50 
12600,7 12438,3 13313.7 13391.6 
291,77 287,95 304,99 306.58 
12335.4 12202.8 12838.1 12904,7 
285.62 282.49 
Ζ9'· CΊ 2 9 ï 43 
-
-
222,33 223,45 238,64 231,03 
286,02 287,94 
306,33 295,81 
2199,42 2272,96 2454,61 2513,34 
277,31 287,86 
304,18 310,04 
47811 48252 
56055 56565 
290,43 292.40 323,82 325,13 
40516 4076S 
43116 41886 
288,90 292.66 330,23 321,79 
-
: : 
M A 
597,20 588,46 
623,15 631,15 
288,41 283,47 299,46 303,37 
2014,41 2057,03 
2275,01 2312,81 
286,64 291,93 
322,57 328,82 
456558 455305 
531343 533186 
298,04 295,32 
347,65 349,45 
654.51 648,51 702,48 709.73 
281.43 278,47 
299,21 302,39 
12366,3 12328,1 13375,9 13409,3 
285,48 283.81 
306.89 307,87 
12341,3 12326,3 13083,8 13211,0 
284,90 283,77 
T P , ' « 7* * »' 
-
-
225,82 232,76 
234,11 239,46 
291,34 299,54 
300,31 307,05 
2335.62 2365.05 2543.04 2561,61 
294,57 296,78 
313.53 316.45 
49660 50185 
57168 57563 
299.43 301.85 
326,23 325,08 
39679 39137 
39850 39708 
285,86 284.61 
307,36 307,29 
-
: -
M j j A S 0 
586,11 598,06 599,48 612,54 618,81 621,55 
281,83 287,93 288,37 294,22 298,53 299,81 
2152,42 2187,32 2199,46 2224,16 2202,38 2189,61 
305,66 312,09 313,89 315,62 312,36 309,57 
455500 455979 453635 458404 463870 470800 
294,69 295,64 294,57 297,46 300,04 304,77 
663,79 671,39 669,28 685.12 694,79 689,88 
284,83 287,52 285,46 291,48 297,08 295,12 
12594,9 12879,3 12962,4 13130,4 13197,8 13143,7 
289,93 296,40 297,83 300,99 303,64 302,42 
12354,7 12598.0 12646,9 12835,0 12810,9 12825,0 
284,39 289,93 290,58 294,22 294,74 295,08 
- - - - - -
: : : : : : 
233,81 235,55 231,17 235,90 235,51 236,39 
300,42 304,03 298,70 304,17 304,64 305,13 
2388.25 2415,76 2421,30 2438,56 2445,65 2463,41 
299,83 305,87 306,35 306,36 307,30 308,40 
50079 49668 49407 51235 53472 54794 
300,34 298,85 296,75 306,61 318,18 322,98 
39394 39545 39726 39535 40727 41728 
286,32 287,91 288,45 288,88 295,17 304.61 
- - - -
: : : : : : 
Ν 
624,95 
301,45 
2200,35 
310,72 
481992 
312,78 
691,98 
295,96 
13175,6 
303,23 
12780,0 
294,12 
-
: 
243,3) 
313,60 
2433,55 
304,23 
55167 
321,28 
42927 
314,68 
-
: 
D 
625,61 
301,07 
2196,78 
309,44 
496704 
324,07 
690,53 
294,44 
13205,8 
303,17 
12819,7 
294,31 
-
-
243,36 
313,22 
2475,60 
308,55 
55194 
319,11 
43407 
322,53 
-
: 
ANNEE 
606,32 
292,29 
2133,07 
303,15 
463813 
301,70 
672,37 
287,98 
12834,1 
295,52 
12568,9 
289,42 
-
: 
234,60 
302,44 
2384,29 
299,85 
51260 
305,89 
40584 
294,94 
-
: 
46 
30.06.89 
B.Ol SCHWEIHE (LEICHT) B.Ol PIGS (LIGHT) 
.01 PORCS (LEGERS) 
3.01 SUINI (MAGRI) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif ­ hors TVA Prices per 100 kg live weight ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo ­ IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1988 
DM 198 9 
ECU 1988 
ECU 1989 
FRANCE 
FF 1988 
FF 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 
LIT 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
NEDERLAND 
HFL 1988 
HFL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1988 
BFR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 
LFR 1989 
ECU 1988 
­CJ 19­9 
UNITED KIHGDOM 
UKL 1988 UKL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1988 
IRL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 DKR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ELLAS 
DR 1988 
DR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 
PTA 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1988 
ESC 1989 
ECU 1988 
ECU 198 9 
J 
252,10 
268,90 
122,06 
129,02 
-
-
209911 
138,19 
217,00 
93,50 
4950,0 
5795,0 
114,62 132,75 
5082,0 
5267,0 
117,67 
i7" e t 
65,84 
94,91 
-
: 
784,00 
801,00 
98,85 
99,26 
23145 
140,60 
-
-
-
: 
F 
247,50 
119,81 
-
-
197711 
129,98 
208,00 
89,68 
4920,0 
5825,0 
113,90 
133,35 
5015,0 
5363,0 
116,10 
τ - ■ -¡a 
67,58 
97,57 
-
-
788,00 
822,00 
99,80 
101,40 
23167 
140,39 
-
-
-
-
M 
246,50 
119,04 
-
-
190567 
124,40 
208,00 
89,44 
4919,0 
5613,0 
113,55 128,78 
5038,8 
116,32 
69,71 
103,38 
-
-
812,00 852,00 
102,41 
105,04 
23196 
139,86 
-
-
-
-
A 
239,70 
115,47 
-
-
189597 
122,98 
204,00 
87,60 
4681,0 
5450,0 
107,76 
125,13 
5027,0 
115,73 
69,89 
105,67 
-
-
806,00 
101,14 
22941 
137,99 
-
-
-
: 
M 
238,90 
114,88 
-
-
192000 
124,22 
208,00 
89,25 
4545,0 
104,62 
4813,0 
110,79 
71,03 
108,08 
-
-
799,00 
100,31 
22736 
136,36 
-
-
-
: 
J 
246,70 
118,77 
-
-
203056 
131,65 
223,00 
95,50 
4900,0 
112,77 
4840,0 
111,39 
71,73 
107,87 
-
-
809,00 
102,43 
23262 
139,97 
-
-
-
: 
J 
247,50 
119,05 
-
-
216374 
140,50 
213,00 
90,85 
4925,0 
113,16 
4749,0 
109,12 
70,82 
107,07 
-
-
809,00 
102,36 
23030 
138,32 
-
-
-
-
A 
250,50 
120,32 
-
: 
221985 
144,05 
213,00 
90,62 
4880,0 
111,86 
4721,0 
108,22 
69,78 
107,38 
-
-
808,00 
101,51 
23766 
142,22 
-
-
-
-
S 
258,90 
124,90 
-
: 
219311 
141,85 
226,00 
96,63 
5113,0 
117,63 
4758,0 
109,47 
72,03 
109,21 
-
-
820,00 
103,03 
24040 
143,05 
-
: 
-
: 
0 
260,80 
125,80 
-
-
217800 
140,99 
229,00 
97,96 
5180,0 
119,18 
4852,0 
111,64 
73,92 
112.66 
-
-
821,00 
102,78 
24276 
143,10 
-
: 
-
-
N 
262,00 
126,38 
-
-
216467 
140,47 
233,00 
99,66 
5300,0 
121,97 
4992,0 
114,89 
81,00 
123,57 
-
: 
802,00 
100,26 
24305 
141,55 
-
-
-
: 
D 
271,70 
130,75 
-
-
225025 
146,82 
243,00 
103,61 
5663,0 
130,01 
5187,0 
119,08 
82,39 
127,08 
-
: 
800,00 
99,71 
24659 
142,57 
-
-
-
-
ANNEE 
251,90 
121,43 
-
: 
208317 
135,51 
219,00 
93,80 
4998,0 
115,09 
4948,0 
113,93 
72,14 
108,57 
-
-
805,00 
101,24 
23494 
140,20 
-
-
-
-
47 
Β.03 5CHWEINEHAELFTEN : KLA55E II 
Β.03 PIG CARCASES : GRADE II 
Β.03 PORCS (CARCASSES) 
Β.03 SUINI (CARCASSE) 
CLASSE II 
CLASSE II 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1988 
DM 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
FRANCE 
FF 1988 
FF 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 
LIT 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
NEDERLAND 
HFL 1988 
HFL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1988 
BFR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 
LFR 1989 
ECU 1988 
ECU 1;Ï7 
UNITED KINGDOM 
UKL 1988 
UKL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1988 
IRL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
DAHMARK 
DKR 1988 
DKR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ELLAS 
DR 1988 
DR 198 9 
ECU 1988 
ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 
PTA 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1988 
ESC 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
J 
226,00 
251,00 
109,42 
120,43 
-
-
268728 
176,92 
-
-
5368,0 
6181,0 
124,29 
141,59 
5895,0 
6240,0 
136,50 
:'i2,7'. 
80,06 
115,40 
-
-
1030,00 
1045,00 
129,86 
129.50 
22516 
136,77 
-
-
-
: 
F 
220,00 
106,50 
-
: 
246737 
162,21 
-
-
5457,0 
6258,0 
126,33 
143,27 
5880.0 
6340,0 
136.12 
76,09 
109,85 
-
-
1031,00 
10172.« 
130,57 
1254,78 
22465 
136,13 
-
-
-
: 
M 
220,00 
106,25 
-
-
238806 
155,89 
-
-
5376.0 
6088,0 
124,10 
139,68 
5850,8 
135,06 
76,90 
114,04 
-
-
1060,00 
1111,00 
133,69 
136.98 
22427 
135,23 
-
: 
-
: 
A 
208,00 
100,20 
-
-
222665 
144,43 
-
: 
5012.0 
5871,0 
115,38 
134,79 
5775,0 
132,95 
77,11 
116,59 
-
: 
1051,00 
1119,00 
131.89 
138.24 
21838 
131.35 
-
: 
-
: 
M 
218,00 
104,83 
-
: 
211520 
136,85 
-
-
4894,0 
112,66 
5675,0 
130,63 
78,32 
119.18 
-
-
1036,00 
130,06 
21442 
128,59 
-
-
-
: 
J 
235,00 
113,14 
-
: 
220387 
142,89 
-
-
5430,0 
124,96 
5415,0 
124,62 
81,24 
122,17 
-
-
1048,00 
132,69 
21320 
128,28 
-
: 
-
: 
J 
231,00 
111,12 
-
-
235098 
152,66 
-
-
5417,0 
124,46 
5461,0 
125,47 
81,81 
123,69 
-
-
1048,00 
132,59 
23276 
139,80 
-
: 
-
: 
A 
236,00 
113,36 
-
-
246913 
160,22 
-
-
5290,0 
121,26 
5450,0 
124,93 
80,27 
123,52 
-
-
1048,00 
131,66 
24203 
144,84 
-
-
-
: 
S 
242,00 
116,75 
-
-
257720 
166,70 
-
-
5439,0 
125,14 
5420,0 
124,70 
72,76 
110,31 
-
: 
1068,00 
134.19 
25019 
148,87 
-
-
-
: 
0 
240,00 
115,76 
-
: 
265010 
171,55 
-
-
5441,0 
125,19 
5550,0 
127,70 
82,77 
126,14 
-
: 
1070,00 
133,96 
25188 
148,47 
-
-
-
: 
Ν 
249,00 
120,11 
-
-
274992 
178,45 
-
-
5506,0 
126,72 
6310,0 
145,22 
85.61 
130,60 
-
: 
1044,00 
130,52 
26114 
152,08 
-
-
-
: 
D 
260,00 
125,12 
-
: 
275093 
179,48 
-
-
5969,0 
137,03 
6110,0 
140,27 
92,50 
142,67 
-
: 
1038,00 
129,37 
26114 
150,98 
-
-
-
: 
ANNEE 
232,00 
111,84 
-
: 
246977 
160,65 
-
: 
5384,0 
123,97 
5690,0 
131,02 
81,21 
122,23 
-
-
1048,00 
131,80 
-
: 
-
: 
-
: 
48 
30.06.89 
Β.04 SCHWEINEHAELFTEN : KLASSE I 
Β.04 PIG CARCASES : GRADE I 
B.04 PORCS (CAP.CASSES) 
B.04 SUINI (CARCASSE) 
CLASSE I 
CLASSE I 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1988 
DM 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
FRANCE 
FF 1988 
FF 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 LIT 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
NEDERLAND 
HFL 1988 
HFL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1988 
BFR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 
LFR 1989 
ECU 1988 
__'_' 1??9 
UHITED KINGDOM 
UKL 1988 
UKL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1988 
IRL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 DKR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ELLAS 
DR 1988 
DR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 
PTA 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1988 
ESC 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
J 
250,00 
274,00 
121,04 
131,47 
958,00 1034,00 
137,42 
145,56 
-
-
-
: 
5944,0 
6650,0 
137,63 
152,34 
6270,0 
9425,0 
145.18 
7 1 r 01 
90,75 
130,81 
-
-
1112,00 1129,00 
140,20 
139,91 
-
: 
-
-
-
: 
F 
243,00 
117,64 
950,00 993,00 
136,12 
139,95 
-
: 
-
-
5975,0 
6675,0 
138,32 
152,81 
6245,0 
12313,0 
144,57 
25 1 -2 
86,68 
125,14 
-
-
1113,00 
1156,00 
140,96 
142,60 
-
: 
-
: 
-
-
M 
244,00 
117,84 
942,00 
134,04 
-
-
-
-
5875,0 
6580,0 
135,62 
150,97 
6260,8 
144,53 
88,17 
130,76 
-
-
1142,00 
1195,00 
144,03 147,33 
-
-
-
: 
-
-
A 
232,00 
111,76 
925,00 
131,27 
-
: 
-
: 
5506,0 
126,76 
6195,0 
142,62 
88,69 
134,10 
-
-
1133,00 
1203,00 
142,18 148,62 
-
-
-
-
-
-
M 
241,00 
115,88 
923,00 
131,07 
-
: 
-
-
5388,0 
124,03 
6145,0 
141,45 
89,77 
136,60 
-
-
1119,00 
140,48 
-
: 
-
-
-
: 
J 
258,00 
124,21 
905,00 
129,13 
-
-
-
-
5890,0 
135,55 
5940,0 
136,70 
91,75 
137,97 
-
-
1132,00 
143,33 
-
: 
-
: 
-
-
J 
255,00 
122,66 
912,00 
130,15 
-
-
-
-
5800,0 
133,26 
5955,0 
136,82 
91,84 
138,85 
-
-
1132,00 
143,22 
-
: 
-
: 
-
: 
A 
259,00 
124,40 
892,00 
126,58 
-
: 
-
-
5765,0 
132,15 
5950,0 
136,39 
90,47 
139,21 
-
-
1132,00 
142,22 
-
: 
-
: 
-
: 
S 
265,00 
127,84 
920,00 
130,48 
-
-
-
-
6013,0 
138,34 
5880,0 
135,28 
90,34 
136,97 
-
-
1152,00 
144,75 
-
: 
-
: 
-
-
0 
264,00 
127,34 
959,00 
135,58 
-
: 
-
-
6050,0 
139,20 
6040,0 
138,97 
92,95 
141,66 
-
-
1154,00 
144,47 
-
: 
-
: 
-
: 
Ν 
272,00 
131,20 
1014,00 
143,19 
-
-
-
-
6150,0 
141,54 
5910,0 
136,01 
96,04 
146,52 
-
-
1128,0! 
141,02 
-
-
-
-
-
-
D 
284,00 
136,67 
1036,00 
145,93 
-
-
-
-
6475,0 
148,65 
6450,0 
148,08 
101,03 
155,83 
-
-
1122,00 
139,84 
-
: 
-
-
-
-
ANNEE 
256,00 
123,41 
944,67 
134,25 
-
-
-
-
6398,0 
147,32 
6130,0 
141,15 
91,68 
137,98 
-
: 
1131,00 
142,24 
-
: 
-
-
-
: 
49 
Β. 07 FERKEL Β.07 PIGLETS 
TAB.2150 
Β.07 PORCELETS Β.07 LATTONZOLI 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAHD 
DM 1988 
DM 198 9 
ECU 1988 ECU 1989 
FRANCE 
FF 1988 FF 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 
LIT 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
NEDERLAND 
HFL 1988 
HFL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1988 BFR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 LFR 1989 
ECU 1988 EC'-' 172 9 
UNITED KINGDOM 
UKL 1988 
UKL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1988 
IRL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 DKR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ELLAS 
DR 1988 
DR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 
PTA 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1988 
ESC 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
J 
315,26 
152,63 
875,00 1180,00 
125,51 166,11 
268038 
176,46 
277,00 
119,35 
7750,0 
10156,0 
179,45 
232,65 
9485,0 9425,0 
219.62 
7 1 Γ ri 
120,16 
173.21 
102,88 
95,17 
132,35 122.16 
1460,00 1485.00 
184.08 
184.03 
30215 
183,54 
-
-
-
-
F 
333,68 
161,53 
935,00 1249,00 
133,98 176,03 
269550 
177,20 
284,00 
122,44 
8594,0 10438,0 
198,95 
238,96 
6507.0 12313.0 
150,64 
7 · ' « · 
116,43 
168,09 
112,48 
96,52 
144,94 
123,58 
1490,00 1535,00 
188,70 
189,35 
30245 
183,28 
-
: 
-
: 
M 
352,37 
170,17 
1024,00 
1374,00 
145,71 194,81 
273613 
178,61 
320,00 
137,60 
8675.0 
10575,0 
200,26 
242,63 
6947,0 
160,37 
121,03 
179,49 
113,86 
113,13 
146,90 
145,12 
1570,00 1630.00 
198,01 200,96 
30283 
182,59 
-
-
-
: 
A 
348,95 
168,10 
1046,00 
148,45 
273875 
177,64 
315,00 
135,26 
7563,0 
9875.0 
174,11 
226,72 
9320,0 
214,56 
114,27 
172,78 
110,78 
142,56 
1570,00 1645.00 
197.01 
203.22 
29949 
180.14 
-
-
-
: 
M 
318,16 
152,99 
1008,00 
143,14 
279850 
181,05 
301,00 
129,16 
7063.0 
162,58 
9508,0 
218,87 
114,43 
174,13 
110,87 
142,46 
1535,00 
192,71 
29682 
178,01 
-
-
-
: 
J 
327,63 
157,74 
956,00 
136,40 
289669 
187,81 
307,00 
131,47 
7550,0 
173,75 
9738,0 
224,11 
115,35 
173,46 
111,81 
144,31 
1525,00 
193,09 
30369 
182,73 
-
-
-
-
J 
323,16 
155,45 
900,00 
128,44 
305700 
198,51 
302,00 
128,81 
7042,0 
161,80 
8144,0 
187,12 
108,27 
163,70 
95,47 
123,36 
1505,00 
190,42 
30065 
180,58 
-
-
-
: 
A 
312,37 
150,04 
897,00 
127,29 
306925 
199,16 
293,00 
124,65 
6469,0 
148,29 
7517,0 
172,31 
97,62 
150,22 
92,30 
119,01 
1485,00 
186,56 
31026 
185,67 
-
: 
-
: 
S 
309,74 
149,43 
871,00 
123,53 
304475 
196,94 
303,00 
129,56 
7050,0 
162,20 
9368,0 
215,53 
114,41 
173,46 
101,98 
131.91 
1510,00 
189,73 
31383 
186,74 
-
: 
-
: 
0 
325,26 
156,89 
825,00 
116,64 
289825 
187,62 
306,00 
130,90 
7656,0 
176,15 
9368,0 
215,54 
113.51 
172,99 
96,81 
124,96 
1510,00 
189,04 
31691 
186,80 
-
: 
-
: 
Ν 
338,68 
163,36 
831,00 
117,35 
278500 
180,73 
309,00 
132,16 
7875,0 
181,24 
8806,0 
202,66 
117,78 
179,68 
89,65 
115,55 
1465,00 
183,15 
31729 
184,78 
-
: 
-
: 
D 
353,16 
169,95 
995,00 
140,16 
284700 
185,75 
354,00 
150,94 
9250,0 
212,36 
8806,0 
202,16 
124,76 
192,43 
83.04 
106,88 
1455,00 
181,34 
32192 
186,12 
-
-
-
: 
ANNEE 
329,90 
159,03 
930,25 
132,20 
285393 
185,64 
306,00 
131,06 
7711,0 
177,56 
8538,0 
196,60 
114,59 
172,46 
102.04 
131,55 
1505,00 
189,27 
30690 
183,14 
-
-
-
: 
50 
30.06.89 
C.04 SCHAFE C.04 HOGGETS C.04 MOUTONS C.04 MONTONI 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA Prices pQr 100 kg live weight - excl. VAT / Prezzi pvr 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1988 DM 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
FRANCE 
FF 1988 FF 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 LIT 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
NEDERLAND 
HFL 1988 HFL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1988 BFR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 LFR 1989 
ECU 1988 rC'J 192° 
UNITED KINGDOM 
UKL 1988 UKL 1989 
ECU 1988 ECU 198 9 
IRELAND 
IRL 1988 IRL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 DKR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ELLAS 
DR 1988 DR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 PTA 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1988 ESC 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
J 
-
-
1157,00 1194,00 
165,96 168,08 
298050 
196,22 
325,00 
140,04 
6067,0 5764,0 
140,48 132,04 
-
-
100,76 
145,24 
115,58 114,16 
148,69 146,54 
-
-
16165 
98,20 
-
-
-
: 
F 
-
-
1214,00 1179,00 
173,95 166,17 
298250 
196,07 
323,00 
139,26 
7297,0 5809,0 
168,93 132,99 
-
-
73,37 
105,92 
114,34 116,00 
147,34 148,52 
-
: 
16165 
97,96 
-
-
-
: 
M 
-
: 
1251,00 1243,00 
178,01 176,24 
299450 
195,48 
289,00 
124,27 
7416,0 5511,0 
171,20 126,44 
-
-
89,48 
132,70 
117,45 122,29 
151,53 156,87 
-
-
16689 
100,63 
-
-
-
-
A 
-
' 
1300,00 
184,49 
301200 
195,37 
278,00 
119,37 
6893,0 5826,0 
158,69 133,76 
-
-
92,09 
139,24 
113,18 
145,65 
-
-
16885 
101,56 
-
: 
-
-
M 
-
-
1228,00 
174,39 
299050 
193,47 
281,00 
120,58 
6690,0 
154,00 
-
-
85,43 
130,00 
112,72 
144,83 
-' 
-
17007 
102,00 
-
-
-
-
J 
-
: 
1207,00 
172,22 
299125 
193,94 
276,00 
118,19 
6339,0 
145,88 
-
-
74,94 
112,70 
105,52 
136,20 
-
: 
17115 
102,98 
-
-
-
-
J 
-
-
1187,00 
169,40 
298350 
193,74 
278,00 
118,57 
6103,0 
140,23 
-
-
62,15 
93,97 
105,66 
136,53 
-
-
16747 
100,59 
-
-
-
-
A 
-
: 
1147,00 
162,76 
298350 
193,60 
278,00 
118,27 
6000,0 
137,54 
-
-
62,91 
96,81 
110,51 
142,49 
-
-
17181 
102,82 
-
-
-
-
S 
-
-
1131,00 
160,41 
298900 
193,33 
289,00 
123,57 
5828,0 
134,08 
-
-
54,31 
82,34 
107,72 
139,34 
-
: 
18982 
112,95 
: 
-
-
0 
-
-
1127,00 
159,34 
299625 
193,96 
291,00 
124,49 
5824,0 
134,00 
-
-
51,76 
78,88 
105,73 
136,48 
-
: 
18371 
108,29 
-
-
-
: 
N 
-
-
1169,00 
165,08 
304975 
197,91 
315,00 
134,73 
5824,0 
134,03 
-
-
-
: 
110,23 
142,07 
-
-
17914 
104,33 
-
: 
-
-
D 
-
-
1204,00 
169,60 
306775 
200,15 
312,00 
133,04 
5739,0 
131,75 
-
-
-
-
108,47 
139,61 
-
-
18256 
105,55 
-
-
-
-
ANHEE 
-
-
1172,00 
166,56 
300175 
195,26 
294,00 
125,92 
6335,0 
145,87 
-
-
73,77 
111,03 
111,04 
143,15 
-
-
17806 
106,26 
-
-
-
-
51 
D.Ol JUHGMA5THAEHNCHEH(LEBEND,1.WAHL) D.Ol CHICKENS (LIVE,1ST CHOICE) D.Ol POULETS (VIVANTS,1ER CHOIX) D.Ol POLLI (VIVI,1 SCELTA) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA Prices per 100 kg live weight - excl . VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1988 DM 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
FRANCE 
FF 1988 FF 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 LIT 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
NEDERLAND 
HFL 1988 HFL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1988 BFR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 LFR 1989 
ECU 1988 
" - 173 9 
UNITED KINGDOM 
UKL 1988 UKL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1988 IRL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 DKR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ELLAS 
DR 1988 DR 198 9 
ECU 1988 ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 PTA 1989 
ECU 19BB ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1988 ESC 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
J 
167,00 169,00 
80,85 81,09 
581,00 579,00 
83,34 81,51 
135170 
88,99 
176,00 
75,83 
2925,0 3388,0 
67,73 77,61 
-
-
-
-
71,62 72,86 
92.14 93,53 
520,00 595.00 
65,56 73,73 
16114 
97,89 
-
-
-
: 
F 
167,00 
80,84 
573,00 578,00 
82,10 81,46 
148180 
97,41 
174,00 
75,02 
3400,0 3425.0 
78,71 78,41 
-
-
-
-
70,07 72,88 
90.29 93,31 
529,00 594,00 
67,00 73,27 
16114 
97,65 
-
: 
-
: 
M 
164,00 
79,20 
570,00 577,00 
81,11 81,81 
180070 
117,55 
172,00 
73,96 
3440,0 3470,0 
79,41 79,61 
-
-
-
-
70,07 72,62 
90,40 93.16 
525.00 585,00 
66.21 72.13 
16189 
97.61 
-
: 
-
: 
A 
164,00 
79,00 
568,00 
80,61 
176200 
114,29 
172,00 
73,86 
3100,0 3300.0 
71.37 75,76 
-
-
-
-
70,07 
90.17 
529,00 585,00 
66,38 72,27 
16189 
97,37 
-
: 
-
: 
M 
164,00 
78,86 
568,00 
80,66 
180080 
116,50 
172.00 
73,80 
3675,0 
84,60 
-
-
-
-
70,07 
90,03 
535,00 
67,17 
16680 
100,04 
-
: 
-
: 
J 
165,00 
79,44 
573,00 
81,76 
195310 
126,63 
172,00 
73,66 
3870,0 
89,06 
-
-
-
-
70,07 
90,44 
535,00 
67,74 
16695 
100,45 
-
-
-
: 
J 
166,00 
79,85 
572,00 
81,63 
177920 
115,53 
172,00 
73,36 
3713,0 
85,31 
-
-
-
70,91 
91,63 
535,00 
67,69 
17065 
102,50 
-
: 
-
: 
A 
170,00 
81,65 
583,00 
82,73 
197320 
128,04 
174,00 
74,03 
3600,0 
82,52 
-
-
-
-
72,10 
92,97 
580,00 
72,87 
17495 
104,70 
-
-
-
: 
S 
171,00 
82,50 
586,00 
83,11 
210730 
136,30 
175,00 
74,83 
3750,0 
86,28 
-
-
-
-
71,51 
92,50 
565,00 
70,99 
18238 
108,52 
-
-
-
: 
0 
171,00 
82,48 
585,00 
82,71 
170580 
110,42 
177,00 
75,72 
3288,0 
75,65 
-
-
-
-
72,03 
92.98 
580,00 
72,61 
18688 
110,16 
-
-
-
: 
Ν 
171,00 
82,48 
584,00 
82,47 
168930 
109,62 
178,00 
76,13 
3140,0 
72,26 
-
-
-
-
72,89 
93,95 
585,00 
73,13 
19156 
111,56 
-
-
-
: 
D 
171,00 
82,29 
582.00 
81,98 
171990 
112,21 
178,00 
75,90 
3150,0 
72,32 
-
-
-
-
72.89 
93,81 
585,00 
72,91 
19156 
110,75 
-
-
-
: 
ANNEE 
168,00 
80,99 
577,00 
82,00 
176040 
114,51 
174,00 
74,52 
3421,0 
78,77 
-
-
-
-
71,19 
91,78 
547,00 
68,79 
17284 
103,14 
-
-
-
: 
52 
30.06.89 
D.02 JUNGMASTHAEHHCHEN(KL.A,GESCHL.) D.02 CHICKEHS (CLASS A,SLAUGHTERED) D.02 PDULETS (CLASSE A,ABATTUS) D.02 POLLI (CLASSE A, MACELLATI) 
Preise je 100 kg Schlachtgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids abattu - hors TVA 
Prices per 100 kg dead weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso macellato - IVA osci. 
BR DEUTSCHLAHD 
DM 1988 DM 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
FRANCE 
FF 1988 FF 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 LIT 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
NEDERLAND 
HFL 1988 HFL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1988 BFR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 LFR 1989 
ECU 1988 
ECU 1289 
UNITED KINGDOM 
UKL 1988 UKL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1988 IRL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 DKR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ELLAS 
DR 1988 DR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 PTA 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1988 ESC 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
J 
302,00 301,00 
146,22 144,42 
745,00 716,00 
106,86 100,79 
187800 
123,64 
310,00 
133,57 
5800,0 6500,0 
134,30 148,90 
-
-
85,98 
123,94 
-
-
1750,00 1750,00 
220,64 216,87 
-
-
-
: 
-
: 
F 
300,00 
145,23 
740,00 743,00 
106,03 104,72 
207367 
136,32 
304,00 
131,07 
6500,0 6500,0 
150,48 148,81 
-
-
85,76 
123,81 
-
-
1750,00 1750,00 
221,63 215,87 
-
: 
-
-
-
: 
M 
300,00 
144,88 
778,00 753,00 
110,70 106,77 
264467 
172,64 
304,00 
130,72 
6600,0 6600,0 
152,36 151,43 
-
-
84,44 
125,23 
-
-
1750,00 1750,00 
220,71 215,76 
-
: 
-
-
-
: 
A 
303,00 
145,96 
718,00 
101,90 
257333 
166,91 
302,00 
129,68 
6100,0 
140,43 
-
-
85,98 
130,00 
-
-
1750,00 1750,00 
219,60 216,19 
-
-
-
-
-
: 
M 
304,00 
146,18 
823,00 
116,87 
271033 
175,35 
303,00 
130,02 
6900,0 
158,83 
-
-
85,32 
129,83 
-
-
1750,0.0 
219,70 
-
-
-
-
-
: 
J 
302,00 
145,40 
818,00 
116,71 
292333 
189,54 
304,00 
130,19 
7200,0 
165,70 
-
-
86,86 
130,62 
-
-
1750,00 
221,57 
-
-
-
-
-
-
J 
305,00 
146,71 
828,00 
118,17 
274000 
177,92 
303,00 
129,23 
7000,0 
160,84 
-
-
86,42 
130,66 
-
-
1750,00 
221,41 
-
-
-
: 
-
-
A 
307,00 
147,46 
784,00 
111,25 
303767 
197,11 
305,00 
129,76 
6800,0 
155,88 
-
-
92,37 
142,14 
-
-
1750,00 
219,86 
-
-
-
-
-
: 
S 
308,00 
148,59 
845,00 
119,84 
310167 
200,62 
307,00 
131,27 
7100,0 
163,35 
-
-
90,17 
136,71 
-
-
1750,00 
219,89 
-
-
-
-
-
: 
0 
308,00 
148,56 
760,00 
107,45 
247967 
160,52 
310,00 
132,61 
6300,0 
144,95 
-
-
87,96 
134,05 
-
-
1750,00 
219,09 
-
-
-
-
-
: 
N 
303,00 
146,15 
764,00 
107,89 
244167 
158,45 
308,00 
131,73 
6100,0 
140,39 
-
-
85,32 
130,16 
-
-
1750,00 
218,78 
-
-
-
-
-
-
D 
302,00 
145,33 
690,00 
97,19 
250167 
163,22 
308,00 
131,33 
6200,0 
142,34 
-
-
86,20 
132,95 
-
-
1750,00 
218,11 
-
-
-
-
-
: 
ANNEE 
304,00 
146,55 
774,00 
110,00 
259214 
168,61 
306,00 
131,06 
6550.0 
150,82 
-
-
86,90 
130,79 
-
-
1750,00 
220,08 
-
-
-
: 
-
: 
53 
30.06.89 
F.Ol KUH­ROHMILCH,3.7Ü FETTGEHALT 
F.Ol RAW COWS' MILK, 3.7* FAT CONTENT 
F.Ol LAIT CRU DE VACHE,3.TA M.G. 
F.Ol LATTE DI VACCA CRUDO,3. TA DI GRA 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1988 
DM 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
FRANCE 
FF 1988 
FF 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 
LIT 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
HEDERLAND 
HFL 1988 
HFL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1988 
BFR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 
LFR 1987 
ECU 1988 
rfi ι r» n 
UNITED KIHGDOM 
UKL 1988 
UKL 1989 
ECU 1988 
ECU 198 9 
IRELAND 
IRL 1988 
IRL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 
DKR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ELLAS 
DR 1988 
DR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 
PTA 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1988 
ESC 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
J 
59,89 
29,00 
187,72 
196,04 
26,93 
27,6 0 
52609 
34,63 
69,38 
29,89 
1192,0 
27,60 
1251,0 
1379,0 
28,97 
16,17 
23,31 
19.82 
22.24 
25.50 
28,55 
236,00 
260,00 
29,76 
32,22 
-
-
-
: 
-
: 
F 
59,60 
28,85 
186,23 
191,46 
26,68 
26,98 
52609 
34,59 
69,96 
30,16 
1192,0 
27,59 
1244,0 
1379,0 
28,80 
16,14 
23,30 
19,10 
21,77 
24,61 
27,87 
241,00 
260,00 
30,52 
32,07 
-
: 
-
: 
-
-
M 
59,54 
28,75 
182,93 
187,65 
26,03 
26,61 
52609 
34,34 
69,31 
29,80 
1113,0 
25,69 
1243,0 
1379,0 
28,69 
15,92 
23,61 
18,67 
21,70 
24,09 
27,84 
241,00 
260,00 
30,40 
32.06 
-
: 
-
: 
-
-
A 
59,00 
28,42 
174,24 
24,73 
52845 
34,28 
68,37 
29,36 
1071,0 
24,66 
1221.0 
28,11 
15,52 
23,47 
18,53 
23,85 
249,00 
31,25 
-
-
-
-
-
-
M 
59,77 
28,74 
161,12 
22,88 
53191 
34,41 
68,25 
29,29 
1078,0 
24.81 
1217,0 
28,01 
13,95 
21,23 
18,84 
24,21 
249,00 
31,26 
-
: 
-
-
-
-
J 
59,40 
28,60 
160,94 
22,96 
53191 
34,49 
69,62 
29,81 
1077,0 
24,7 9 
1202,0 
27.66 
14,52 
21.84 
19,17 
24,74 
249,00 
31,53 
-
: 
-
-
-
-
J 
60,87 
29,28 
162,56 
23,20 
53191 
34,54 
70,15 
29,92 
1089,0 
25.02 
1208,0 
27,76 
16,87 
25,51 
19,30 
24,94 
249,00 
31,50 
-
-
-
: 
-
: 
A 
62,71 
30,12 
169,88 
24,11 
53191 
34,52 
72,68 
30,92 
1118,0 
25,63 
1220,0 
27,97 
18,21 
28,02 
19,63 
25,31 
249,00 
31,28 
-
-
-
-
-
: 
S 
65,01 
31,36 
180,85 
25,65 
53191 
34,40 
76,39 
32,66 
1189,0 
27,36 
1237,0 
28,46 
17,98 
27,26 
20,62 
26,67 
253,00 
31,79 
-
: 
-
: 
-
: 
0 
66,62 
32,13 
189,05 
26,73 
53900 
34,89 
76,74 
32,83 
1236,0 
28,44 
1296,0 
29,82 
17,22 
26,24 
20,63 
26,63 
255.00 
31,92 
-
-
-
: 
-
-
N 
67,50 
32,56 
193,02 
27,26 
54102 
35,11 
77,97 
33,35 
1338,0 
30,79 
1364,0 
31,39 
16,99 
25.92 
20,97 
27,03 
256,00 
32,00 
-
-
-
: 
-
-
D 
67,23 
32,35 
195,91 
27,60 
54102 
35,30 
76,81 
32,75 
1338,0 
30,72 
1364,0 
31,31 
16,00 
24,68 
21,95 
28,25 
261,00 
32,53 
-
-
-
-
-
-
ANNEE 
63,40 
30,56 
177,04 
25,16 
53228 
34,62 
72,14 
30,90 
1149,0 
26,46 
1251,0 
28,81 
15,82 
23,81 
19,77 
25,49 
249,00 
31,31 
-
: 
-
-
-
: 
54 
TAB.2210 
F.02 KUH-ROHMILCH,REALER FETTGEHALT F.02 RAW COWS' MILK,ACTUAL FAT CONT. 
F.02 LAIT CRU DE VACHE, TEN. REEL. MG 
F.02 LATTE DI VACCA CRUDO, TENORE REA 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1988 
DM 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
FRANCE 
FF 1988 
FF 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 
LIT 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
NEDERLAND 
HFL 1988 
HFL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1988 
BFR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 
LFR 1989 
ECU 1988 
ΓΓΙ, 177 7 
UNITED KINGDOM 
UKL 1988 
UKL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1988 
IRL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 
DKR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ELLAS 
DR 1988 DR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 
PTA 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1988 
ESC 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
J 
61,24 
29,65 
194,82 
201,20 
27,95 
28,32 
52709 
34,70 
: 
1219,0 
28,23 
1263,0 
1395,0 
29,24 
21 7' 
16,17 
23,31 
19,73 
22,04 
25,38 
28,29 
253,00 278,0 0 
31,90 34,45 
3865 
23,48 
-
-
-
-
F 
60,75 
29,41 
188,94 
195,94 
27,07 27,62 
52709 
34,65 
-
-
1213,0 
28,08 
1258,0 
1399,0 
29,12 
16,14 
23,30 
18,72 
21,23 
24,12 
27,18 
256,00 
277,00 
32,42 
34,17 
3906 
23,67 
-
-
-
-
M 
60,69 
29,31 
184,56 
190,15 
26,26 26,96 
52709 
34,41 
-
-
1141,0 
26,34 
1262,0 
1393,0 
29,13 
7 7, 
15,92 
23,61 
18,00 
20,97 
23,22 
26,90 
257,00 
277,00 
32,41 34,15 
4010 
24,18 
-
-
-
-
A 
59,70 
28,76 
175,69 
24,93 
52945 
34,34 
-
-
1107,0 
25,48 
1218,0 
28.04 
15,52 
23,47 
17,69 
22,76 
264,00 
33,13 
4162 
25,03 
-
-
-
: 
M 
59,09 
28,41 
161,24 
22,90 
53291 
34,48 
-
: 
1107,0 
25,48 
1215,0 
27,97 
13,95 
21,23 
17,91 
23,01 
261,00 
32,77 
4138 
24,82 
-
-
-
: 
J 
59,73 
28,76 
160,39 
22,88 
53291 
34,55 
-
-
1085,0 
24,97 
1197,0 
27,55 
14,52 
21,84 
18,32 
23,65 
259,00 
32,79 
4133 
24,87 
-
-
-
-
J 
61,13 
29,41 
161,35 
23,03 
53291 
34,60 
-
: 
1098,0 
25,23 
1201,0 
27,59 
16,87 
25,51 
18,64 
24,09 
257,00 
32,52 
4115 
24,72 
-
-
-
-
A 
63,25 
30,38 
167,94 
23,83 
53291 
34,58 
-
: 
1127,0 
25,83 
1222,0 
28,01 
18,21 
28,02 
19,25 
24,82 
259,00 
32,54 
4228 
25,30 
-
-
-
-
S 
67,19 
32,41 
179,36 
25,44 
53291 
34,47 
-
: 
1197,0 
27,54 
1284,0 
29,54 
17,98 
27,26 
20,79 
26,89 
270,00 
33,93 
4275 
25,44 
-
-
-
-
0 
69,74 
33,64 
191,58 
27,0 9 
54000 
34,96 
-
: 
1244,0 
28,62 
1357,0 
31,22 
17,22 
26,24 
21,52 
27,78 
281,00 
35,18 
4413 
26,01 
-
-
-
-
N 
70,79 
34,15 
198,37 
28,01 
54202 
35,17 
-
-
1345,0 
30,95 
1428,0 
32,86 
16,99 
25,92 
21,83 
28,14 
284,00 
35,50 
4451 
25,92 
-
-
-
-
D 
69,99 
33,68 
202,71 
28,55 
54202 
35,36 
-
-
1345,0 
30,88 
1407,0 
32,30 
16,51 
25,46 
22,18 
28,55 
282,00 
35,15 
4472 
25,86 
-
-
-
: 
ANNEE 
64,80 
31,24 
178,59 
25,38 
53328 
34,69 
-
: 
1091,0 
25,12 
1268,0 
29,20 
16,33 
24,58 
-
-
265,00 
33,33 
4181 
24,95 
-
-
-
__________ 
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Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Purchase prices of the means of agricultural production 
Prix d'achat des moyens de production agricole 
Prezzi d'acquisto dei mezzi produzione agricola 

30.06.89 TAB.3095 
E.04 ERGAENZ.FUTT.F.MILCHV./AUFSTALL. 
E.04 COttPLEK.:DAIRY CATTLEÍSTALL FED) 
E.04 COMPLEM. PR VACH. LAIT.(EN STAB. 
E.04 COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATT 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1988 
DM 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
FRANCE 
FF 1988 
FF 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 
LIT 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
NEDERLAND 
HFL 1988 
HFL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1988 
BFR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 
LFR 1989 
ECU 1988 
ecu 19»: 
UNITED KINGDOM 
UKL 1988 
UKL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1988 
IRL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 
DKR 1989 
ECU 1988 
ECU 198 9 
ELLAS 
DR 1988 
DR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 
PTA 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1988 
ESC 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
J 
34,60 
38,35 
16,75 
18,40 
160,03 
179,02 
22,95 
25,20 
41833 
27,54 
40,90 
17,62 
938,7 
1026,7 
21,74 
23,52 
850,0 
870,0 
19,68 
1.9, 53 
14,12 
20,35 
-
-
-
-
3000 
18,22 
-
-
-
-
F 
34,70 
38,15 
16,80 
18,31 
160,81 
180,97 
23,04 
25,51 
42116 
27,69 
41,20 
17,76 
939,6 
1034,5 
21,75 
23,68 
850,0 
870,0 
19,68 
1 " 7" 
14,17 
20,46 
-
-
-
-
3000 
18,18 
-
: 
-
-
M 
34,75 
16,78 
160,41 
22,83 
42100 
27,48 
41,50 
17,84 
942,7 
1034,8 
21,76 
23,74 
850,0 
890,0 
19,62 
_ 2 , Λ 2 
14,24 
21,12 
-
-
-
-
3000 
18,09 
-
: 
-
-
A 
34,75 
16,74 
160,20 
22,74 
42233 
27,39 
41,90 
17,99 
943,3 
1038,1 
21,72 
23,83 
850,0 
19,57 
14,35 
21,70 
-
-
-
-
3000 
18,04 
-
-
-
-
M 
34,95 
16,81 
160,49 
22,79 
42033 
27,19 
42,10 
18,07 
952,6 
21,93 
850,0 
19,57 
14,39 
21,90 
-
-
-
-
3000 
17,99 
-
-
-
: 
J 
36,10 
17,38 
163,07 
23,27 
42458 
27,53 
42,80 
18,33 
968,3 
22,28 
850,0 
19,56 
14,69 
22,09 
-
-
-
-
3000 
18,05 
-
: 
-
: 
J 
35,90 
17,27 
169,74 
24,22 
42541 
27,62 
43,80 
18,68 
1008,1 
23,16 
870,0 
19,99 
15,06 
22,77 
-
: 
-
-
3000 
18,02 
-
-
-
-
A 
36,40 
17,48 
171,26 
24,30 
44012 
28,56 
44,50 
18,93 
1019,4 
23,37 
870,0 
19,94 
15,22 
23,42 
-
: 
-
: 
3000 
17,95 
-
: 
-
: 
S 
36,70 
17,71 
172,28 
24,43 
42546 
27,52 
45,10 
19,28 
1024,3 
23,57 
870,0 
20,02 
15,15 
22,97 
-
-
-
-
3000 
17,85 
-
-
-
-
0 
37,85 
18,26 
174,21 
24,63 
41922 
27,14 
45,40 
19,42 
1028,6 
23,67 
870,0 
20,02 
15,65 
23,85 
-
-
-
-
3000 
17,68 
-
-
_ 
: 
Ν 
38,60 
18,62 
176,19 
24,88 
41797 
27,12 
45,70 
19,55 
1027,2 
23,64 
870,0 
20,02 
15,62 
23,83 
-
-
-
-
3000 
17,47 
-
-
-
: 
D 
38,45 
18,SO 
176,40 
24,85 
41879 
27,32 
45,80 
19,53 
1023,4 
23,49 
870,0 
19,97 
15,62 
24,09 
-
-
-
-
3000 
17,34 
-
-
_ 
-
ANNEE 
36,15 
17,43 
-
: 
42289 
27,51 
43,40 
18,59 
984,7 
22,67 
860,0 
19,80 
14,86 
22,37 
_ 
-
-
-
3000 
17,90 
-
-
_ 
-
59 
E.06 ERGAENZ.FUTT.F.MILCHV./WEIDEGANG E.06 COMPLEM.'DAIRY CATTLE AT GRASS E.06 COMPLEM. PR VACH. LAIT.(HERBAGE) E.06 COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATT 
Preise je 100 kg - ohne Mw5t. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAHD 
DM 1988 
DM 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
FRANCE 
FF 1988 
FF 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 
LIT 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
NEDERLAND 
HFL 1988 
HFL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1988 BFR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 LFR 1989 
ECU 1988 
1 '-l· I 7» Q 
UNITED KINGDOM 
UKL 1988 
UKL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1988 
IRL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 
DKR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ELLAS 
DR 1988 
DR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 PTA 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1988 
ESC 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
J 
33,50 
36,80 
16,22 17,66 
155,03 162,65 
22,24 
22,90 
40833 
26,88 
-
-
937,9 964,6 
21,72 
22,10 
-
-
13,95 
20,11 
16,07 
20,67 
-
-
-
-
-
: 
-
-
F 
33,65 36,60 
16,29 17,56 
155,54 
160,33 
22,29 
22,60 
41000 
26,95 
-
-
907,1 
971,5 
21,00 
22,24 
-
-
13,95 
20,14 
16,16 
20,82 
-
'-
-
-
-
: 
-
: 
M 
33,55 
16,20 
155,68 
22,15 
41000 
26,76 
-
-
909.8 968,9 
21,00 
22.23 
-
-
13.99 
20,75 
16,28 
21,00 
-
-
-
-
-
: 
-
: 
A 
33,45 
16,11 
154,85 
21,98 
41583 
26,97 
-
-
910,3 
969,3 
20,96 
22,25 
-
-
12,11 
18,31 
16,42 
21,13 
-
: 
-
-
-
: 
-
: 
M 
33,95 
16,32 
155,29 
22,05 
41667 
26,96 
38,50 
16,52 
916,6 
21,10 
-
-
12,39 
18,85 
16,34 
21,00 
-
-
-
-
-
: 
-
: 
J 
35,10 
16,90 
156,60 
22,34 
43917 
28,47 
39,10 
16,74 
932,5 
21,46 
-
-
13,28 
19,97 
16,61 
21,44 
-
: 
-
-
-
: 
-
: 
J 
35,45 
17,05 
160,12 
22,85 
44200 
28,70 
40,10 
17,10 
960,4 
22,07 
-
-
13,70 
20,71 
17,17 
22,19 
-
: 
-
-
-
: 
-
: 
A 
35,80 
17,20 
163,42 
23,19 
44165 
28,66 
40,60 
17,27 
969,7 
22,23 
-
-
13,82 
21,27 
17,47 
22,53 
-
: 
-
-
-
-
-
: 
S 
35,95 
17,34 
163,76 
23,23 
44835 
29,00 
40,70 
17,40 
971,4 
22,35 
-
-
13,88 
21,04 
17,57 
22,73 
-
-
-
-
-
: 
-
: 
0 
37,10 
17,90 
164,29 
23,23 
44665 
28,91 
40,90 
17,50 
967,9 
22,27 
-
-
13,82 
21,06 
17,58 
22,69 
-
-
-
-
-
: 
-
: 
N 
36,90 
17,80 
165,36 
23,35 
45012 
29,21 
-
-
966,'.' 
22,25 
-
-
13,75 
20,98 
17,52 
22,58 
-
-
-
-
-
: 
-
: 
D 
36,70 
17,66 
166,36 
23,43 
44792 
29,22 
-
: 
962,5 
22,10 
-
-
13,75 
21,21 
-
-
-
-
-
: 
-
-
-
: 
ANNEE 
35,09 
16,92 
-
-
43139 
28,06 
40,00 
17,13 
942,8 
21,71 
-
-
13,53 
20,36 
-
: 
-
: 
-
-
-
-
-
-
60 
30.06.89 TAB.3120 
F. 03 ALLEINFUTT.(ENDMAST):SCHW./LOSE F.03 COMPLETE FEED:FATTEN. PIGS(BULK) 
F.03 COMPLET PR PORCS A L'ENGR.(VRAC) 
F.03 COMPLETO PER SUINI ALL'INGRASSO( 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1988 
DM 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
FRANCE 
FF 1988 
FF 198 9 
ECU 1988 
ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 
LIT 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
NEDERLAND 
HFL 1988 
HFL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1988 BFR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 
LFR 1989 
ECU 1988 
UHITED KIHGDOM 
UKL 1988 
UKL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1988 
IRL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 DKR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ELLAS 
DR 1988 DR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 
PTA 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1988 ESC 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
J 
45,50 46,85 
22,03 
22,48 
161,84 171,88 
23,21 
24,20 
-
: 
44,60 
19,22 
1050,1 
1110,0 
24,31 
25,43 
970,0 
990,0 
22,46 
2Z, £S 
-
: 
-
: 
-
: 
-
-
-
-
-
: 
F 
45,80 
46,75 
22,17 
22,43 
162,21 
174,19 
23,24 
24,55 
-
-
44,60 
19,23 
1052,0 
1115,6 
24,35 
25,54 
970,0 990,0 
22,46 
22, ',i 
-
-
-
: 
-
-
-
-
-
: 
-
-
M 
45,60 
22,02 
162,63 
23,14 
-
-
44,70 
19,22 
1051,6 
1112,9 
24,28 
25,53 
970,0 
1010,0 
22,39 
?.3.17 
-
-
-
: 
-
-
-
-
-
-
-
-
A 
45,45 
21,89 
162,44 
23,05 
-
-
44,70 
19,19 
1050,3 1113,0 
24,18 
25,55 
970,0 
22,33 
-
' 
-
: 
-
: 
-
-
-
-
-
-
M 
45,70 
21,97 
162,75 
23,11 
-
-
44,80 
19,22 
1051,7 
24,21 
970,0 
22,33 
-
' 
-
: 
-
-
-
-
-
-
-
-
J 
46,50 
22,39 
163,47 
23,32 
-
-
45,40 
19,44 
1059,7 
24,39 
990,0 
22,78 
-
: 
-
: 
-
-
-
-
-
: 
-
-
J 
46,10 
22,18 
167,28 
23,87 
-
-
46,30 
19,75 
1094,2 
25,14 
990,0 
22,75 
-
-
-
: 
-
-
-
-
-
-
-
-
A 
46,75 
22,46 
169,11 
24,00 
-
: 
47,00 
20,00 
1105,2 
25,33 
990,0 
22,69 
-
: 
-
: 
-
-
-
-
-
: 
-
-
S 
47,20 
22,77 
169,66 
24,06 
-
: 
47,60 
20,35 
1105,0 
25,42 
990,0 
22,78 
-
-
-
: 
-
: 
-
-
-
-
-
-
0 
47,60 
22,96 
170,40 
24,09 
-
: 
48,10 
20,58 
1112,8 
25,60 
990,0 
22,78 
-
-
-
: 
-
-
-
-
-
-
-
: 
N 
47,10 
22,72 
171,49 
24,22 
-
-
48,20 
20,62 
1112,8 
25,61 
990,0 
22,78 
-
-
-
-
-
: 
-
-
-
-
-
: 
D 
46,90 
22,57 
171,73 
24,19 
-
-
48,20 
20,55 
1110,2 
25,49 
990,0 
22,73 
-
-
-
: 
-
-
-
: 
-
: 
-
-
ANHEE 
46,35 
22,34 
-
: 
-
: 
46,20 
19,79 
1079,6 
24,86 
981,7 
22,61 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
61 
30.06.89 
G.02 ALLEIHFUTT.(ENDMAST)'GEFLUEGEL G.02 COMPLETE FEED=BROILER PRODUCTION G.02 COMPLET POUR POULETS A L'ENGRAIS G.02 COMPLETO PER POLLI ALL'INGRASSO 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix per 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1988 DM 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
FRANCE 
FF 1988 FF 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 
LIT 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
NEDERLAND 
HFL 1988 HFL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1988 
BFR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 
LFR 1989 
ECU 1988 
Γ. C '_' 1 ? ? ? 
UNITED KINGDOM 
UKL 1988 
UKL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1988 
IRL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 DKR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ELLAS 
DR 1988 
DR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 
PTA 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1988 ESC 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
J 
-
-
206,11 
218,35 
29,56 
30,74 
47500 
31,27 
61,80 
26,63 
1380,4 1485.4 
31,96 
34,03 
1290.0 
1360,0 
29,87 
31,15 
19,85 
28,61 
-
-
-
-
4050 
24,60 
-
: 
-
-
F 
-
: 
206,43 
221,84 
29,58 31,27 
47700 
31,36 
61,80 
26,64 
1382,4 
1489.7 
32.00 
34,10 
1290.0 
1360,0 
29,86 
XI 17 
19,88 
28,70 
-
-
-
-
4050 
24,54 
-
-
-
: 
M 
-
-
207,03 
29,46 
47600 
31,07 
61,80 
26,57 
1383,2 1489,4 
31,93 34,17 
1290,0 
1380,0 
29,78 
20,04 
29,72 
-
-
-
-
4050 
24.42 
-
-
-
: 
A 
-
-
206,86 
29,36 
47392 
30,74 
61,90 
26,58 
1382,2 
1491.1 
31,82 
34,23 
1290,0 
29,70 
20,18 
30,51 
-
-
-
-
4050 
24,36 
-
: 
-
: 
M 
-
-
206,43 
29.31 
47763 
30,90 
62,10 
26,65 
1385,5 
31,89 
1290,0 
29,69 
20,33 
30,94 
-
-
-
-
4050 
24,29 
-
: 
-
: 
J 
-
-
207,96 
29,67 
47649 
30,89 
62,80 
26,89 
1406,6 
32,37 
1320,0 
30,38 
20,65 
31,05 
-
-
-
-
4050 
24.37 
-
: 
-
: 
J 
-
-
215,72 
30,79 
49234 
31,97 
64,00 
27,30 
1468,7 
33,75 
1320,0 
30,33 
23,10 
34,93 
-
-
-
-
4050 
24,33 
-
: 
-
: 
A 
-
-
218,16 
30,96 
50514 
32,78 
64,90 
27,61 
1486,9 
34,08 
1320,0 
30,26 
23.66 
36.41 
-
-
-
-
4050 
24.24 
-
-
-
: 
S 
-
-
218,27 
30,96 
50642 
32,76 
65,70 
28,09 
1498,4 
34,47 
1320,0 
30,37 
23,01 
34,89 
-
-
-
-
4050 
24,10 
-
-
-
-
0 
-
-
218,42 
30,88 
50299 
32,56 
66,33 
28,38 
1498,4 
34,48 
1320,0 
30,37 
23,26 
35,45 
-
-
-
-
4050 
23,87 
-
-
-
: 
N 
-
-
218,72 
30,89 
50692 
32, 90' 
66,60 
28,49 
1496,7 
34,45 
1320,0 
30,38 
23,30 
35,55 
-
-
-
-
4050 
23,59 
-
-
-
: 
D 
-
-
218,72 
30,81 
50306 
32,82 
66,70 
28,44 
1486,5 
34.13 
1320,0 
30,30 
23,30 
35,94 
-
: 
-
-
4050 
23,42 
-
-
-
: 
ANNEE 
-
-
-
: 
48941 
31,83 
63,90 
27,37 
1437,9 
33,11 
1307,5 
30,11 
21,71 
32,67 
-
: 
-
: 
4050 
24,17 
-
-
-
: 
62 
TAB.3140 
G.04 ALLEINFUTT.LEGEHENN./BATT.HALTG/ G.04 COMPLETE FEED'BATTERY HENS 
G.04 COMPLET PR POULES POND. EN BATT. 
G.04 COMPLETO PER GALLINE DA UOVA 'IN 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix por 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAHD 
DM 1988 DM 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
FRANCE 
FF 1988 
FF 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 LIT 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
HEDERLAND 
HFL 1988 
HFL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1988 BFR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 
LFR 1989 
ECU 1988 
_C- i 2-E 9 
UHITED KINGDOM 
UKL 1988 
UKL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1988 
IRL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 
DKR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ELLAS 
DR 1988 
DR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 
PTA 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1988 
ESC 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
J 
46,85 
22,68 
166,99 178,81 
23,95 
25,17 
46370 
30,53 
-
-
1160,7 
1240,6 
26,88 
28,42 
1165.0 
1215,0 
26,98 
16,75 
24,14 
20,73 
22,32 
26,67 
28,65 
-
: 
3700 
22,48 
-
-
-
: 
F 
48,20 
23,33 
167,86 
182,22 
24,05 
25,68 
46600 
30,63 
-
: 
1163,4 
1247,2 
26,93 
28,55 
1165,0 1215,0 
26,97 
77 C 7 
16,80 
24,25 
20,62 
22,03 
26,57 
28,21 
-
: 
3700 
22,42 
-
: 
-
: 
M 
47,30 
22,84 
167,29 
23,80 
46400 
30,29 
-
-
1163,4 
1248,3 
26,86 
28,64 
1165,0 
1235,0 
26,89 
7 7 Te. 
16,80 
24,91 
20,96 
22,10 
27,04 28,35 
-
-
3700 
22,31 
-
: 
-
: 
A 
47,85 
23,05 
167,42 
23,76 
46089 
29,89 
-
-
1163,4 
1248,9 
26,78 
28,67 
1165,0 
26,82 
16,91 
25,57 
20,75 
26,70 
-
-
3700 
22,25 
-
: 
-
: 
M 
49,55 
23,83 
168,02 
23,86 
46489 
30,08 
-
-
1165,5 
26,83 
1165,0 
26,82 
16,96 
25,81 
' 20,75 
26,66 
- ' 
: 
3700 
22,19 
-
-
-
: 
J 
48,40 
23,30 
169,75 
24,22 
46901 
30,41 
-
-
1179,9 
27,15 
1195,0 
27,50 
17,99 
27,05 
20,81 
26,86 
-
: 
3700 
22,26 
-
-
-
: 
J 
50,25 
24,17 
175,49 
25,04 
47326 
30,73 
-
-
1221,4 
28,06 
1195,0 
27,46 
19,37 
29,29 
21,41 
27,66 
-
: 
3700 
22,22 
-
: 
-
: 
A 
49,75 
23,90 
177,10 
25,13 
48540 
31,50 
-
: 
1239,3 
28,41 
1195,0 
27,39 
19,78 
30,44 
22,22 
28,65 
-
: 
3700 
22,14 
-
: 
-
: 
S 
49,80 
24,02 
177,97 
25,24 
48540 
31,40 
-
-
1250,4 
28,77 
1205,0 
27,72 
19,85 
30,10 
22,16 
28,66 
-
: 
3700 
22,02 
-
: 
-
: 
0 
48,75 
23,51 
177,28 
25,06 
48015 
31,08 
_ 
-
1254,1 
28,85 
1205,0 
27,73 
20,07 
30,59 
22,17 
28,62 
-
: 
3700 
21,81 
-
: 
-
: 
N 
49,15 
23,71 
176,88 
24,98 
47562 
30,86 
-
-
1253,3 
28,84 
1205,0 
27,73 
19,89 
30,34 
22,06 
28,43 
-
: 
3700 
21,55 
-
: 
-
: 
D 
48,20 
23,20 
176,50 
24,86 
46912 
30,61 
-
-
1240,7 
28,48 
1205,0 
27,66 
19,90 
30,69 
22,12 
28,47 
-
: 
3700 
21,39 
-
: 
-
: 
ANNEE 
48,42 
23,34 
-
: 
47146 
30,67 
-
-
1204,6 
27,74 
1185,8 
27,30 
18,42 
27,72 
21,39 
27,58 
_ 
-
3700 
22,08 
_ 
-
-
: 
63 
H.Ol AMMOHSULFAT 
H.Ol SULPHATE OF AMMONIA 
H.Ol SULFATE D'AMMONIAQUE H.Ol SOLFATO AMMONICO 
Preise je 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'ele-ents fertilisants - hors TVA Prices par 100 kg of nutritive substance - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di materie fertilizzanti - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1988 DM 1989 
ECU 198B ECU 1989 
FRANCE 
FF 1988 FF 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 LIT 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
NEDERLAND 
HFL 1988 HFL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
BELGIÙUE/BELGIE 
BFR 1988 BFR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 LFR 1989 
ECU 1988 
_ 2 _ _77Ç 
UNITED KINGDOM 
UKL 1988 UKL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1988 IRL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 DKR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ELLAS 
DR 1988 DR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ESPANA 
PTA 19B8 PTA 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1988 ESC 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
J 
-
-
393,86 416,24 
56,50 58,60 
75854 
49,94 
144,20 
62,13 
1928,6 
44,66 
_ 
-
-
-
-
-
-
: 
6162 
37,43 
-
: 
-
-
F 
-
-
393,81 413,38 
56,43 58,26 
75854 
49,87 
144,60 
62,34 
1952,4 
45,20 
-
-
-
-
-
: 
-
: 
6162 
37,34 
-
: 
-
: 
M 
-
-
396,00 
56,35 
75854 
49,52 
143,30 
61,62 
1952,4 
45,07 
-
-
-
-
-
-
-
: 
6162 
37,15 
-
: 
-
-
A 
-
-
402,00 
57,05 
75854 
49,20 
143,70 
61,70 
1952,4 
44,95 
-
-
-
-
-
-
-
: 
6162 
37,06 
-
: 
-
: 
M 
-
: 
402,38 
57,14 
75854 
49,07 
143,70 
61,66 
1960,3 
45,12 
-
-
-
-
-
-
-
: 
6162 
36,96 
-
: 
-
-
J 
-
: 
400,43 
57,13 
75854 
49,18 
144,20 
61,75 
1968,2 
45,30 
-
-
-
-
-
-
-
: 
6162 
37,08 
-
: 
-
-
J 
-
-
398,86 
56,92 
75854 
49,26 
144,20 
61,50 
1960,3 
45,04 
-
-
-
-
-
-
-
: 
6162 
37,01 
-
: 
-
-
A 
-
-
399,95 
56,75 
75854 
49,22 
144,60 
61,52 
1960,3 
44,94 
-
-
-
-
-
-
-
: 
6162 
36,88 
-
: 
-
: 
S 
-
-
402,52 
57,09 
75854 
49,06 
144,60 
61,83 
1944,4 
44,73 
-
-
-
: 
-
: 
-
: 
6162 
36,67 
-
: 
-
: 
0 
-
-
400,38 
56,61 
75854 
49,10 
147,80 
63,23 
1976,2 
45,47 
-
-
-
-
-
-
-
: 
6142 
36,32 
-
: 
-
-
N 
-
-
403,48 
56,98 
75854 
49,22 
146,70 
62,74 
1976,2 
45,48 
-
-
-
-
-
-
-
: 
6162 
35,89 
-
-
-
: 
D 
-
-
404,05 
56,91 
75854 
49,49 
145,20 
61,91 
1976,2 
45,37 
-
-
-
-
-
: 
-
-
6162 
35,63 
-
-
-
: 
ANNEE 
-
-
-
-
75854 
49,34 
-
-
1960,0 
45,13 
-
-
-
-
-
: 
-
-
6162 
36,77 
-
-
-
: 
64 
H.02 KALKAMMOH5ALPETER H.02 AMMONIUM HITRATE 
H.02 NITRATE D'AMMONIAQUE 
H.02 NITRATO AMMONICO 
Preise je 100 kg Haehrstoff - ohne M-St. / Prix par 100 kg d'éléments fertilisants - hors TVA Prices per 100 kg of nutritive substance - excl . VAT / Prezzi per 100 kg di Daterie fertilizzanti - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1988 
DM 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
FRANCE 
FF 1988 
FF 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 
LIT 1989 
ECU 1988 
ECU 198 9 
NEDERLAND 
HFL 1988 
HFL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1988 
BFR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 
LFR 1989 
ECU 1988 
UNITED KINGDOM 
UKL 1988 
UKL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1988 
IRL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 
DKR 198 9 
ECU 1988 
ECU 1989 
ELLAS 
DR 1988 DR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 PTA 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1988 
ESC 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
J 
123,15 
119.15 
59,62 
57,17 
397,76 
378,79 
57,06 53,32 
76226 
50,18 
123,00 
53,00 
2390,8 
55,36 
2090,0 
1926,0 
48,39 
42,00 
60,54 
38,97 
41,41 
50,13 53,16 
426,92 
403,85 
53,83 50,05 
4681 
28,44 
-
: 
-
: 
F 
123,74 
119,52 
59,90 
57,35 
402,67 386,58 
57,70 
54,48 
76226 
59,11 
123,00 
53,03 
2379,8 
55,09 
2085,0 
1948,0 
48,27 
t, · r f\ 
42,74 
61,70 
39,00 
41,57 
50,26 53,23 
434,62 
415,38 
55,04 
51,24 
4681 
28,37 
-
-
-
-
M 
124,07 
120,26 
59,92 
57,79 
406,94 
57,90 
76226 
49,76 
122,60 
52,72 
2356,7 
54,40 
2107,0 
1920,0 
48,64 
1.1. n Γ 
43,82 
64,99 
39,02 
41,61 
50,34 53,38 
442,31 
415,38 
55,78 
51,21 
4681 
28,22 
-
-
-
-
A 
124,70 
121,00 
60,07 
58,16 
410,70 
58,29 
76226 
49,44 
123,70 
53,12 
2351,0 
54,12 
2118,0 
1963,0 
48,76 
,. r r 7 
44,53 
67,33 
39,24 
50,50 
453,85 
56,95 
4681 
28,16 
-
-
-
-
M 
125,26 
60,23 
412,03 
58,51 
76226 
49,32 
121,60 
52,18 
2316,2 
53,32 
2146,0 
49,40 
45,30 
68,93 
39,33 
50,54 
453,85 
56,98 
4681 
28,07 
-
-
-
-
J 
124,59 
59,98 
392,48 
56,00 
76226 
49,42 
118,10 
50,58 
2309,2 
53,14 
2093,0 
48,17 
44,28 
66,59 
39,07 
50,43 
453,85 
57,46 
4681 
28,17 
-
-
-
: 
J 
123,81 
59,56 
375,12 
53,53 
76226 
49,50 
116,00 
49,48 
2297,7 
52,79 
2096,0 
48,16 
44,79 
67,72 
38,55 
49,81 
419,23 
53,04 
4679 
28,10 
-
: 
-
'-
A 
122,74 
58,95 
372,06 
52,80 
76226 
49,46 
116,00 
49,35 
2274,6 
52,14 
2075,0 
47,56 
44,92 
69,12 
38,03 
49,04 
426,92 
53,63 
4681 
28,01 
-
: 
-
: 
S 
121,37 
58,55 
373,39 
52,96 
76226 
49,30 
116,00 
49,60 
2278,5 
52,42 
2117,0 
48,71 
45,43 
68,88 
38,18 
49,39 
426,92 
53,64 
4681 
27,85 
-
: 
-
: 
0 
121,41 
58,56 
373,79 
52,85 
76226 
49,34 
116,40 
49,79 
2286,2 
52,60 
2115,0 
48,66 
45,30 
69,04 
38,53 
49,73 
434,62 
54,41 
4681 
27,59 
-
-
-
: 
Ν 
121,33 
58,52 
375,21 
52,98 
76226 
49,46 
115,70 
49,49 
2280,0 
52,47 
2070,0 
47,64 
46,46 
70,88 
39,98 
51,53 
403,85 
50,49 
4681 
27,26 
-
: 
-
-
D 
121,26 
58,35 
375,70 
52,92 
76266 
τ 
49,76 
115,70 
49,33 
2272,3 
52,17 
2085,0 
47,87 
47,23 
72,85 
41,33 
53,19 
403,85 
50,33 
4681 
27,06 
-
-
-
-
ANNEE 
123,12 
59,35 
-
-
76226 
49,58 
119,00 
50,97 
2316,1 
53,33 
2100,0 
48,36 
44,73 
67,32 
39,10 
50,41 
436,73 
54,92 
4681 
27,93 
-
-
-
: 
65 
H.03 KALKSALPETER 
H.03 CALCIUM NITRATE 
TAB.3155 
H.03 NITRATE DE CHAUX 
H.03 HITRATO DI CALCIO 
Preise je 100 kg Haehrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'éléments fertilisants - hors TVA Prices per 100 kg of nutritive substance - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di materie fertilizzanti - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1988 
DM 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
FRANCE 
FF 1988 
FF 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
LIT 1988 
LIT 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
NEDERLAND 
HFL 1988 
HFL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1988 BFR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 
LFR 1989 
ECU 1988 
c:. 192? 
UNITED KINGDOM 
UKL 1988 UKL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1988 
IRL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
DKR 1988 
DKR 1989 
ECU 1 9 8 8 
ECU 1 9 8 9 
DR 
DR 
1988 
1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 
PTA 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1988 
ESC 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
121871 121871 121871 121871 121871 121871 121871 
80,23 80,12 79,56 79,05 78,85 79,02 79,14 
121871 
79,08 
121871 
78,83 
121871 
78,89 
121871 
79,09 
121871 
79,51 
121871 
79,27 
858,06 870,97 883,87 903,23 903,23 903,23 812,91 
870,97 580,64 593,55 - - _ -
108,19 110,30 111,47 113,34 113,39 114,36 102,85 
107,93 71,63 73,18 - - - -
5173 5173 5173 5173 5173 5173 5173 
31,42 31,35 31,19 31,11 31,02 31,13 31,07 
829,04 
104,15 
5173 
30,96 
829,04 
104,17 
5173 
30,78 
870,97 
109,04 
5173 
30,49 
870,97 
108,88 
5173 
30,13 
870,97 
108,55 
5173 
29,91 
875,16 
110,06 
5173 
30,87 
66 
30.06.89 TAB.3165 
I.Ol THOMASPHOSPHAT I.Ol BASIC SLAG I.Ol SCORIE THOMAS I.Ol SCORIE THOMAS 
Preise je 100 kg Ilare - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA 
Prices per 100 kg merchandise - excl . VAT / Prezzi per 100 kg di merce - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1988 
DM 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
FRANCE 
FF 1988 
FF 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 LIT 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
NEDERLAND 
HFL 1988 
HFL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1988 
BFR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 
LFR 1989 
ECU 1988 
EC' 1339 
UHITED KINGDOM 
UKL 1988 
UKL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1988 
IRL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 
DKR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ELLAS 
DR 1988 
DR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 PTA 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1988 
ESC 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
J 
22,10 
21,96 
10,70 
10,54 
54,10 
55,31 
7,76 
7,79 
21748 
14,32 
_ 
-
247,9 
5,74 
184,0 
191,0 
4,26 
':. 3? 
-
-
-
-
-
: 
-
-
-
: 
-
-
F 
22,07 22,02 
10,68 10,57 
54,16 54,99 
7,76 
7,75 
21748 
14,30 
-
-
256,2 
5,93 
183,0 
186,0 
4,24 
':,?6 
-
-
-
: 
-
-
-
-
-
: 
-
: 
M 
22,10 22,17 
10,67 
10,65 
54,24 
7,72 
21748 
14,20 
-
-
26 0,7 
6,02 
181,0 
195,0 
4,18 
-
-
-
-
-
: 
-
-
-
: 
-
: 
A 
22,15 22,16 
10,67 
10,65 
54,37 
7,72 
21748 
14,11 
-
-
259,0 
5,96 
191,0 
4,40 
-
: 
-
: 
-
-
-
-
-
-
-
-
M 
22,07 
10,61 
53,83 
7,64 
21748 
14,07 
-
-
215,3 
4,96 
185,0 
4,26 
-
-
-
: 
-
: 
-
: 
-
: 
-
: 
J 
21,94 
10,56 
53,84 
7,68 
21748 
14,10 
-
-
216,1 
4,97 
183,0 
4,21 
-
-
-
-
-
: 
-
: 
-
: 
-
: 
J 
21,90 
10,53 
53,41 
7,62 
21748 
14,12 
34,10 
14,54 
216,6 
4,98 
175,0 
4,02 
-
: 
-
-
-
: 
-
-
-
: 
-
: 
A 
21,86 
10,50 
53,78 
7,63 
21932 
14,23 
34,00 
14,47 
221,0 
5,07 
181,0 
4,15 
-
: 
-
-
-
: 
-
-
-
: 
-
: 
S 
21,84 
10,54 
54,31 
7,70 
21932 
14,19 
33,40 
14,28 
224,9 
5,17 
184,0 
4,23 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
: 
D 
21,82 
10,52 
54,54 
7,71 
22786 
14,75 
32,60 
13,95 
226,6 
5,21 
186,0 
. 4,28 
-
: 
-
-
-
: 
-
-
-
-
-
: 
N 
21,75 
10,49 
54,76 
7,73 
22786 
14,79 
32,50 
13,90 
227,5 
5,24 
188,0 
4,33 
-
: 
-
-
-
: 
-
-
-
-
-
: 
D 
21,74 
10,46 
54,96 
7,74 
22786 
14,87 
32,30 
13,77 
228,4 
5,24 
188,0 
4,32 
-
-
-
-
-
-
-
: 
-
: 
-
: 
ANNEE 
21,95 
10,58 
-
: 
22038 
14,34 
-
-
233,3 
5,37 
184,5 
4,25 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
: 
-
-
67 
30.06.89 
1.02 SUPERPHOSPHAT 
1.02 SUPERPHOSPHATE 1.02 SUPERPHOSPHATE 1.02 SUPERFOSFATO 
Preise je 100 kg Naehrstoff ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'éléments fertilisants ­ hors TVA Prices par 100 kg of nutritive substance ­ excl. VAT / Prezzi par 100 kg di materie fertilizzanti ­ IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1988 
DM 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
FRANCE 
FF 1988 
FF 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 
LIT 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
NEDERLAND 
HFL 1988 
HFL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1988 BFR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 
LFR 1989 
ECU 1988 
IC . : Î ; 9 
UNITED KINGDOM 
UKL 1988 
UKL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1988 
IRL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 
DKR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ELLAS 
DR 1988 DR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 PTA 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1988 
ESC 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
J 
-
-
481,56 
472,61 
69,08 66,53 
106247 
69,95 
163.80 
70,58 
2644,5 
61.23 
-
-
75,26 
108,48 
62,00 
79,76 
555,56 
544,45 
70,05 67,47 
5175 
31,44 
-
-
-
F 
-
-
486,72 
473,61 
69,74 66,75 
106800 
70,21 
162,90 
70,23 
2644,5 
61,22 
-
-
77,62 
112,06 
68,47 
88,23 
563,89 
555,56 
71,41 
68,53 
5175 
31,36 
-
: 
-
: 
M 
-
: 
491,94 
70,00 
106905 
69,79 
161,40 
69,40 
2700,0 
62,33 
-
-
70,44 
104,46 
68,89 
88,88 
572,23 566,67 
72,17 
69,87 
5175 
31,20 
-
: 
-
: 
A 
-
: 
494,22 
70,14 
106811 
69,28 
161,40 
69,30 
2700.0 
62.16 
-
-
80.85 
122,25 
68,43 
88,06 
583,34 
73,20 
5175 
31.13 
-
: 
-
: 
M 
-
-
489,67 
69,54 
106395 
68,83 
162,40 
69,69 
2684,7 
61,80 
-
-
77,62 
118,11 
68,33 
87,80 
583,34 
73,23 
5175 
31,04 
-
-
-
: 
J 
-
: 
473,61 
67,58 
106453 
69,02 
162,90 
69,76 
2635,0 
60,64 
-
-
76,73 
115,39 
68,11 
87,91 
583,34 
73,86 
5175 
31,14 
-
: 
-
: 
J 
-
-
461,94 
65,92 
106705 
69,29 
164,30 
70,08 
2635,0 
60,54 
-
-
75,05 
113,47 
68,33 
88,29 
527,78 
66,78 
5175 
31,08 
-
: 
-
: 
A 
-
-
458,83 
65,11 
104576 
67,86 
164,80 
70,11 
2644,5 
60,62 
-
-
78,94 
121,47 
68,71 
88.59 
538.89 
67,70 
5175 
30.97 
-
: 
-
: 
S 
-
-
462,06 
65,53 
104653 
67,69 
165,30 
70,68 
2653,7 
61,05 
-
-
78,06 
118,35 
68,49 
88,59 
538,89 
67,71 
5175 
30,79 
-
: 
-
: 
0 
-
-
464,50 
65,67 
104632 
67,73 
165,30 
70,71 
2653,7 
61,06 
-
-
81,73 
124,56 
68.49 
88,41 
555,56 
69,55 
5175 
30,50 
-
-
-
: 
H 
-
-
473,78 
66,90 
104632 
67,90 
166,80 
71,34 
2629,1 
60,51 
-
-
82,61 
126,03 
71,11 
91,65 
527,78 
65,98 
5175 
30,14 
-
-
-
: 
D 
-
-
480,00 
67,61 
104632 
68,27 
167,80 
71,55 
2696,1 
61,90 
-
-
82,61 
127,42 
-
-
527,78 
65,78 
5175 
29,92 
-
-
-
: 
ANNEE 
-
-
-
-
105787 
68,81 
164,10 
70,28 
2665,7 
61,38 
-
-
78,62 
118,33 
68,44 
88,23 
558,62 
70,25 
5175 
30,88 
-
: 
-
: 
6Θ 
30.06.89 TAB.3175 
J.Ol KALIUMCHLORID J.Ol MURIATE OF POTASH J.Ol CHLORURE DE POTASSIUM J.Ol CLORURO POTASSICO 
Preise je 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. / Prix per 100 kg d'éléments fertilisants - hors TVA Prices per 100 kg of nutritive substance - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di materie fertilizzanti - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1988 DM 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
FRANCE 
FF 1988 FF 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 LIT 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
NEDERLAND 
HFL 1988 HFL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1988 BFR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 LFR 1989 
ECU 1988 
EC'J 19?? 
UNITED KINGDOM 
UKL 1988 UKL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1988 IRL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 DKR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ELLAS 
DR 1988 DR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 PTA 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1988 ESC 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
J 
65,90 64,44 
31,91 30,92 
179,37 195,42 
25,73 27,51 
40328 
26,55 
71,00 
30,59 
1425,0 
33,00 
1235,0 1200,0 
28,60 
2"·, Ί 1 
15,11 
21,78 
22,20 
28,56 
233,34 
29,42 
-
-
-
: 
-
-
F 
64,36 66,04 
31,16 31,69 
181,72 196,52 
26,04 27,70 
40328 
26,51 
70,50 
30,40 
1416,7 
32,80 
1230,0 1185,0 
28,47 
27.13 
15,36 
22,18 
22,39 
28,85 
238,34 
30,18 
-
: 
-
: 
-
: 
M 
64,78 66,38 
31,28 31,90 
183,53 
26,12 
40656 
26,54 
71,00 
30,53 
1431,9 
33,06 
1191,0 1187,0 
27,49 
Z? ?.-
13,36 
19,81 
22,57 
29,12 
238,34 
30,06 
-
-
-
: 
-
: 
A 
65,02 65,22 
31,32 31,35 
184,87 
26,24 
40792 
26,46 
71,00 
30,49 
1428,8 
32,89 
1148,0 1165,0 
26,43 
2'·- . 75 
15,16 
22,92 
22,47 
28,92 
241,67 
30,33 
-
-
-
: 
-
: 
M 
65,36 
31,43 
183,07 
26,00 
40792 
26,39 
71,00 
30,47 
1429,4 
32,90 
1117,0 
25,71 
15,57 
23,69 
22,30 
28,65 
241,67 
30,34 
-
: 
-
: 
-
: 
J 
65,80 
31,68 
180,83 
25,80 
40656 
26,36 
71,20 
30,49 
1408,8 
32,42 
1175,0 
27,04 
16,70 
25,11 
22,42 
28,94 
241,67 
30,60 
-
: 
-
: 
-
: 
J 
65,86 
31,68 
179,63 
25,64 
40656 
26,40 
72,20 
30,79 
1390,8 
31,96 
1156,0 
26,56 
16,70 
25,25 
22,27 
28,78 
251,67 
31,84 
-
: 
-
-
-
: 
A 
65,24 
31,34 
180,97 
25,68 
40656 
26,38 
72,60 
30,89 
1390,0 
31,86 
1163,0 
26,66 
16,62 
25,57 
22,17 
28,59 
255,01 
32,04 
-
-
-
-
-
: 
S 
64,96 
31,34 
184,28 
26,14 
40792 
26,38 
72,60 
31,04 
1390,0 
31,98 
1123,0 
25,84 
17,12 
25,96 
22,27 
28,81 
255,01 
32,04 
-
-
-
-
-
: 
0 
65,28 
31,49 
185,90 
26,28 
42159 
27,29 
73,60 
31,49 
1352,5 
31,12 
1170,0 
26,92 
17,87 
27,23 
22,43 
28,95 
261,67 
32,76 
-
-
-
: 
-
: 
N 
65,42 
31,56 
188,68 
26,64 
42569 
27,62 
73,60 
31,48 
1352,5 
31,13 
1272,0 
29,27 
18,04 
27,52 
25,11 
32,36 
225,00 
28,13 
-
-
-
: 
-
: 
D 
65,30 
31,42 
189,43 
26,68 
43709 
28,52 
73,60 
31,38 
1352,5 
31,05 
1264,0 
29,02 
18,20 
28,07 
-
-
225,00 
28,04 
-
-
-
-' 
-
: 
ANNEE 
65,27 
31,46 
-
: 
41174 
26,78 
72,20 
30,92 
1397,4 
32,18 
1187,0 
27,33 
16,48 
24,80 
22,90 
29,52 
241,72 
30,40 
-
-
-
-
-
-
69 
J.02 KALIUMSULFAT 
J.02 SULPHATE OF POTASH 
J.02 SULFATE DE POTASSIUM J.02 SOLFATO POTASSICO 
Preise je 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. / Prix por 100 kg d'éléments fertilisants - hors TVA Prices per 100 kg of nutritive substance - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di materie fertilizzanti - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1988 DM 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
FRANCE 
FF 1988 FF 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 LIT 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
NEDERLAND 
HFL 1988 HFL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
BELGICUE/BELGIE 
BFR 1988 BFR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 LFR 1989 
ECU 1988 
_ » 'J 1 ? i ? 
UNITED KINGDOM 
UKI 1988 UKL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1988 IRL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 DKR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ELLAS 
DR 1988 DR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 PTA 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1988 ESC 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
J 
113,80 
55,10 
389,42 396,50 
55,86 55.82 
78504 
51,68 
131,70 
56,75 
2270,7 
52,58 
-
-
-
-
44,70 
57,51 
442.00 460.00 
55.73 57,00 
2589 
15,73 
-
-
-
: 
F 
113,80 
55,09 
394,35 398,56 
56,51 56,17 
78504 
51,61 
131,20 
56,57 
2285,3 
52.90 
-
-
-
-
45,00 
57,99 
442,00 460,00 
55,98 56,74 
2589 
15,69 
-
-
-
: 
M 
113,80 
54,96 
396,31 
56,39 
78504 
51,25 
132,50 
56,97 
2301,3 
53,13 
-
-
-
-
46,00 
59,35 
442,00 460,00 
55.75 56.71 
2589 
15,61 
-
-
-
: 
A 
113,80 
54,82 
397,85 
56,46 
78953 
51,21 
132,70 
56,98 
2313,5 
53,26 
-
-
-
-
46.00 
59,20 
446,00 
55,97 
2589 
15,57 
-
-
-
-
M 
113,80 
54,72 
395,31 
56,14 
78253 
50,63 
132,80 
56,98 
2326,7 
53,56 
-
-
-
-
46,20 
59,36 
446.00 
55.99 
2589 
15,53 
-
-
-
: 
J 
-
-
389,56 
55,58 
78253 
50,74 
131,30 
56,23 
2317,5 
53,33 
-
-
-
-
46,00 
59,37 
446,00 
56,47 
2589 
15,58 
-
-
-
: 
J 
-
-
382,31 
54,56 
78331 
50,86 
130,80 
55,79 
2307,5 
53,02 
-
-
-
-
46,00 
59,44 
446,00 
56,43 
2589 
15,55 
-
-
-
: 
A 
-
-
378,83 
53,76 
78331 
50,83 
131,00 
55,73 
2285,0 
52,38 
-
-
-
-
46,00 
59,31 
444,00 
55,78 
2589 
15,49 
-
-
-
: 
S 
-
-
381,56 
54,12 
78835 
50,99 
131,30 
56,14 
2272,5 
52,28 
-
-
-
-
46,00 
59,50 
444,00 
55,79 
2589 
15,41 
-
-
-
: 
0 
-
-
382,75 
54,11 
79120 
51,22 
131,30 
56,17 
2272,5 
52,29 
-
-
-
-
46,00 
59,38 
444,00 
55,59 
2589 
15,26 
-
: 
-
: 
N 
-
-
388,27 
54,83 
79120 
51,34 
129,30 
55,30 
2285,0 
52,59 
-
-
-
-
46,00 
59,29 
444,00 
55,51 
2589 
15,08 
-
-
-
: 
D 
-
-
390,56 
55,01 
79120 
51,62 
129,80 
55,35 
2225,0 
51,08 
-
-
-
-
-
: 
444,00 
55,34 
2589 
14,97 
-
: 
-
: 
ANNEE 
-
: 
-
-
78652 
51,16 
131,40 
56,28 
2293,5 
52,81 
-
-
-
-
46,32 
59,72 
444,13 
55,85 
2589 
15,45 
-
-
-
-
70 
K.Ol ZWEINAEHRSTOFFDUENGER 1-1-0 K.Ol BINARY FERTILIZERS 1-1-0 
TAB.3185 
K.Ol ENGRAIS BINAIRES 1-1-0 K.Ol CGNCIMI BINARI 1-1-0 
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA Prices per 100 kg merchandise - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di merce - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAHD 
DM 1988 DM 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
FRANCE 
FF 1988 FF 1989 
ECU 19S8 ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 LIT 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
NEDERLAND 
HFL 1988 HFL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
3ELGIQUE/BELGIE 
BFR 1988 BFR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 LFR 1989 
ECU 1988 
-C'_ 1?-? 
UNITED KINGDOM 
UKL 1988 UKL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1988 IRL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 DKR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ELLAS 
DR 1988 DR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 PTA 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1988 ESC 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
J 
46,36 45,97 
22,45 22,06 
-
-
-
-
43,40 
18,70 
861,0 859,0 
19,94 19,68 
-
-
-
: 
-
-
-
: 
1767 
10,73 
-
-
-
: 
F 
46,46 46,64 
22,49 22,38 
-
-
-
-
43,40 
18,71 
866,0 869,0 
20,05 19,89 
-
-
-
-
-
-
-
: 
1767 
10,71 
-
-
-
-
M 
46,60 47,10 
22,50 22,63 
-
-
-
: 
43,30 
18,62 
886,0 880,0 
20,45 20,19 
-
-
-
-
-
: 
-
-
1767 
10,65 
-
-
-
: 
A 
46,69 
47,35 
22,49 22,76 
-
-
-
-
43,40 
18,64 
886,0 880,0 
20,40 20,20 
-
-
-
-
-
: 
-
-
1767 
10,63 
-
: 
-
: 
M 
46,93 
22,57 
-
-
-
-
43,40 
18,62 
886,0 
20,40 
-
-
-
: 
-
-
-
: 
1767 
10,60 
-
-
-
-
J 
46,95 
22,60 
-
-
-
-
43,40 
18,59 
886,0 
20,39 
-
-
-
: 
-
: 
-
: 
1767 
10,63 
-
-
-
-
J 
46,69 
22,46 
-
-
-
-
46,10 
19,66 
886,0 
20,36 
-
-
-
: 
-
-
-
: 
1767 
10,61 
-
-
-
: 
A 
46,60 
22,38 
-
-
-
-
46,10 
19,61 
807,0 
18,50 
-
-
-
: 
-
-
-
: 
1767 
10,57 
-
: 
-
: 
S 
46,59 
22,48 
-
-
-
: 
46,10 
19,71 
817,0 
18,80 
-
-
-
: 
-
-
-
: 
1767 
10,51 
-
-
-
: 
0 
46,61 
22,48 
-
-
-
-
46,50 
19,89 
827,0 
19,03 
-
-
-
: 
-
-
-
: 
1767 
10,42 
-
: 
-
-
N 
46,55 
22,45 
-
-
-
-
46,40 
19,85 
838,0 
19,29 
-
-
-
: 
-
-
-
-
1767 
10,29 
-
: 
-
: 
D 
46,41 
22,33 
-
-
I 
: 
46,30 
19,74 
848,0 
19,47 
-
-
-
: 
-
-
-
: 
1767 
10,22 
-
: 
-
: 
ANNEE 
46,62 
22,47 
-
' 
-
: 
44,80 
19,19 
850,8 
19,59 
-
-
-
-
-
-
-
-
1765 
10,53 
-
-
-
-
71 
30.06.89 TAB.3190 
K.02 ZWEINAEHR5T0FFDUENGER 0-1-1 
K. 02 BINARY FERTILIZERS 0-1-1 K.02 ENGRAIS BINAIRES 0-1-1 K.02 CONCIMI BINARI 0-1-1 
Preise je 100 kg Mare - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA Prices per 100 kg merchandise - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di merce - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1988 DM 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
FF 1988 
FF 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 
LIT 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
NEDERLAND 
HFL 1988 
HFL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
BFR 
ECU 
ECU 
1988 
1989 
1988 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 
LFR 
ECU 
1988 1989 
1988 
17-: 
UNITED KINGDOM 
UKL 1988 
UKL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
IRL 1988 
IRL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 
DKR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
DR DP 
rcu 
ECU 
ESPANA 
PTA 
PIA 
FCU 
teu 
1988 
198 9 
1988 1989 
1988 
1989 
1988 
1989 
PORTUGAL 
ESC 
ESC 
ECU 
ECU 
1988 
198 9 
19B8 
1989 
33 ,92 
33 ,33 
16,42 
15,99 
33 ,83 
33 ,75 
16,38 
16,20 
34 ,12 
33,96 
16,48 
16,32 
34,21 
34,29 
16,48 
16,48 
34,22 33,27 32,80 32,80 33,18 32,94 32,90 32,97 
16,45 16,02 15,78 15,75 16,01 15,89 15,87 15,87 
128,84 129,87 130,78 131,35 130,20 127,35 123,62 123,59 124,90 126,80 128,85 130,18 
132,12 133,84 - - - - - - - - - -
18,48 18,61 18,61 18,64 18,49 18,17 17,64 17,54 17,71 17,93 18,20 18,34 
18,60 18,86 - - - - _ - _ _ _ _ 
507,0 
517,0 
11,74 
11,84 
507,0 
517,0 
11,74 
11.84 
507.0 
517,0 
11.70 
11.86 
507.0 
517,0 
11,67 
11,87 
507.0 490,0 490,0 490,0 490,0 490,0 490,0 517,0 
11,67 11,28 11,26 11,23 11,27 11,27 11,28 11,87 
12 
13 
16 17 
69 
84 
33 77 
12 
13 
16 17 
65 
90 
30 80 
12 13 
15 17 
61 87 
27 
79 
11,14 11,69 11,85 11,76 11,54 11,58 11,68 11,78 12,16 12,09 
16,52 17,68 18.03 17,68 17,45 17,82 17,71 17,95 18.55 18.65 
12,55 12.54 12,54 12,52 12,64 12,95 13,27 13,51 13,78 
16,15 16,11 16,19 16,18 16,30 16,75 17.13 17,41 17.74 
101,00 103,00 105.00 107,00 107,00 107,00 
105,00 107,00 109,00 - - -
12.73 
13,01 
13,04 
13,20 
13,24 
13.44 
13.43 13,43 13.55 
96,50 98,00 98.00 100,00 100,00 100,00 
12,21 12,31 12,31 12,52 12,50 12,46 
33,43 
16,12 
499,3 
11,50 
11.73 
17,65 
12,85 
16,57 
102,51 
12,89 
72 
L.Ol DREINAEHRSTOFFDUENGER 1-0,5-0,5 L.Ol TERNARY FERTILIZERS 1-0,5-0,5 
TAB.3200 
L.Ol ENGRAIS TERNAIRES 1-0,5-0,5 
L.Ol CONCIMI TERNARI 1-0,5-0,5 
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA 
Prices per 100 kg merchandise - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di merce - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAHD 
DM 1988 
DM 1989 
ECU 1988 
ECU 198 9 
FRANCE 
FF 1988 FF 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 
LIT 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
NEDERLAND 
HFL 1988 
HFL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1988 
BFR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 
LFR 1989 
ECU 1988 
UHITED KINGDOM 
UKL 1988 
UKL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1988 
IRL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 DKR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ELLAS 
DR 1988 
DR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 
PTA 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1988 
ESC 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
J 
-
: 
-
: 
28035 
18,46 
43,10 
18,57 
806,0 
803,0 
18,66 
18,39 
-
-
11,30 
16,29 
-
: 
160,00 
158,00 
20,17 
19,58 
-
-
-
: 
-
: 
F 
_ 
: 
-
-
28035 
18,43 
43,30 
18,67 
812,0 
814,0 
18,80 
18,64 
-
-
11,19 
16,16 
-
-
162,00 
160,00 
20,52 
19,74 
-
: 
-
: 
-
: 
M 
-
: 
-
: 
28035 
18,30 
43,40 
18,66 
832,0 
824,0 
19,21 
18,91 
-
-
11,36 
16,85 
-
: 
164,00 
162,00 
20,68 
19,97 
-
: 
-
-
-
-
A 
-
-
-
-
28035 
18,18 
43,80 
18,81 
832,0 
19,15 
-
-
11,52 
17,42 
-
: 
164,00 
20,58 
-
-
-
: 
-
-
M 
-
-
-
-
28035 
18,14 
44,00 
18,88 
832,0 
19,15 
-
-
11,45 
17,42 
-
: 
164,00 
20,59 
-
-
-
: 
-
: 
J 
-
-
-
-
28035 
18,18 
44,00 
18,84 
832,0 
19,15 
-
-
11,58 
17,41 
-
: 
164,00 
20,76 
-
-
-
: 
-
: 
J 
-
: 
-
: 
28035 
18,20 
43,90 
18,72 
748,0 
17.19 
-
-
11,58 
17,51 
-
-
161,00 
20,37 
-
-
-
: 
-
: 
A 
-
: 
-
: 
28035 
18,19 
43,90 
18,68 
753,0 
17,26 
-
-
11,65 
17,93 
-
-
163,00 
20,48 
-
-
-
: 
-
: 
S 
-
-
-
-
28035 
18,13 
43,90 
18,77 
763,0 
17,55 
-
-
11,74 
17,80 
-
-
163,00 
20,48 
-
-
-
: 
-
: 
0 
-
-
-
-
28035 
18,15 
44,50 
19,04 
773,0 
17,79 
-
-
11,78 
17,95 
-
-
158,00 
19,78 
-
-
-
: 
-
: 
N 
-
: 
-
: 
28035 
18,19 
42,61' 
18,22 
783,0 
18,02 
-
-
11,92 
18,18 
-
-
158,00 
19,75 
-
: 
-
: 
-
: 
D 
-
-
-
: 
28035 
18,29 
42,00 
17,91 
793,0 
18,21 
-
-
12,21 
18,83 
-
: 
158,00 
19,69 
-
-
-
: 
-
'-
ANNEE 
-
-
-
-
28035 
18,24 
-
-
796,6 
18,34 
-
-
11,61 
17,47 
-
-
162,15 
20,39 
-
-
-
-
-
-
73 
TAB.3210 
L.02 DREINAEHRSTOFFDUENGER 1-1-1 
L.02 TERNARY FERTILIZERS 1-1-1 L.02 ENGRAIS TERNAIRES 1-1-1 L.02 CONCIMI TERNARI 1-1-1 
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA 
Prices per 100 kg merchandise - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di merce - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1988 DM 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
FRANCE 
FF 1988 
FF 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 LIT 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
HEDERLAND 
HFL 1988 
HFL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1988 BFR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 
LFR 1989 
ECU 1988 
ECU 15-7 
UNITED KINGDOM 
UKL 1988 
UKL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1988 
IRL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 
DKR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ELLAS 
DR 1988 
DR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 
PTA 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1988 
ESC 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
J 
43,42 42,79 
21,02 
20,53 
142,97 
147,08 
20,51 
20,71 
22100 
14,55 
47,80 
20,60 
824,0 837,0 
19,08 
19,17 
850,0 
88 9,0 
19,68 
INT-
I M I 
18,25 
14,56 
15,36 
18,73 19,72 
162,00 
165,00 
20,43 
20,45 
1874 
11,38 
-
-
-
-
F 
43,45 43,20 
21,03 
20,73 
144,48 149,17 
20,70 
21,02 
22100 
14,53 
47,60 
20,52 
830,0 847,0 
19,21 
19,39 
808,0 
808,0 
18,71 
11 c « 
12,64 
18,25 
14,39 
15,40 
18,54 
19,72 
164,00 
167,00 
20,77 
20,60 
1874 
11,36 
-
: 
-
: 
M 
43,38 43,63 
20,95 
20,97 
145,96 
20,77 
22100 
14,43 
47,80 
20,55 
850,0 858,0 
19,62 
19,69 
801,0 
750,0 
18.49 
13,14 
19,49 
14.34 
15,42 
18,50 
19,78 
166,00 169,00 
20.94 
20,84 
1874 
11,30 
-
-
-
: 
A 
43,62 43,91 
21,01 
21,11 
147,38 
20,92 
22100 
14,33 
48,20 
20,70 
850,0 858,0 
19,57 
19,70 
784,0 
709,0 
18,05 
13,23 
20,00 
14,26 
18,35 
169,00 
21,21 
1874 
11,27 
-
-
-
: 
M 
43,66 
20,99 
147,83 
20,99 
22100 
14,30 
48,20 
20,68 
747,0 
17,20 
757,0 
17,43 
13,23 
20,13 
14,13 
18,16 
169,00 
21,22 
1874 
11,24 
-
-
-
: 
J 
43,66 
21,02 
147,29 
21,02 
22100 
14,33 
48,20 
20,64 
676,0 
15,56 
767,0 
17,65 
13,31 
20,02 
13,98 
18,04 
169,00 
21,40 
1874 
11,28 
-
-
-
: 
J 
43,47 
20,91 
1 'l 3 , 61 
20,78 
22100 
14,35 
48,20 
20,56 
681,0 
15,65 
762,0 
17,51 
13,49 
20,40 
13,91 
17,97 
164,00 
20,75 
1874 
11,26 
-
: 
-
: 
A 
43,27 
20,78 
145,62 
20,66 
22100 
14,34 
48,20 
20,51 
685,0 
15,70 
770,0 
17,65 
13,40 
20,62 
13,93 
17,96 
166,00 
20.85 
1874 
11,21 
-
-
-
: 
S 
43,22 
20,85 
144,77 
20,53 
22100 
14,29 
48,20 
20,61 
695,0 
15,99 
769,0 
17,69 
13,42 
20,35 
14,13 
18,28 
166,00 
20,86 
1874 
11,15 
-
-
-
: 
0 
43,21 
20,84 
144,98 
20,50 
22100 
14,31 
48,50 
20,75 
704,0 
16,20 
775,0 
17,83 
13,50 
20,57 
14,27 
18,42 
159,00 
19,91 
1874 
11,05 
-
-
-
: 
N 
43,16 
20,82 
145,18 
20,50 
22100 
14,34 
47,90 
20,49 
714,0 
16,43 
831,0 
19,12 
13,53 
20,64 
14,97 
19,29 
159,00 
19,88 
1874 
10,91 
-
: 
-
: 
D 
43,10 
20,74 
144,87 
20,41 
22100 
14,42 
47,50 
20,25 
723,0 
16,60 
937,0 
21,51 
13,61 
20,99 
15,32 
19,72 
159,00 
19,82 
1874 
10,83 
-
: 
-
: 
ANNEE 
43,39 
20,92 
-
-
22100 
14,38 
48,00 
20,56 
822,1 
18,93 
801,0 
18,44 
13,26 
19,96 
14,29 
18,42 
165,20 
20,78 
1874 
11,18 
-
: 
-
: 
74 
30.06.89 TAB.3220 
L.03 DREINAEHR5T0FFDUENGER 1-1-2 L.03 TERNARY FERTILIZERS 1-1-2 L.03 ENGRAIS TERNAIRES 1-1-2 L.03 CONCIMI TERNARI 1-1-2 
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA Prices per 100 kg merchandise - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di merce - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1988 DM 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
FRANCE 
FF 1988 FF 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 LIT 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
NEDERLAND 
HFL 1988 HFL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1988 BFR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 LFR 1989 
ECU 1988 
ECU is.: 
UNITED KINGDOM 
UKL 1988 UKL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1988 IRL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 DKR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ELLAS 
DR 1988 DR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 PTA 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1988 ESC 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
J 
42,89 43,05 
20,77 20,66 
-
-
23538 
15,50 
45,80 
19,73 
722,0 733,0 
16,72 16,79 
-
-
11,49 
16,56 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
F 
43,23 43,36 
20,93 20,81 
-
-
23538 
15,47 
46,00 
19,83 
727,0 743,0 
16,83 17,01 
-
-
10,95 
15,81 
-
-
-
-
-
: 
-
-
-
: 
M 
43,32 43,83 
20,92 21,06 
-
-
23538 
15,37 
46,50 
19,99 
747,0 753,0 
17,24 17,28 
-
-
11,57 
17,16 
-
-
-
: 
-
-
-
: 
-
-
A 
43,34 43,58 
20,88 20,95 
-
-
23538 
15,27 
46,70 
20,05 
747,0 
17,20 
-
-
11,62 
17,57 
-
: 
-
: 
-
: 
-
: 
-
-
M 
43,32 
20,83 
-
-
23538 
15,23 
46,70 
20,04 
747,0 
17,20 
-
-
11,62 
17,68 
-
: 
-
: 
-
: 
-
: 
-
' 
J 
43,15 
20,77 
-
-
23538 
15,26 
46,70 
20,00 
676,0 
15,56 
-
-
11,65 
17,52 
-
-
-
-
-
-
-
: 
-
: 
J 
42,87 
20,62 
-
-
23538 
15,28 
46,60 
19,88 
681,0 
15,65 
-
-
11,65 
17,61 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A 
42,82 
20,57 
-
-
23538 
15,27 
46,50 
19,78 
685,0 
15,70 
-
-
11,65 
17,93 
-
-
-
: 
-
: 
-
-
-
-
S 
43,03 
20,76 
-
-
23538 
15,22 
46,40 
19,84 
695,0 
15,99 
-
-
11,65 
17,66 
-
-
-
: 
-
: 
-
: 
-
: 
0 
43,13 
20,80 
-
-
23538 
15,24 
47,10 
20,15 
704,0 
16,20 
-
-
11,65 
17,76 
-
-
-
: 
-
: 
-
'-
-
: 
N 
43,15 
20,81 
-
: 
23538 
15,27 
47,30 
20,23 
714,0 
16,43 
-
-
12,02 
18,34 
-
-
-
: 
-
: 
-
: 
-
: 
D 
43,26 
20,82 
-
: 
23538 
15,36 
46,50 
19,83 
723,0 
16,60 
-
-
12,18 
18,79 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
: 
ANNEE 
43,13 
20,79 
-
: 
23538 
15,31 
46,60 
19,96 
714,0 
16,44 
-
-
11,64 
17,52 
-
-
-
: 
-
-
-
: 
-
-
75 
L.04 DREIHAEHRSTOFFDUEHGER 1-2-2 L.04 TERNARY FERTILIZERS 1-2-2 L.04 ENGRAIS TERNAIRES 1-2-2 L.04 CONCIMI TERHARI 1-2-2 
Preise je 100 kg Mare - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA Prices per 100 kg merchandise - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di aeree - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1988 DM 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
FRANCE 
FF 1988 FF 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 LIT 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
NEDERLAND 
HFL 1988 HFL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
BELGIOUE/BELCIE 
BFR 1988 BFR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 LFR 1989 
ECU 1988 
Li.. • ' : ' 
UNITED KINGDOM 
UKL 1988 UKL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1988 IRL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 DKR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ELLAS 
DR 1988 DR 198 9 
ECU 1988 ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 PTA 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1988 ESC 1989 
ECU 1988 ECU 1999 
J 
-
: 
-
-
38897 
25,61 
-
-
-
-
-
-
11,94 
17.21 
15.50 16.36 
19,94 21,00 
-
; 
1767 
10,73 
-
: 
-
: 
F 
-
-
-
-
38897 
25,57 
-
: 
-
: 
-
-
11,94 
17,24 
15,47 16,40 
19,93 
21,00 
-
: 
1767 
10,71 
-
-
-
: 
M 
-
: 
-
: 
38897 
25,3» 
-
-
-
-
-
-
12,27 
18.20 
15.36 16.42 
19.82 21.06 
-
-
1767 
10,65 
-
-
-
: 
A 
-
: 
-
: 
38897 
25,23 
-
-
-
: 
-
-
12,25 
18.52 
15.32 
19,72 
-
-
1767 
10,63 
-
-
-
: 
M 
-
: 
-
-
38897 
25,16 
-
-
-
: 
-
-
12,32 
18,75 
15.21 
19,54 
-
-
1767 
10,60 
-
: 
-
: 
J 
-
'-
-
-
38897 
25,22 
-
-
-
'-
-
-
12,53 
18,84 
15,04 
19,41 
-
-
1767 
10,63 
-
-
-
: 
J 
-
: 
-
-
38897 
25,26 
-
-
-
: 
-
-
12,60 
19,05 
15,01 
19,40 
-
-
1767 
10,61 
-
-
-
: 
A 
-
: 
-
38897 
25,24 
-
-
-
: 
-
-
12,55 
19,28 
15.08 
19,44 
-
: 
1767 
10,57 
-
: 
-
: 
S 
-
: 
-
: 
38897 
25,16 
-
-
-
: 
-
-
12,85 
19,48 
15,20 
19,66 
-
: 
1767 
10,51 
-
: 
-
: 
0 
-
-
-
-
38897 
25,18 
-
-
-
'-
-
-
13,23 
20,16 
15,44 
19,93 
-
: 
1767 
10,42 
-
: 
-
: 
N 
-
: 
-
: 
38897 
25,24 
-
-
-
: 
-
-
13,28 
20,26 
15,94 
20,54 
-
: 
1747 
10,29 
-
: 
-
: 
D 
-
-
-
-
38897 
25,38 
-
-
-
: 
-
-
13,28 
20.48 
16.25 
20.91 
-
: 
1767 
10,22 
-
: 
-
: 
ANNEE 
-
: 
-
-
38897 
25,30 
-
-
-
-
-
-
12,58 
18,93 
15,34 
19,78 
-
: 
1767 
10,54 
-
-
-
: 
76 
M.Ol MOTORENBENZIN M.Ol MOTOR SPIRIT M.Ol ESSENCE MOTEUR M.Ol BENZINA MOTORI 
Preise je 100 1 - ohne MwSt. / Prix par 100 1 - hors TVA Prices per 100 1 - excl. VAT / Prezzi per 100 1 - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
. DM 1988 DM 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
FRANCE Ij 
FF 1988 FF 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 LIT 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
NEDERLAND 
HFL 1988 HFL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1988 BFR 1989 
ECU 1988 ECU 198 9 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 LFR 1989 
ECU 1988 
ECU 1929 
UNITED KINGDOM Ί 
UKL 1988 UKL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1988 IRL 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
DANMARK ' 
DKR 1988 DKR 198S 
ECU 1988 ECU 1989 
ELLAS 
DR 1988 DR 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 PTA 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1988 ESC 1989 
ECU 1988 ECU 1989 
J 
78,51 90,26 
38.01 43,31 
268.25 282.09 
38,48 39,71 
20900 
13,76 
126,93 
54,69 
1896,0 2040,0 
43,90 46,73 
-
-
35,98 
51,86 
-
-
205,20 222,08 
25,87 27,52 
7200 
43,74 
-
-
-
: 
F 
78,60 91,84 
38,05 44,07 
267,31 285,65 
38,30 40,26 
20000 
13,15 
128,50 
55,40 
1911,0 2065,0 
44,24 47,27 
-
-
35,67 
51,50 
56,70 59,00 
73,06 75,54 
207,46 230,08 
26,27 28,38 
7200 
43,63 
-
: 
-
: 
M 
78,51 92,89 
37,92 44,64 
275,08 
39,14 
20667 
13,49 
129,40 
55,64 
1938,0 2111,0 
44,74 48,43 
-
-
35,87 
53,20 
-
: 
208,72 239,53 
26,32 29,53 
7200 
43,41 
-
: 
-
: 
A 
80,35 104,47 
38,71 50,21 
278,64 
39,54 
21733 
14,10 
131,22 
56,35 
1923,0 
44,27 
-
-
36,70 
55,49 
57,40 
73,87 
217,17 272,58 
27,25 33,67 
7200 
43,31 
-
-
-
: 
M 
82,19 
39,52 
265,25 
37,67 
22100 
14,30 
133,25 
57,18 
1952,0 
44,93 
-
-
36,71 
55,86 
-
: 
221,05 
27,75 
7200 
43,18 
-
-
-
: 
J 
82,98 
39,95 
273,99 
39,09 
22900 
14,85 
134,16 
57,45 
1984,0 
45,66 
-
-
37,30 
56,09 
-
-
224,06 
28,37 
7200 
43,32 
-
-
-
: 
J 
82,46 
39,67 
274,32 
39,15 
23200 
15,07 
134,43 
57,34 
2007,0 
46,11 
-
-
37,24 
56,30 
-
-
225,38 
28,52 
7200 
43,24 
-
-
-
: 
A 
82,89 
39,81 
278,52 
39,52 
24500 
15,90 
135,02 
57,44 
2005,0 
45,96 
-
-
37,13 
57,14 
58,40 
75,30 
226,36 
28,44 
7200 
43,09 
-
'-
-
-
S 
81,49 
39,31 
279,17 
39,59 
23900 
15,46 
133,10 
56,91 
1992,0 
45,83 
-
-
36,82 
55,82 
-
: 
226,27 
28,43 
7200 
42,84 
-
: 
-
: 
0 
80,09 
38,63 
274,32 
38,78 
23300 
15,08 
132,12 
56,52 
1992,0 
45,83 
-
-
36,67 
55,89 
-
-
222,26 
27,83 
7200 
42,44 
-
-
-
: 
N 
80,96 
39,05 
273,99 
38,69 
23300 
15,12 
133,08 
56,92 
1986,0 
45,71 
-
-
36,51 
55,70 
-
-
224,88 
28,11 
7200 
41,93 
-
: 
-
: 
D 
81,75 
39,34 
277,23 
39,05 
23300 
15,20 
131,67 
56,14 
1965,0 
45,11 
-
-
36,39 
56,13 
58,40 
75,16 
222,02 
27,67 
7200 
41,63 
-
: 
-
: 
ANNEE 
-
: 
273,92 
38,93 
22483 
14,62 
131,91 
56,50 
1963,0 
45,20 
-
-
36,58 
55,05 
57,70 
74,39 
219,24 
27,57 
7200 
42,97 
-
: 
-
: 
1) Ii_-ohli_--llch Mwet.diioht _-_-ge.Shi*;)AAT inolud-d (not -·__ο*__1·)/τν_ oonpriee (nen d*ductibl«)/TVA oomoreaa 
InMi A__i—.4_41_ I ' " ( on deducibile)
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M.02 DIESELKRAFTSTOFF 
M.02 DIESEL OIL 
M.02 GAZOLE 
M.02 GASOLIO (AGRICOLO) 
P r e i s e j e 100 1 - ohne MwSt . / P r i x por 100 1 - h o r s TVA 
P r i c e s per 100 1 - e x c l . VAT / P r e z z i per 100 1 - IVA e s c i . 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1988 
DM 1989 
ECU 1988 
ECU 19f,9 
FRANCE ï) ,­) 
FF 1788 
FF 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ITALIA 
LIT 1988 
LIT 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
NEDERLAHD 
HFL 198» 
NFL ! 989 
ECU 1988 
ECU 1989 
«ELGIQUE/BELGIE 
BFR 1988 
BFR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 
LFR 1989 
ECU 1988 
','.'­ i?."? 
UNITED KINGDOM 
UKL 1988 
UKL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
IRELAND 
IRL 1988 
IRL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 
DKR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ELLAS 
DR 1988 
DR 1989 
ECU 19»» 
ECU 1989 
ESPANA 
PTA 19BS 
PTA 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
PORTUQAL 
ESC 198B 
ESC 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
J 
37.59 
38,74 
18,20 
18,59 
329,36 
331,32 
47,24 
46,64 
27400 
18,04 
49,51 
21.33 
626,0 
653,0 
14,49 
14,96 
770,0 
754,0 
17,83 
1'. 3' 
14,33 
20,66 
-
: 
146.64 
160.31 
18.49 
19,87 
3750 
22,78 
-
: 
-
: 
F 
36,48 
39,00 
17,66 
18,71 
323.98 
341,12 
46.42 
48.08 
27100 
17,82 
49,25 
21,23 
614.0 
634.0 
14.21 
14,51 
785.0 
772.0 
18.17 
' "* '7 
14,01 
20,23 
-
: 
143,25 
155,89 
18,14 
19,23 
3750 
22,72 
-
-
-
: 
M 
35,41 
39,05 
17,10 
18,77 
322,26 
343,57 
45,86 
48,71 
26709 
17,43 
49,25 
21,18 
575.0 
648.0 
13.27 
14,87 
785.0 
783.0 
18.12 
i ' Ol 
14,36 
21,30 
-
: 
135,58 
157,00 
17,10 
19,36 
3750 
22.61 
-
: 
-
: 
A 
36,20 
41,27 
17,44 
19.84 
323,00 
45,84 
26567 
17,23 
50,78 
21,80 
597,0 
13.74 
785.0 
763.0 
18.97 
1',«* 
13,95 
20,94 
-
-
144.67 
170.57 
18.15 
21,07 
3750 
22,56 
-
: 
-
: 
M 
36,17 
17,39 
323,73 
45,97 
26900 
17,40 
51,21 
21,97 
594,0 
13,67 
768,0 
17,68 
13,73 
20,89 
-
: 
145,05 
18.21 
3750 
22.49 
-
-
-
: 
J 
36,21 
17,43 
328,38 
46,85 
26900 
17,44 
50,00 
21,41 
591,0 
13,60 
768,0 
17,67 
13,56 
20,39 
-
: 
136,80 
17,32 
J750 
22,56 
-
-
-
: 
J 
35,94 
17,29 
330,83 
47,21 
26900 
17,47 
49,27 
21,01 
616,0 
14,15 
738,0 
16,96 
13,49 
20,40 
-
: 
140,13 
17.73 
3750 
22.52 
-
-
-
: 
A 
36,27 
17,42 
329,61 
46,77 
26900 
17,46 
50,96 
21,68 
616,0 
14,12 
754,0 
17,28 
13,40 
20,62 
-
-
144,18 
18.11 
3750 
22.44 
-
: 
-
: 
S 
35,27 
17,02 
330,34 
46,85 
26450 
17,11 
49,60 
21.21 
616,0 
14,17 
763,0 
17,55 
13,33 
20,21 
-
-
139.78 
17,56 
3750 
22,31 
-
-
-
: 
0 
33,70 
16,26 
330,83 
46,77 
26000 
16,83 
47,66 
20,39 
593,0 
13,64 
752.0 
17,30 
13.28 
20,24 
-
-
133.15 
16,67 
3750 
22.10 
-
-
-
: 
Ν 
34,15 
16,47 
326,67 
46,13 
24900 
16,16 
49,44 
21,15 
565,0 
13,00 
755,0 
17,38 
13,18 
20,11 
-
-
135.57 
16,9! 
3750 
21,84 
-
: 
-
: 
D 
36,26 
17,45 
324,71 
45,74 
26000 
16,96 
52,96 
22,58 
614,0 
14,10 
785,0 
18,02 
13,10 
20,21 
-
-
149,68 
18,66 
3750 
21,68 
-
-
-
ANNEE 
35,80 
17,26 
327,16 
46,50 
26560 
17,28 
50,00 
21,42 
691,0 
13,84 
767,0 
17,66 
13,64 
20,53 
-
-
141,21 
17,76 
3750 
22,38 
-
-
-
: 
1) l ineohl leee l loh »­St . (nicht »biugefShlg)/VAT Included (not deductible)/TVA comprime (non deduct i b i · ) / l V _ compre·» 
(non deducibile) 
2) In Frankreich wird dmn Landwirten ( ­ H a t t e t , d u b i l l i g e r · "Boet l l lat­f laiBol" (« .__) für a l l · landwirt «ohaft liehen 
Arbeiten (auag­nona.n Straeeentraneporte ) tu verwenden./Farmere In France are permitted to um« t h · cheaper "heating 
g · · o i l " (».03) for any agricultural «ork excluding traneport by road./En Frano·, laa agriculteur« «ont a u t o r i · · · à 
u t i l i · » 1« "fuel­oi l f lu id ·" (» .03) , s o i n · cher, pour 1 · · travaux agr ico le · autre« qu· 1 · tranaport rout ier . / in 
Francia, ( I l agricoltori aono autorlaaati ad ut i l iaaara 11 "gaaolio (rlaoaldaaanto)" (» .03) , meno caro, par 1 lavori 
agr i co l i , d i v a n i dal traaportl «tradal i . 
78 
M.03 DESTILLAT-HEIZOEL 
M.03 HEATING GAS OIL 
M.03 FUEL-OIL FLUIDE 
M.03 GASOLIO (RISCALDAMENTO) 
Preise je 100 1 - ohne M»St. / Pr ix par 100 1 - hors TVA 
Prices per 100 1 - e x c l . VAT / Prezzi per 100 1 - IVA e s c i . 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1988 
DM 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
FRANCE 1' 
FF 1988 
FF 1989 
ECU 1988 
ECU 198 9 
ITALIA 
LIT 1988 
LIT 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
NEDERLAND 
HFL 1988 
HFL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1988 
BFR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
LUXEMBOURG 
LFR 1988 
LFR 1989 
ECU 1988 
r.cu 1?"? 
UNITED KINGDOM 
UKL 1988 
UKL 1989 
ECU 1988 
ECU 198 9 
IRELAND 
IRL 1988 
IRL 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
DANMARK 
DKR 1988 
DKR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ELLAS 
DR 1988 
DR 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
ESPANA 
PTA 1988 PTA 1989 
ECU 1988 
ECU 1989 
PORTUGAL 
ESC 1988 
ESC 1989 
ECU 19S8 
ECU 198 9 
J 
29,65 
36,05 
14,36 
17,30 
184,83 
191,12 
26,51 
26,90 
63700 
41,94 
42,77 
18,43 
626,0 
653,0 
14,49 
14,96 
-
-
19,37 
27,92 
19,98 
20,39 
25,70 
26,17 
142,85 
154,88 
18,01 
19,19 
3750 
22,78 
-
-
-
: 
F 
28,42 
35,35 
13,76 
16,96 
180,42 
191,91 
25,85 
27,05 
62800 
41,28 
42,99 
18,53 
614,0 
634,0 
14,21 
14.51 
-
-
18,93 
27,33 
19,81 
20,76 
25,53 
26,58 
139,46 
150,46 
17,66 
18,56 
3750 
22,72 
-
-
-
: 
M 
27,11 
35,26 
13,09 
16,94 
177,43 
25,25 
62500 
40,80 
41,88 
18,01 
575,0 
648,0 
13,27 
14,87 
-
-
18,52 
27,47 
19,46 
20,40 
25,11 
26,17 
131,80 
151,58 
16,62 
18,69 
3750 
22,61 
-
" 
-
: 
A 
29,47 
37,98 
14,20 
18,26 
178,38 
25,32 
63767 
41,36 
44,02 
18,90 
597,0 
13,74 
-
-
19,46 
29,42 
19,46 
25,04 
140,88 
165,15 
17.68 
20,40 
3750 
22,56 
-
: 
-
: 
M 
29,30 
14,09 
179,79 
25,53 
64200 
41,53 
44,46 
19,08 
594,0 
13,67 
-
-
21,99 
33,46 
20,16 
25,90 
141,13 
17,72 
3750 
22,49 
-
: 
-
: 
J 
28,86 
13,89 
178,38 
25,45 
63200 
40,98 
43,24 
18,52 
591,0 
13,60 
-
-
19,88 
29,90 
19,97 
25,78 
133,02 
16,84 
3750 
22,56 
-
: 
-
: 
J 
28,68 
13,80 
176,33 
25,16 
68200 
44,29 
42,51 
18,13 
616,0 
14,15 
-
-
19,40 
29,33 
19.97 
25.80 
136,35 
17,25 
3750 
22,52 
-
: 
-
: 
A 
29,30 
14,07 
177,75 
25,22 
68200 
44,25 
44,27 
18,83 
616,0 
14,12 
-
-
20,65 
31,78 
19,97 
25,75 
140,39 
17,64 
3750 
22,44 
-
: 
-
: 
S 
27,89 
13,45 
175,23 
24,85 
68700 
44,44 
42,89 
18,34 
616,0 
14,17 
-
-
21,58 
32,72 
20,16 
26,08 
140,20 
17,62 
3750 
22,31 
-
: 
-
: 
0 
25,88 
12,48 
171,61 
24,26 
67600 
43,76 
40,98 
17,53 
593,0 
13,64 
-
-
17,91 
27,30 
19,34 
24.96 
129,37 
16,20 
3750 
22,10 
-
: 
-
: 
N 
26,84 
12,95 
171,77 
24,26 
68390 
44,32 
41,38 
17,70 
565,0 
13,00 
-
-
18,41 
28,09 
18, 9i. 
24,44 
131,79 
16,48 
3750 
21,84 
-
-
-
: 
D 
29,74 
14,31 
179,16 
25,24 
69650 
45,44 
44,80 
19.10 
614,0 
14,10 
-
-
19,06 
29,40 
19,27 
24,80 
144,25 
17,98 
3750 
21,68 
-
: 
-
: 
ANNEE 
28,43 
13,71 
177,59 
25,24 
65901 
42,87 
42.98 
18,41 
601,0 
13,84 
-
-
19,60 
29,50 
19,71 
25,41 
137,64 
17,31 
3750 
22,38 
-
: 
-
: 
1) l inaoh l la -a l loh *__t . (nicht abiugeflhlgyVAT included (not deduct ibi« )/TVA compri·· (non deduct i b i · ) / l VA oom-r · · · 
(non deduoib i l · ) 
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Vollständige Liste 
der in CRONOS verfügbaren Agrarpreisreihen 
Full list of agricultural price series 
available in CRONOS 
Liste exhaustive des séries de prix agricoles 
disponibles dans CRONOS 
Elenco completo delle serie dei prezzi agricoli 
disponibili in CRONOS 

Pri» it vente des produits végétau» 
Sell ing prices of crop products 
Verkaufspreise pflanzlicher Produkte 
Pre>/i di vendita dei prodotti vegetali 
00 
00 
| Cad« 
Ipubli­
Icatien 
| t.Ol 
| t.02 
| ».03 
| ».04 
| «.OS 
| ».06 
| «.07 
| ».OS 
| 1.01 
| 9.02 
| COI 
| C.02 
| D.OI 
| D.02 
| 0.03 
| 0.04 
| D.OS 
| D.06 
| D.07 
| D.09 
| 0.09 
| 0.10 
| 0.11 
| 0.12 
| 0.13 
| D.H 
| 0.1S 
| 0.19 
| D.I7 
| 0.19 
| 0.19 
| O.lt 
| D.H 
| 0.11 
| D.H 
| O.lt 
| 0.19 
| O.lt 
| 0.20 
| 0.20 
| D.20 
| D.20 
| 0.20 
FI 
CaViale« «t rii 
Ter!, par I N Et) 
Ili t««dr« 
Bli dur 
Siili· 
0r|« 
0r|· de brasserie 
Avain· 
lait 
•il 
(Pris par 100 kg) 
Peases de terre hltives 
Η ,ι ti dt consoei. (Prix production) 
9ett«r«v·· «eerier·« 
( M . par IMI kg) 
letteraves »ucritru: valaur unitaire 
" " : «Haliti atandard 
Frelt· frai· at Freit· ···· 
[M, par loi ig) 
Fruits Fraie 
Pa···· de table: ans. des variitis 
" " : Goldtn Deliciou» 
" " : Cei's Orange Pippin 
Paires de table: ens. det variitis 
• · : Mi)lises· 
" " : Oey«nn· du Co«ict 
Plchti : •n»«Bblt d«t «»riitit 
Abricoti: ••••able det veriiti· 
Ceri··· : 9ig«rr«aus 
H ι Heralla· tigri» 
Frun·· i Ouitach·» 
e : Iiin.i­Cltud.» 
• i «irtbtllt« 
Prun«· I prun«aut «t autr·· 
Fra!···! tau· typet d· productie» 
Frai··· d· pial·· t«rr· 
Agra··»: Itali« 
" i mer· 
" 1 Sanguinei lo 
" : Tarocco 
Citr··· ! MMebla dot varlitil 
• t Verdini 
»gruttt: arie· 
" : »»lindi 
«indtrintt: inttibl» dtt varlitit 
Cltrans: aasssbli dis vtrliti» 
CI 
Cereel· aad rice 
IVr i c e t T e T T ­ T k g ) 
Soft vhttt 
Deru· ehitt 
«re 
•arlcy 
Raiting barley 
Oatt 
laite 
Rice 
Feed «etat··· 
(Prie·· per lOO kg) 
Early potato·« 
liin crop food potato·· (priductr prie·) 
laaar beat 
TprTcetper 1000 kg) 
Sugar beet: unit velue 
" " : atandard quality 
Freak aad dried Frali 
( Pr i ett "ptr™Tu0"­gT"~ 
Freih fruit 
Detttrt appi··: all variati·· 
n " : Gold·« Dalie!·«· 
N " : Coi'k Orine· Pippin 
Diittrt peart ι ill viritti·· 
" " : «Ulia·· 
" " : Doyin·· du Colici 
Pitch·»: all variatie· 
Apricot·: «11 variati·· 
Chirrin: tvtit viriili·» 
" : tour chirriit 
Plu··: Ouitchit 
** : Grnngigi« 
■ t »iriblllt. 
Plu·· For drying and other pi«·· 
Straubtrri·»: all typa· »f pr»ductUn 
Straubarriit in the «pan 
Strauberrie· indir gl«·· 
­•■«•rt grtp.t: «11 vtriitiit 
Citrui fruit: Italy 
Ortngit: sil väritti·· 
" l Rar· 
" t Sanguinillo 
■ 1 Ttroce« 
lindirlnl: ali variati·· 
La··«·: «11 variitlil 
" 1 Verdelli 
Citrut fruit: írtici 
Orangit: «11 väritti·« 
" t Vilhington «avala 
ι ι Valencia 
Randarla·: all veriiti·· 
Leeoni: all variatie· 
DC 
totrtiee «ad lei· 
IrV.r·· je Mt tg) 
■eicbuiiiin 
Hartveijin 
leggm 
Cent· 
Rraugerete 
lafer 
Rai· 
Rail 
SaeiaekarteFfola 
Ifriltt j. 1(6 kg) 
Frühkartoffeln 
Spoittkartoffeln (Eriaugorproia) 
Zeckarrêaee 
IPrtiti ji 1000 kg) 
Zucktrrübtn: Durchichnitttirlö» 
" : Standirdqullitãt 
Friick.btt aad Tracka­fr­cbti 
(Pr.itt j· IJS kg] ' 
Fritchobtt 
Ttftlipftl: all· Sortin 
" t Soldin Deliciou» 
■ : Coi'· Orange Pippin 
Uf«lbirn«n: ill· Sert·« 
" : Villin. 
" : Doyen·· du ­«eie· 
Pfirticht: «11· Sart» 
Aprikoitn: «11« Sert·· 
Kirsch··: SU»»kir»ch»n 
" : Sauerkirsche« 
Pfllgiin: Zvitlchgin 
N : tiniklodm 
• : «irtbillin 
trdbnrin: «11· »rtln dir Prgdukti«n | 
frdbitrin (FrviUnd) 
Erdbitrm (ynttrgln) 
ïlftltnubtn: «11« Serte« 
Zitrulfrucht: Italie« 
Orangen: Alle Sartén 
• ι Rer« 
« t Sanguinili· 
** : lirocco 
Rand«ri««n: «H« Sortin 
Zitronen t «11« Serta« 
• t Verdilll 
Zitruifruchti: e>Ucn*«l««d 
Orengin: «11« Sert·« 
« : laihington «·ν·1· 
« i Vallici· 
Rtndtri«·«: «11« Sert·« 
Zitronen : all« Sort·« 
IT 
Cereali a ritt 
(Freni par 100 kg) 
Fruainto tenero 
Fruiinto duro 
Segale 
Orio 
Avena 
Craneturce 
Ri·· 
Patat· p«r t M i « H dirette 
[Pr«tti per' 100 kg) 
Pltit» prittticci 
Patat« per ce««u«o diretto (pretti «Ila pradutione) 
Ber­aeUUl« da luccheri 
fritti p.r lttO kg) 
lirbiblitelt di aucchtre:vilor· unitario 
" " " iquilitl atandard 
Fretta Frese· ■ Fretta sacca 
(Pretti per 100 kg) 
Frutte freac· 
Hele d· tavela: inaiaae delle viritti 
" " " : Gold·· Deliciou» 
" * " : Cos'I Oring» Pippin 
Pir· d· tivoli: iniiiet dilli viritti I 
" " « : Milli··« I 
" " " ι Doyiane du Coaica 
Piache: iaiieee delle variati j 
Albicacene: intit·· dalla variati 
Ciliegi: ligirrnui 
Ciliag·: Aaarane 
Sualnei Ouitich» j 
" ι Regina Claudi« 
■ > Hirabilli | 
Susi«« di ticcirt «d «ltr« 
Fragil«: tatti ! tipi di predali·«· | 
Fregoli di pi··· cupo 
Fregole di urrà 
Uva da tavela: imi··· dell· varitt» | 
Agruali Italia 
Aranca: iati«·· dalle variati 
** t Her« 
• ι Sanguinella 
" ι Tarecco 
Raiderlni: intit·· dalla variati | 
liamli Uai··· dalla tarliti | 
• ι Verdelli | 
m 1 Inumili 
Aoruel: Gricit | 
Arine·: inai··· d.U. variati | 
m ι lathington navale 
H ι Valencia 
landar ini: Inaiti· d«U« viritti 
Liaoni: intit·· dell· variati 
| Cod« | 
publi­| 
cationi 
A.01 | 
A.02 | 
A. 03 | 
».04 | 
A. OS | 
».06 | 
».07 | 
A. OS | 
o.oi | 
9.02 | 
coi | 
C.02 | 
0.01 | 
0.02 | 
0.03 | 
D.O. | 
D.OS | 
0.06 | 
0.07 | 
0.09 | 
0.09 | 
D.IO | 
D.H | 
D.12 | 
D.13 | 
D.l» | 
D.1S | 
D.16 | 
D.17 | 
0.19 | 
0.19 | 
0.19 | 
0.11 | 
D.lt | 
0.11 | 
D.lt | 
D.19 | 
D.lt | 
0.20 | 
D.20 | 
D.20 | 
D.20 | 
D.20 | 
2 ΔΙί Ι Cade 
Ipeeli-
IcatiM 
j D.Il 
1 D. 21 
I 0.21 
1 D. 21 
I 0.21 
1 D.2I 
1 0.21 
I 0.21 
I D.2I 
1 0.22 
1 0.22 
I D. 22 
I 0.22 
I 0.22 
1 0.22 
1 D. 22 
1 D. 22 
I 0.22 
1 D. 22 
I 0.22 
i 0.22 
I (.01 
I (.02 
I (.03 
1 (.0. 
j (.OS 
I (.06 
1 (.07 
I COS 
1 (.09 
I cio 1 (.11 
I (.12 
I (.13 
1 (.It I CIS 
j Cli I ci; 
I c u 1 Cl» I (.20 
1 1.21 1 (.22 
I (.29 I C2» 
I C2S 
I (.29 
j (.27 
I C29 
I (.29 
1 (.30 I (.31 
I C 32 
j (.33 
I E.3* 
Fl 
Fraitt frail et 'rilt net: Italia 
H·!··· Pitti«··· 
lei» 
••tuttet 
«•••det 
Cltltti··»» 
f i g-t» frifcht» 
fig··« »ick·« 
C»r««b«i 
Fr«ltt frtit it fruiti net: Cric« 
« • I M I 
Paatiq««· 
•ai» 
•eieettot 
A«««dtl 
Cktttlge·« 
Pltttek·· 
Figut« Frifckti 
Figuil tlchtt 
Ititi·· de Soyra« 
Llgeee« Frei« 
(Pri» pir lOO kg) 
Cb«*i-fleurt: touttl qutlitit 
" : •••liti I 
Ck«u» de irmeli»»: teutet quillt!· 
■ n : •••liti I 
Chou» bitnet: teutet militi» 
" " : «­eliti I 
" " : qui l ti I 
Chou, d« Siv·!·: taut·· qualltSt 
" " : «­aliti I 
Ititeli dt plein. t»rrt:tiutil qutlitit 
" « " ι qutliti 1 
Laitutl de aerra: tout·« qaalltil 
• » ' ι qutliti I 
Atp«rg··: toit·· qutlitit 
• t lutili» I 
feaatet dt pitia« terrei teut.» quilitit 
" " « ι rendi·, quillt» 1 
" " " ι llliigin.qutl.I 
T««at«t de eerrei teutet qaalltil 
" " ι quiliti I 
" » " ι talliti 1 
C«nc««brtl dt ttrri ι tout.« qullitil 
" « » ι guai i ti I 
Carretta·: taatat qualitit 
" : qutliti I 
Oignent: teutet qutlitit 
Pttitt pel·: teutet queliti! 
" " : qutliti 1 
lariceti verta: tautet qutlitit 
" " : qutl'.ti I 
Chioplgnont d« cutturt: tout.» qutlitit 
Ciltrit­rtvtt: teut·» qutlitit 
(1 
frttb tad dried Fralt: Italy 
•ale·· 
«•Inali 
latalnatt 
Aleudt 
C.ntn.t» 
Frnk Figi 
O­i.d Figi 
Caraba 
Freak and dried Frai t: Greece 
Reione 
later aal··· 
lataat· 
Mattinoti 
«leendt 
Cktttnata 
Piatecklet 
Fr..« Figi 
Orild Figi 
Carraata 
Saltaaaa 
Cerebe 
Freek vaeelftkl.» 
[Prit·· pir 100 kg) 
CiulifUvirti all culliti.» 
" : queliti I 
■rettele eproutt: ill qual iti·» 
" " ι ou.lit, 1 
«hit. cabbage: all «.eliti·· 
" " : quality I 
led cabbage: ell qealitiot 
" " : quality I 
Savoy cabbage: all qaalitiea 
" " : qeality I 
Lettuce In the apan: all qaalitiea 
" " " 1 quality I 
Lettuce under glial: all qaalltiet 
" " « ι quillt, I 
»•pingui: «11 qealitiot 
" 1 quillt, 1 
Taait·»» In the ea«n: «11 qualltie» 
" " ■ 1 round, quality I 
" · " 1 long, qutlit, I 
ïnitoit under glatt: all qualltie· 
" " " 1 quellt, 1 
Cveueber« la tht ipen: «11 qutliti·» 
" " " ι quellt, I 
C«c««b«r« under glatt! «Il qutlitit» 
■ m m ! emalit, I 
Carretai all qaalltiet 
* ι quality t 
OnUnii all qaalitiea 
Creen pean «11 queliti«» 
" " ι quellt, I 
French keine: all quillt!·! 
" " ι quality I 
Cultivated euehreaei; all qaalltiet 
Coltrile: ill «valiti·· 
DC 
Fritcbektt eed IrecknFrãckt·: Itoli·· 
letkerielene. 
«•»»•reel,.·. 
•»Inetti 
•nelaiiit 
amacela 
(«iklItMit­
Feige«, fritti. 
Fait«·, gitr·.»..ι. 
Jehaaaiebret 
Frlacktbtt «ad TreekteFrvcktt: Grlackenland 
7.cl».etiene· 
■eeitretleaoe 
•alacele 
■ee.laãee. 
ándela 
Pittiiiia 
Fclgtn, f riseti· 
F«ig«n. gatrockneta 
serintb«« 
Salteai«·« 
J»h»«ni»br»| 
FrUcbfeae·· 
(Prtin ji 100 kg) 
9lua.nh.hl: alla Ou.llt.t.n 
• t O».Iltet I 
■•■••kaki: «Ile Qeolltõten 
" : Ovelitït I 
■ eiskohl: alle Quel i täten 
• : C­elltät 1 
latkahl: alle Oaalitäte« 
" : Oealltät I 
• ¡rungkohl: alle Oaalitäte« 
• ι Oealltät I 
(•pftiltt (Fr.ilend): alle Oaalitäte« 
• « ι Oealltät I 
(apteelat (laterglaaa)t «11« OveIlteten 
• · t »»litat I 
Spargali «11« Realität·« 
• ι «.liität 1 
T«««tl« (Fr.lltnd): «11« Qullltät.n 
• " t rand. Oaalität 1 
• " ι «val, C­alltät I 
laeataa (Uetarglat)i «11« Qualitäten 
• * ι Outillât I 
etlttgurl.ee (Frolltnd) : il li Oealltät·« 
» " ι Ouilltät I 
Silttgurkt («ntirgUi): .11. Qualitäten 
■ ■ ι Ouilltät I 
kirottin: «11« (.«litat·« 
« ι «­»litat 1 
Zalabelai ali« 0«.Iitit.n 
Pfläcktrbtni «11« Oaalltäten 
• ι Oaalität I 
Grant lohnin: »11« Ouilitättn 
n " t Ouelltät I 
Zachtcbaaplge··«: «Ha Qualitäten 
Inolleniellerie: elle Ou.litat.n 
Π 1 
Frate« frese« » Fratta aecce: It el i a 
••Uai 
Cecce«ri 
loci i« getti· 
■ecciele i« gilete 
«indori, i« giteli 
C««t«gn« 
Fichi fritchi 
Fichi ticchi 
Carraie 
frutta freaca a fratta aacca: Grecie 
RaUni 
C«c««*rl 
loci in getti· 
■occiolt li gesel· 
■indori· ÍK guscio 
C«ittg«a 
Finacchi 
Fichi fretckl 
Fichi I.CCki 
tv« di Ctrl.to 
Cirrubi 
Ortaggi fr­eckl 
(Prt.ii par 100 hg) 
Cavolfiori: tatto le queliti 
» : qutliti I 
Cavoli di Rraaallet: latta la qualitl 
e « · 1 qualiti I 
Cavali cappucci« bieachi: tatt« la qualiti 
" · · ι qualiti I 
Cavell reaei: tette le qaaliti 
■ · ι qaaliti I 
Cavoli vertat tetta 4* qualiti 
" · ι qailitp I 
Ltttught di pi·«· cnpi:tuttt la qaaliti 
« « e · ι queliti I 
lattughe di eerra: tetta la queliti 
• a e , qetlitl I 
»apirtgi: tetta 1« q.alltl 
" t qaaliti I 
Paaaderi di pieno caepaitatta 1« qaaliti 
a e a a iratondi.queliti I 
• e e e tUaghi. queliti I 
Peeadari di «errai tetta la qaaliti 
« " ■ ι qaaliti I 
Cetrlali di pleao cwpaitatt« la qaaliti 
e a e e , queliti I 
Cetrioli dl urrai tutte 1· quillt» 
" ■ · 1 qutliti I 
C«r«tit tetta la qaaliti 
• ι qaaliti I 
Cipolloi tutte le ««aliti 
Pittili: tatt« la qaaliti 
" I qaaliti I 
Figulini: tetta la qealitl 
" ! qualiti I 
Fanghi coltivati: tette le queliti 
Sedeni rapa: tutte le qualiti 
Codi | 
peili­1 
cationi 
D.21 | 
D.21 | 
D.21 | 
0.21 | 
D.21 | 
D.21 1 
D.21 | 
D.21 | 
0.21 | 
D.22 | 
0.22 1 
0.22 | 
D.22 | 
0.22 | 
D.22 | 
D.22 | 
D.22 | 
0.22 | 
0.22 | 
0.22 | 
D.22 | 
coi | 
E.02 | 
(.03 | 
(.Oh | 
COS | 
COS j 
E.07 j 
E.M I 
E.09 j 
CIO I 
c u I 
C12 I 
(.13 j 
E.It I 
E.IS j 
CIS j 1 en | 
1 en 1 
1 E.I9 | 
C20 | 
C21 | 
(.22 1 
1 (*23 j 
1 C2t | 
I C2S j 
I C29 1 
1 C27 j 
1 C29 | 
1 ett 1 
1 est j 
1 csi 1 
1 C32 1 
1 E.33 I 1 E.3k | 
I / 3 
I Ced« 
Ipubli­
Icetion 
F.01 
f.01 
F.01 
F.02 
F.02 
F.02 
F.02 
F.02 
F.02 
f.03 
F.03 
F.03 
F.03 
F.03 
F.03 
F.03 
F.03 
F.03 
f.03 
f.03 
f.03 
f.03 
f.Ok 
f.O* 
f.09 
f.09 
F.09 
f.09 
f.oa 
F.01 
r.ot 
F.09 
F.09 
F.09 
F.09 
F.09 
F.09 
F.09 
F.09 
F.09 
F.09 
f.10 
f.10 
F.IO 
f.10 
tin 
TTrTi par 100 1) 
Vin d« t»bl«: Hf d'Hl«»"."« 
Portugieitr 
Riesling 
S,lvinir OU «util ir­Inur giù 
Vin dt tabi«: Franc« 
Mtirri 
«ontp.liier 
Narbonnt 
Carcassonne 
•te·« 
Perpignan 
Vin de tabi«: Itali« 
Asti 
Veron» 
Reggie Emilia 
fcraao 
Rater« 
Brindisi 
Rari 
Calamaro 
Saturi 
fori! 
Viterbo 
Foggi» 
Taranto 
Vin d« tattle: Lusoebourg 
Elbling 
Rivaner 
Vin d« qualiti: Frene« 
Corbürt« 
CStat de Provence 
C8tes du Rhine 
Bordeaut blanca 
Bordeaui reuges 
■utctdtt 
« a d« omliti: Italie 
Barbera: Atti 
Dolcetto dal)· lengh«: Cuneo 
Barberi: Cento 
Cabarnqt · Herlot di Collina: Solcano 
Rarlot: Travilo 
Cabernet: Treviso 
Laabrutco: Rodtnt 
Single····: Farli 
Alban«! Fari! 
Chianti: Sien» 
Citttlli (fratctti­Srottafirratt): lo·· 
Vi» da qualiti: Luteabourg 
Ausarroi» 
Kittling 
Pinot bltnc 
Pinot grit 
E· 
« a « 
T P T T C · » per 100 1) 
Table uine: FR ef Çqraaay 
Pertugie««r 
Riesling 
S,Ivaner er Hutllir­Thurgtu 
Tabi* wine: France 
Bilie» 
■ontpellUr 
Rlrbonn· 
C »rentonne 
•ta·« 
Perpignan 
Table aine: Italy 
Asti 
Varona 
Reggio Cailla 
Teraao 
Hatara 
Brindisi 
Bari 
Catini­aro 
Sassari 
ferii 
Viterbo 
foggia 
Taranto 
Tabi» ein«: luxeebourg 
Elbling 
Riv»n«r 
Quality uin«: frtne« 
Carburât 
CBtas da Prevent« 
CBt·· du Rhine 
Bordeaux blanca 
Bordeaux rouges 
Huacadat 
Quality «ia«: It«ly 
Barbara: Atti 
Dolcetto delle Langhe: Cuneo 
Berbera: Cuneo 
C>b»ra»t e Harlot di Celila»: Bollano 
lerlot: Trovilo 
Cabirntt: Trovilo 
Leebrutco: Redan» 
S«ngiov«tt: Ferii 
Alban«: Farli 
Chianti: Si··· 
Cattali! (Freeeeti­Orotteferreta): Boia 
Quality uin»: luaeabourq 
au­errei» 
■¡tiling 
Pinot blanc 
Pinot gri» 
«eia 
iTrïitt 3« 100 1) 
T«f»l»tin: M Peuttcnlend 
Portugitstr 
Riesling 
S,Inner odtr RutUtr-Tnurgau 
T«f«lu«in: Frankreich 
Biiiers 
Hontpellicr 
Btrbonat 
Oireistonne 
•taes 
Ptrpigmn 
Ttftlucin: Italien 
Atti 
Verona 
Raggio Et i l i» 
Taraao 
Hatera 
Brindisi 
Bari 
Cetenttro 
Sassari 
Feri! 
Vittrbo 
Foggia 
Taranto 
Tafaluein: tusoeburg 
Elbling 
Rivenir 
Oualit»t»»ain: Fr»nkr»ich 
Carbures 
Cites de Provine« 
Cites du Shine 
Bord«tu» blancs 
Bordeiut rougtt 
Huacadat 
C­elitätlutin: Italie» 
Barbara: Atti 
Dolcetto della langhe: Cuneo 
Barbara: Cuneo 
Cabernet a Harlot di Celila·: (oliano 
Rtrlot: Trivito 
Cabernet: Invito 
letbruaco: Badana 
Sengiovest: Farli 
Albina: Ferii 
Chianti: Siena 
ditelli (Fraacatl­Crottaferrata): Ro»a 
Qualltâttutin: Lüneburg 
Auxarrei» 
»■tiling 
Pinot blenc 
Pinot, grit 
| Viae 
{ Trrãni »ir 100 I) 
I Via« da tavola: RF di Sireeniä 
I Pertugi atar 
I Kittling 
| Sylvener o RuelUr­Thurgeu 
| Vino da tavola: Francia 
j Mtiera 
| R o n t p e l l i t r 
| Rtrbonn« 
I Carcaaionn« 
I «Ian 
| Perpignan 
I Vino di tavola: Itali» 
j Atti 
( Varana 
I Raggio tallia 
I Taraao 
I Hatara 
I Brindiai 
I Bar! 
( Cttamtro 
| Saturi 
I Fori! 
I Viterbo 
I Fuggii 
| Taranto 
1 Vino da tavola: luttaaburgo 
I Elbling 
| Bivaner 
j « n o di qualiti: Francia 
I Corbiira« 
| CStet dt Pruvtnct 
| CJtet du Shin. 
1 Bordimi blånet 
I Bardeaux rouget 
I Rustedet 
j Hao di quel i t i : I t i l i » 
I »ärbara: Atti 
I Dolcetto dtlIt langhe: Cuneo 
I Barberai Cunee 
I Cabtraat a Harlot di Cellini: Beltane 
I Herlot: Travia« 
I Cabernet: Trqvlt» 
J leebrusco: Nadan· 
| .angiovtti·. Ferii 
I Albina: Fari! 
j Chianti: S i n · 
| Catttlll (Frtacati­Grottaferrata: Beat 
| Vino di qutliti: Lueeetburgo 
f Auxtrreit 
| «ietling 
| Pinot bltnc 
| Pinot grlt 
Codi 
publi­
cation 
F.Ol 
f.Ol 
f.01 
f.02 
f.02 
f.02 
f.02 
f.02 
f.02 
F.03 
F.03 
F.03 
F.03 
F.03 
F.03 
f.03 
F.03 
f.03 
F.03 
F.03 
F.03 
F.03 
F.Ok 
F.Ok 
F.OB 
F.O« 
F.08 
F.OB 
F.OB 
F.OB 
F.09 
f.09 
F.09 
F.09 
F.09 
F.OB 
F. 09 
F.09 
F.09 
F.09 
F.09 
F.10 
F.10 
F.IO 
F.IO 
8? 
CD 
en 
I / ♦ 
1 Cad« 
Ip.bll­
Icatiee 
| F.11 
1 f.11 
1 f.11 
1 r.ii 
| f.ll 
I f.ll 
| C.Ol 
| C.Ol 
1 G.Ol 
1 G.Ol 
1 G.02 
1 G. 02 
I (.02 
I C.02 
| M.01 
I M.02 
| H.03 
| H.Ot 
| M.05 
| H.06 
| M.07 
| H.Ol 
| M.09 
| H.10 
I H.ll 
| 1.01 
I 1.02 
I 1.03 
1 I.Ok 
I COS 
j 1.06 
I 1.07 
| I.OB 
| J.01 
I J.01 
1 J.oi 
1 J.01 
(1) Prit 
fl 
Raiain da cava, eelt et vla: 
Roieiee deotiali I It viaifi 
Ratt 
tatalea (blaac) 
»r.11 insto (blmc) 
lakkina 
Steel 
•alle « • • U M 
(Fr¡, par ISÒ 1) 
Hulle d'olive: Italia 
Eatra vergine 
Sopraffine 
flea 
Ceaune 
Hulle d'olive: Criée 
Eitra virgin 
Fina 
Saai­Fine 
laapanti 
Fleere 
(Prii par 100 plicae) 
Fleura caupiet 
Reese 
Roaat Baccara 
Oiilliti 
Frati» 
Iellati 
«liliali 
Chryiinthian 
Fleurt on pot 
Cydaeene (·η pot) 
Aral!ta (an pat) 
Chrvitnthielt (en pot) 
Painaettlat (in pot) 
flatret gradali· vigita«. 
(Pri. p'.r ΙβΟ Lg) 
Pela ««c« 
Htricott taca 
Celta 
Tabac brut t tout·· qualiti· 
" " t variiti la plue 
" " ι 2lae variiti an 
(rica 
catien (1) 
lapartanta 
leportence 
" " : variiti la plua lapartanta 
Autre· produit» vigltlui: Greet 
lintlllti 
Sitta· 
Catan non igroni 
Arachide· non dicortlquie« 
par 100 kg / Prieae per 100 kg / Preise je 
1 [I 
1 lint art··!, »In« eust «ed eia«: O..c. 
1 Bra··« far el«· production 
I lie· «utt 
1 Ittli·· (.hit.) 
| Areteinete (.hit.) 
| «Okkin. 
t Steel 
| Bile« all 
| (Prie·· ger 100 1 ï 
1 Oli·· eil: Itti, 
1 Seprtflei 
1 Fint 
1 Ceeen· 
1 Oliv· «il: Cr««c« 
1 Citri virgin 
1 Fim 
1 Saai­Fine 
1 Leapant· 
1 F Ι Ι Η Γ Ι 
I (Price· per 100 ploceo) 
1 Cat Flo.tr» 
1 Rates 
I Baccara Rasas 
| Fraeslas 
| Teliat 
I (Itdiili 
I Pat plants 
| Cydeaent (potted) 
| Aioleeo (patted) 
| Chryaantheauee (lotted) 
| Paintttti.» (netted) 
) Other traf product» 
| [ M e e . pir 155 lg) 
1 OrUd pilt 
1 Orltd keent 
1 Btpt 
| Itv tobicco: all »triitiit 
I " " 1 «Ott Uporttnt 
(I) 
viritty 
1 " " ι 2nd «ott Upartant variety 
| Rep cana«! all varlttiee 
I " " 1 «Ott lepartant variety 
1 Other crap producta: Craece 
1 tentile 
1 Se«··« 
1 Catta« (ind. eeed) 
| Groundnut!, unihtlUd 
100 kg / Prtul pir 100 hg 
M 
Ireeb.n ter leinheritdlung (il 
■eleaeet 
■itllei (»tin) 
•Vitllaete (niti) 
lehhine 
Seaet 
«letsMl 
(Praiaa Ja I X 1) 
Oli..nel: Itali·· 
Eatra v.rgïn. 
Segrtffino 
Fine 
Ceeuna 
Olivenöl: (ri.ch.nl ind 
(»tri virgin 
Fia« 
Seei­flne 
loepante 
(Prei«· Ja 100 Stück) 
Schalttbluaan 
Reeen 
Beccar a­Renn 
•alken 
fraeaian 
Talpan 
Gladiolen 
Chryttnthnin 
Ttpfpf Itnnn 
Cycltatn (la Tapf) 
Aialaon (ia Topf) 
Chryttnthtetn (ia Tipf) 
Piinttttlen (lt topf) 
Seeetlge eflaaillcB· Crteefalaoe 
II·.!«· JÏ 16o.,) , r - - " 
Spiititrbnn 
Speiitbehnen 
•tpt 
■thtibih: ill» Sortin 
" t ulcntigitt Sorte 
" ι lutituichtlgit Serti 
Ripftni all· Serttn 
• : elchtlgitt Sort· 
Sinttigi pfltnil. EriiuenltiiiGriichlnlind 
Linnn 
Stila 
liulvolll (.In.Chi. Satt) 
Crdnuiii In dir Schilt 
•vi di vine, eette e vint 
Ove ger le vinificaiieno 
Reato 
Bettina (bianca) 
■rateinolo (bilnce) 
lekkieo 
Saa·· 
« i · d'eli·· 
^r.ii' per 100 1) 
Olio d'olive: Italia 
Extra «argine 
Sopraffine 
fino 
Ceeeno 
Olio d'elle·: Gridi 
Eltri virgin 
fint 
Squifine 
Leapante 
Kari 
(Pretti per 100 peni) 
fiori rociai 
Roi« 
ROB« Beccarl 
Garofani 
fraaie 
Tulipani 
Gladioli 
Pianto in vate 
Ciclaoini (in vito) 
Atti·· (in v n o ) 
Crittntiai (in vito) 
Peintizil (in vtto) 
Altri Brodetti «­fetali 
(Pretti p.r 100 kg) 
Pillili ticchi 
Fagioli ticchi 
Calti 
labacco grano: tutto le 
IT 
: Greci« 
(1) 
«•ritti 
11 " ι «arieti più Importante 
" " : 2a .ir. n ardi«· d'iep. 
Luppole: tutta la variati 
" t variati più importante 
Altri predetti .agitili: 
lenticchie 
Setaao 
Cote·· (caapraii i «tal) 
Arachidi in guteio 
Greci« 
C d « | 
publi­| 
cationi 
F.ll | 
f.ll | 
f.ll j 
f.ll | 
r.n 1 
r.n I 
G.OI 1 
(.οι 1 
6.01 1 
(.01 1 
(.02 j 
(.02 | 
(.02 j 
(.02 | 
H.01 | 
H.02 | 
H.03 | 
H.Ok I 
H.OS j 
H.06 | 
N.07 | 
K.08 | 
H.09 | 
H.10 j 
H.ll | 
1.01 | 
1.02 | 
1.03 | 
I.Ok | 
I.OS | 
I.OS | 
1.07 | 
I.OB | 
J.01 | 
J.01 | 
j.oi | 
j.oi I 
1 
TABI EAU II 
Pri« de vente des produits ani·»,· 
Selling prices of anieal products 
Verka­fsprtUc tierischer Produkte 
Prezzi di vendita dei prodotti animali 
co 
C d . 
publi­
c a t i e · 
t.01 
k. 02 
».03 
«.M 
>.0i 
».Oi 
«.07 
».13 
«.1» 
».IS 
» . l i 
».21 
».22 
».23 
«.2» 
«.2S 
».26 
k.27 
«.21 
k.19 
».30 
k.31 
«.32 
A.33 
A.3« 
».35 
».36 
1.01 
1.03 
I.Ok 
1.07 
C.Ol 
C.02 
C.03 
C.Ok 
COS 
Γ.Oh 
Aai—«a et eiaadei teela» 
«evTiToiHooucTtrTovivint» 
(Pr is par 100 kg paids v i f ) 
Vaaei 
( i a i e · · · 
l e e o f l 
lachea < ( l i r a q u e l i t i ) 
Vachae I (2iae « « a l i t i ) 
lachea C ( 3 . . . q u a l i t i ) 
levi«» «b«ttu« 
(Pr ia ptr 100 kg peid« carest t t ) 
Vacai ( c a r c a t i n ) 
Bovint d ' I l t v t g t 
(Pr is per t i t o ) 
Vea«i (de quelque« joura) 
Vea«, (d« quelques »».»inn) 
Jaanaa bavins d'llevege 
( iniasee d'i lavaga 
Bovins abattus, pri» DG VI 
( P r i t pir 100 kg, peid· canea · · · ) 
Jeunee t s u r n u t (U3) 
Jeen· · t . u r . i u » (R3) 
j . un .» taureau. (03) 
Taaraeui (R3) 
l o i . f » (13) 
•ecafe (03) 
vichi» (R3) 
Vichit (03) 
Vaches (12) 
G in i»» · · (13) 
t i e t · · · · (03) 
Jaanaa taureeu» (valeura a a i t . ) 
Beeuft ( » . U u r » u n i t . ) 
Vicht» (v t i .u r» m i t . J 
Gleis«·« ( v l U u r t u n i t . ) 
Grot bovino (voleare u n i t . ) 
Bela—a at eia»d«i perete · 
Porcina de boucherie vivante 
(Pr is par 100 kg peide v i f ) 
Parce ( l igero) 
Porcino abattae 
(Pris par 100 kg) 
Parca (carcaaeee): eleeee II 
Perce (corcaaeee): claaae I 
Porcini d'Ileveue 
(Prit ptr 100 kg poldl vif) 
Porculoti 
Ami—a« et »laede: «elea et caprine 
Ovin» et caprini di houch.rl. vivant. 
(Prit par 100 kg paldt vif) 
Agaeleta 
Agnaaut de bergerie 
Agnoout d'hirbe 
Houtene 
Ckevrtiui 
Chlvrrt 
Rai—lt amd acati Cattle 
Live cattle far alaughtar 
(Price· ptr 100 kg live «eight) 
Celvet 
Toeng cattle 
Heifert 
Ral lockt 
Cet»· A (tit quality) 
Cam B (2nd quality) 
Co.» C ¡3rd qalllty) 
Slaughtered cattle 
(Price· ptr 100 kg circi» «eight) 
Calne (cercaeeet) 
Stor» cattle 
(Pricet per heed) 
Calves (of a fa« d«y·) 
Calne { of o fou ueeka) 
Voting cattle (stora) 
« . I f « r i (a tara) 
Sla«qht«r«d c » t t l » , OC Vl-pric«s 
(Prie·· per 100 kg carcass night) 
Toung bulls (03) 
Young bulls (13) 
Voung bulls (03) 
Bulle (R3) 
Sturi (R3) 
Stitr« (03) 
Co.» (13) 
Can (03) 
Ca·· (P2) 
H.if.r, (13) 
H«if«rt (03) 
Toung bull· (unit velu·») 
St».r« (unit valu··) 
Cou« («ait vaiam·*) 
Ralfars (eeit valaae) 
Adult catti» (unit val»··) 
d —«ti M a a 
Pig» for tliaghter 
(Prices per 100 bg live night) 
Pi«« (light) 
Slaughtered pit· 
(Prieee per 100 kg) 
Ptga (carceaeet): grade 11 
Pige (ctrennt): grada I 
Stare pig· 
(Prie·· pir 100 kg liv· night) 
Pigiata 
tal—la aad —et: Sa*·· aad f«t» 
Sh.ip and goete for .Uught.r 
(Pricoe per 100 kg live night) 
Taung laeba 
S t a l l - f e d laabi 
Pattarti laeba 
Heggeta 
«ids 
(oats 
Mere —d F l . l - c a : Mader 
Llbtndtchl«tktri»««r 
(Proiee je 100 kg íãbaedeouieht) 
tâlber 
Jangriader 
farsea 
Ocaeea 
»äh. « (I. Qe.lttät) 
«äh. I (2. Qualität) 
iah« C (3. «.»litat) 
Q«»chl«cht«t« lioo­r 
(Preist ja 100 kg SchlKktkórpergeuicht) 
lälber (Schlechtaãrpar) 
Bett­ M d Zechtri«d«r 
(Pr.i.e jt Steck) 
lälhtr («ini·« Tage alt) 
«albor (einige mechen ilt) 
Jngriader rur Amfxacht 
färatn tur Auflacht 
6««chl«eht«t« Rind«r. 06 VI­Priitt 
(Preia* p«r 100 kg Schlachtkorptrgt. icht) 
Jungboll.n (US) 
Angbullen (13) 
Jungb.n.n (03) 
Bullen (13) 
Och··« (R3) 
Ochl.n (03) 
«Ih. («3) 
«ih· (03) 
(uhi (PZ) 
F i r n · (R3) 
Fän.n (03) 
Jangbulle« í í r l õ t p r t i » « ) 
Ochtin ( E r l õ t p r t i t . ) 
«äh· ( E r l õ t p r . i . · ) 
Färsen ( E r l . t p r . i . . ) 
«•»giutckttni t indtr ( E r l ä t p r t l · · ) 
t i e re —d F l . iech i leb—lee 
LebendtchltchtichvtTñ 
( P r i l l i j« IDO kg L«b««dgi«icht) 
Sebueiae ( l a i c h t ) 
Geochlachteto Se in in» 
(Praiee je 100 kg) 
S c h M i M h ä l f t · · t Cl«»·« I l 
S c h n U . h ä l f t . n : Klas«· 1 
Ratt- «ad l«cht«ch««in« 
( P r i l t . jo 100 bg l l b l . d g i . l c h t ) 
farkal 
Tiere —d flctachtSchef« eed l i e g — 
l»b»nd»chl»ebt»ch»f» »nd - l legan 
(Praise je 100 kg labandgeaicht) 
Junglãaeer 
S t a l l e t t t l ä · 
•eidenaaatl î 
Schaft 
Zitgenläaeer 
Zitqin 
Bai—li e tana: heelal 
Bovini vivi d· «Icilio 
{fratti par 100 kg di p··· vivo) 
Vitelli 
Vitelloni 
GievMChe 
k­oi 
Vacch« · (la q«eliti) 
Vacci· i (la quill ti) 
Vacci« C (3. qualiti) 
■ovini aiciUtti 
(Pretti par 100 kg di pee« in c«rc«ttl) 
Vitelli (circi···) 
Bevini d» allovaeento 
(Pre­fi p*r capo) 
Vitelli (di qealche giorno) 
Vitelli (di qualche ttttiaana) 
Bovini giovani da alleveoento 
Giovenche do allevoeento 
Bovini aacelleti, pretti 06 VI 
(Fratti far 100 kg di peto in carenti) 
Torelli (113) 
Torelli («3) 
Torelli (03) 
Tori (Í.3) 
Buoi (·3) 
Buoi (03) 
Vaccbe (13) 
Vacche (03) 
Vacche (P2) 
Giovenche (13) 
Giovenche (03) 
Torelli («alari unitari) 
Buoi (valer! anitarl) 
Vacche (vaiar! unitari) 
Giovenche (voleri uniteri) 
Burini adelti (valori unitari) 
■ai—11 e «ar—> «elei 
Seini vivi d« ««etilo 
(Pr«iii p«r 100 kg di p··· vivo) 
Salai (eagri) 
Suini «»diati 
(Pr.ui p.r 100 kg) 
Suini (c«rc««««)i ci·««· 11 
Salai (care·«·«): cl···· I 
S«lni d« «U«v«««nto 
(Pr.nl par 100 kg di può vivi) 
Lattantoll 
Amleall a «areei evia! e «aeri»! 
Ovini a caprini vivi da ite.Ho" 
(Pr.nl par 100 kg di paao vivo) 
Agnelli 
Agnelli d'ovile 
Agnelli de peecolo 
■ontoni 
Capretti 
Capra 
g 
Codi 
putii, 
cotio» 
El IT 
Code 
tpubli­
Itotion 
D.C2 
0.01 
0.0k 
CO". 
0.0'. 
(.01 
(.02 
1.03 
(.01 
f .01 
'.0? 
f.03 
F.Ol 
F. 05 
H.Ol 
H.07 
H.03 
H.Ol 
H.05 
•pri. 
(Pri» pir 100 kg potdi cirent·) 
I) it aeutunt (cire··..·) 
«■la—t et «1—de: ««laille» 
V a l a i l l e t v ivant« 
( P r i » par 100 kg peida v i f ) 
Pou le t · ( v i v t n t t . 1er c h e i i ) 
V o l a i l l e s ebettues 
( P r i t par 100 kg paids aba t tu ) 
Paulets ( c i m i · . I b a t t a t ) 
Poul t t dt r i f o r e a ( é b a t t u e s ! 
Canardt ( a b a t t u t ) 
Dind. t (aba t tues ) 
Dindons ( a b a t t u t ) 
aaleoea et u l — d e : Autre« 
Chi . tu» ( 1 ) 
Chtvtu» (csrcttt··) (7) 
Lipinl (1) 
U p i m (ibittat) (2) 
Prettult» — ! · · m e : l e l t 
(Pr i» par 100 kg) 
Lait cru de vacht, 3.7k M.G. 
Lait cru de vecht, teneur riel le en ■.(. 
Leit de vocht tntier de contooettion '3 
Lait cru de brabit 
Lait cru de ehevrt 
Predet te — l a — « J — f a 
(Pr i» par 100 p i i e e e ) 
OeuFt f r a i l ( t n i i e b U p t y t ) 
P r e d e t t i l e l t l e r e ( - t r e · geo f r — e g e ) 
(Pr!, par lot Lg) 
Lait condenai, non aucri 
Lait condenei, aucri 
Criée 
Leit l e r i e i on poudre, non d i n e t u r l 
Beurre 
Predel le 1 . i t i . r a i f r e a . f » 
Prît p.r lot kg) 
freoogo: RF d 'A IUeagne 
1.01 
1.01 
1.01 
1.01 
1.01 
1.01 
1.01 
1.02 
Eeeentaler 
(oude 
Edeaar 
Tiltíter 
Caaaabart 
Llaburgar 
Speitequerk 
Froeage: France 
(aoanthal 
Slaughtered ah 11 ρ «ad f a t t · 
{ • • r i e · ! pt<* 100 kg c a r e · » · «eit jM ) 
· ί > · 1 ι 
πτ. 
me — t : P—ltry 
Ι1. .Γ* 
u ( P r U t t ptr 100 kg l i t t « t i g h t ) 
O i c k t n t ( l i t i . H t cho ie · ) 
S l t u g h t t r t d aaw l t r j 
' r i e t · ptr 100 kg dead « t i g h t ) 
ChlC-tnt ( d · · · å , t I t u g h t f r r j ' ' 
l o t t i n g f e - I l ( a l au g h t t r r d ] 
Duck* ( » l e u g h t t r t d ) 
Tufkf . -Kent f t l a u g h t t r t d ) 
' ü ' i f . r O ( ' i ( l l»ut jr t t tr»( · 
Aa i»a l · mmé w a t : Otfc.r 
m Norte· 
Her··· (care·····] (2) 
Rabbit· 
Debbi t· 
tl) 
í t U - g M r T t d l {_} 
Aai ooi p r t e W t e : « i l k 
( P r i e · · per 100 hg] 
B_» c o . . ' e i l - , 3 . 7 t fet content 
Ree c o · · ' l i l · · « k t t u i l fa t content 
HKole co« · 1 » i l » for hueen c o n c e p t i o n (3 ) 
Rt« theep « i lk 
Ra« goat»' « i l « 
eUi«ol pr*4tKl%: t fg» 
(Price» ptr 100 pitct«) 
frtsh tgtjl («holt country) 
PaJry pro­tactt (encUdiag ebete·) 
(Price· ptr 100 kg) 
Condensed «ilk, ant«ettened 
Condtnetd til­, eweetened 
Crt·· 
S­ieetö ailk aovdtr, net denatured 
lut ttr 
jplry praéettai Cfc—«a 
|TncM Ptr 100 kg) 
C h t · · · : f B t e r i e n ^ 
f■■entêter 
Gouda 
[daaer 
T i l t l t i r 
Ceo*«b»rt 
U l b u r g t r 
Sptieequarb 
Chaeta: F r i n c · 
Ceaenthal 
»eechlachteto Schafe und [ i m i 
( f r e i t · j · 100 hg Schlockt_õrperge«icht) 
I P M t r -né Schaf· (Schlechtkõro . r ) 
Ti«t mi fltltxh: fafliftl 
. • b e n d g e f l . g e l 
(Pre ia t j * 100 kg l e b t i . d g f . i c h t ) 
JwngoaathãhMch·!. ( lebend. 1 . Kahl) 
» e i c M a c h t t t t · Î t f l û g t l 
( » r t i t i jo 100 kg Schlachtgt« icht ) 
JyngeaUhâhnchen ( K l · * · · ft, geechlachtt t ) 
Swpptnhîhttpr ( g t a c h l a c h t t t ) 
• " t i t ( g e e c M a c M t t ) 
Puten ( f t t c h l i c h t t t ) 
p u t t r ( g t t c h l e c h t e t ) 
U - r e vU f l t j o c h : S — t t i f O 
rftrj . ITI 
Pft rdt (ScHUchkÔVptr) ( 2 ) 
Kaninchen ( 1 ) 
■ •ninchefi ( g t t c h l i c h t t t ) (?) 
Ti t r i et bt I n t f i t · · ! : i i l c h 
[Pre i te j t 100 kg) 
K.h-Roht i lch. J . T t f t t t g t h o l t 
Kuh-ftohii lch, rea le r Fet tgehal t 
Kuh-Vol la i lch fur dtn a t f t t c h l . Vt rbr iuch (3 ) 
Schaft-ftoheilch 
•7i«gen-ftoheilch 
Ti er i eckt E r t t m i l H ! UT 
( t r e . · , j t l o ô T t u c h J 
Friacht E i t r ( teeaatee Land) 
Ili lcheri-eogeiieee {mméwrm e l i Keet) 
[TrtlTt j t 100 kg) 
Kondtntai lch, angeiuckort 
Kondtntai lch, geiuckert 
Sahne 
Ragerai lchpul»ar .n i c h: denatur ie r t 
Butter 
l i l c b t r n t a a i u i j l t u 
[Prai·· j · lofi kg] 
jtãttt IR OtuttehUnd 
[ • • e n t a l a r 
Couda 
Edaatr 
T i l t i t a r 
Ce«e«bert 
l laburgar 
SptWtquark 
Kat t : Frankreich 
Eittnthel 
Ovini t ciprini ••etilati 
(Crtiii par 100 kg di peto in carcaata) 
Agnelli a «aneliani (care····) 
Aai—li a carw: palla»· 
Peilaat tito 
(Prtixî per 100 kg di peio vito) 
Polli (vivi, la actlta) 
Polla·· aactllato 
(Prerii ptr 100 kg di ptio aacellato) 
Palli (ciaste A, aactllati1 
fiallint di riforaa (aactllatt) 
Anitre (aactllata) 
Tacchine (aacellitt) 
Tacchini (aactllati) 
Aj.iaeli a cara·: altri 
C...11! Il) 
Cavalli (careaste) (2) 
Cenigli (1) 
Conigl i ( a a c e l l a t i ) ( 2 ) 
P r e d e t t i e a l e a l i : l a t t o 
( P r o n i p.r 100 kg! 
Lotte di vecce crudo. 3.7Y. di gratto 
lette di vacca crudo.tenore reale di grasso 
Latte intero di vecce per consuno diretto (3) 
Latte di pecora, crudo 
latte di capra, crudo 
Predetti amiaali: e.»« 
[PreiiiperTOO petti ) 
Uova frasche (insieae del peeee) 
Predetti lattieri (eocla­i 1 ferstegai) 
(Pr.ui par 100 kg| 
Latta candan««to 
Litt« cond«ntato 
Cree« 
Litte tcrtaito in polvere 
Burro 
cent« mechero 
niccherete 
non d«n«tur«to 
Predetti lattieri! 
(Pretti per 100 kg) 
f «roggia: Bf di Cai 
Eeeentaler 
(oude 
Edaear 
Tiltíter 
Ceaaabert 
Llaburgar 
Spelaaquerk 
feraeggio: Fr«nci« 
Ceoonthal 
1) Prii par 1O0 kg poidl «if / Prictt ptr 100 kg livl «light / Prti·· j. 100 kg ïebondgouïcht / Pr.ui par 100 kg di paco vieo 
2) Pri. par 100 kg poidt abattu / Pricai pir 100 kg died uolght / Preito je 100 kg Schlachtgauicht/Preiii par 100 kg dl paao aacellate 
3) Prii per 100 I / Prieee per 100 1 / Preiee jo 100 1 / Pretti per 100 I 
D.02 
D.03 
D.O. 
0.05 
D.06 
t.01 
[.02 
E.03 
E.Ok 
F.01 
F.02 
F.03 
F.Ok 
F.0­
H.01 
H.02 
H.03 
H.Ok 
H.05 
1.01 
1.01 
1.01 
1.01 
1.01 
1.01 
1.01 
1.02 
II / 3 
Code 
publi­
cation 
1.02 
1.02 
1.02 
1.02 
1.02 
1.02 
1.02 
1.02 
1.03 
1.03 
1.03 
1.03 
1.03 
1.03 
1.03 
1.03 
I.Ok 
I.Ok 
I.Ok 
I.Ok 
1.05 
1.05 
1.05 
1.05 
1.07 
1.07 
1.07 
i.oa 
1.08 
1.09 
1.09 
1.09 
1.09 
1.09 
1.09 
1.09 
1.10 
1.10 
1.10 
1.10 
J.05 
J. 06 
Cantal 
St. Paulin 
Roquefort 
Caaeabert aereand 
Brie laitier 
Carri da l'Est 
•unster 
Chivr« laitiar 
Froeagt! Itili« 
(ran· (­ I anno) 
Pecorino 
Cro.iara 
Provolone 
Fontina 
Asagio 
Corgonzola 
Taleggio 
freoage: Pay«­B«s 
Cheddar 
(oude 
Edaeaer 
Boertnkitt 
froetge: Belgiqut 
Chiddir 
Coudt 
St. Ptulin 
Narua 
froaage: Beyauea­Onl 
Cheddar 
Chethlre 
Blut Stilton 
freeagt: Irlande 
Cheddar 
froeage fondu 
froaage: Oanaeark 
Chadda 
Havarti Ì5X 
«­verti 30* 
E trou 
Stato­Danbo 30t 
Saelo­Danbo k5X 
Danablu 
freatge: (rice 
Braviara 
Katter! 
(afalatiri 
fata 
Predeita aaiaeei autres 
(Prit par 100 kg) 
Laine brute 
Biel 
Cantal 
St. Ptulin 
Roquefort 
Caaeabert noratnd 
Brie laitier 
Carri da l'Ett 
Hunsttr 
Chivrt laitiar 
Cbattt: Italy 
(rana (­ 1 anno) 
Ptcorino 
Croviera 
Provolone 
fontina 
Aaagio 
Corgontola 
Taleggio 
Choeaa: Netherlands 
Cheddar 
(ouda 
Edeooer 
Boerenkaas 
Cheese: Belgiue 
Cheddar 
Gouda 
St. Paulin 
Hervé 
Chetaci United Kinqdoo 
Cheddar 
Cheshire 
Blu« Stilton 
Ch««s«! Irtltnd 
Cheddar 
Chatte prec«»«d 
Ch««s«: Otnaarh 
Cheddar 
Havarti 45* 
Havarti 30* 
Cerea 
Steao­Danbo 30* 
Seeao­Danbo AS* 
Danablu 
Chaetti Grtece 
(riviere 
Kaettri 
■aftlatirl 
fata 
Amlaal product«: Btbur 
(Pricei par 100 kg) 
Bau uool 
Honoy 
1) Prit par 100 piicet / Prictt per 100 pieces / Preise je 100 Stuck / Prezzi per 100 porti 
Cantal 
St. Paalin 
Roquefort 
Ceeeebtrt noretnd 
Brit laitier 
Carri de l'Ett 
■unsttr 
Chivrt Initier 
«est: Italien 
(rant (­ 1 anna) 
Pecorino 
Croviera 
Provelon« 
fontina 
As i ego 
Gorgonzola 
Taleggio 
■äse; liederlande 
Chtddar 
(ouda 
Edaaear 
Boerenkaas 
käse: Belgien 
Cheddar 
(ouda 
St. Paulin 
Nerve 
■äse: Vereinigt«« Königreich 
Cheddtr 
Chethire 
Blu« Stilton 
Kote: Irland 
­hedder 
Schaclzkäie 
Kaae: Dãnaaarh 
Cheddar 
Havarti *5* 
Havarti 30* 
Earea 
Sa­ta­Danbo 30* 
Saaso­Danbo (5* 
Danablu 
Kssc: Griechenland 
Graviere 
Kastari 
Kefelotiri 
feta 
Tiaritcbe Erzeegeiaae: Saatt i · · 
Γ>...« j. 1ÒÒ kg) C 
■obuoll« 
Honig 
Cantal 
St. Ptulin 
Roquefort 
Caaeabert noratnd 
Brit laitiar 
Carri da l'Ett 
Buntttr 
Chivre laitiar 
fortaqgio: Italia 
6ranl (­ 1 anno) 
Pecorino 
(rovion 
Provolent 
fontini 
Atiago 
Gorgonzola 
Taleggio 
foraaggioi Paeti Batti 
Cheddar 
(ouda 
Edaoaer 
Boerenkaat 
foreagqio: Belgio 
Cheddar 
(oude 
St. Paulin 
Hervt 
feraaggio: Regno Unito 
Cheddar 
Chathirt 
Blut Stilton 
foratgqio: Irltndt 
Chtddtr 
froaage fondu 
feraaggioi Daniaarca 
Chadder 
Havtrti »5* 
Htvtrti 30* 
Eeroa 
Saaao­Danbo 30* 
Saaao­Danbo «St 
Danablu 
foraaggioi Grecia 
Graviert 
Kittori 
Keftlotiri 
fttl 
fra-etti aalaalli altri 
(Frazzi per 100 kg) 
Lana grezza 
Bitit 
Cada 
fpubi i­1 
jcationI 
I 1.02 | 
1.02 
1.02 
1.02 
1.02 
1.02 
1.02 
1.02 
1.03 
1.03 
1.03 
1.03 
1.03 
1.03 
1.03 
1.03 
1.0k 
I.Ok 
I.Ok 
I.Ok 
1.05 
1.05 
I.OS 
1.05 
1.07 
1.07 
1.07 
I.OS 
I.OS 
1.09 
1.09 
1.09 
1.09 
1.09 
1.09 
1.09 
1.10 
1.10 
1.10 
1.10 
J.05 
J.06 
s 
Pria «'aalte­ «e« tarjam cht «raat­tt­oe «____»__ 
lu» t u Pmrcbaeo prie«« «f tb« aetata of «erltaltmrol animatie« 
1 tlokoof.gr.l»e lead­lr ( (­k.f Ul<k«r S g j g g j S l 
Pretti d'aqaaiata del «etti di _E__jj___ -ritmi* 
1 Cod. 
1»,Mi­
le.tie. 
I A.Ol 
Ι Α. Ο­
Ι A. 03 
| A.04 
Ι Α.M 
| A.OB 
| A.O? 
| B.01 
I B.02 
I C O ! 
| CO] 
( 0.01 
I 0­02 
i D. 03 
1 0.0k 
I E .01 
I E.02 
( C.03 
1 f­Ok 
| E.05 
I E.Oi 
I f.01 
I f.02 
| F.03 
I (.01 
1 G.02 
1 B.03 
1 (.04 
1 B.02 
I H.02 
| H.03 
FB 
áliant* 
(Pris »ar I M kg) 
Cirialae et ttet­gredeitt de ece««ri« 
Allant·: Bli f««rr«g«r 
­ ι Sen d« bl« 
" : Org« 
" t Α··1η· 
» ι »I*. 
" : Orge eeulue 
■ ι malt «eu lu 
Teert«««· 
Te«rt«aus de pression de lin 
taurl.au» d'aatractie« de taja cuit 
Produit« d'arigini aeiaale 
Farina da poi asan 
Autr·» alleanti »lap).» 
raille de cirial·« 
fein aa trairia 
L e t a m e diahydratie 
Paitaa »ter,!«» d« btttirt««· «eerlir«· 
»liointt ceapeti« pour bovin« 
Coaplet d'«U«lt«a«nt peur ««««ι 
C q e g U t pour bovin« i l'inqriii 
•tabulation) 
Coopllaintiiri aatr bovin» I l'angralt 
" paar vachtt laitllrta i 
l'herbage 
Alicent« caapoait ¡aar tortine 
Ceaplit pour percolate d'ilevegi 
Ctepltt peur parc« i 1'engreí· 
Caepl.t M u r geret 1 l'aagrali (tn urte) 
«liointt coapoiii aaar volaillat 
Ctaplat peur gauttin» dat proa, j««r» 
Ceaplat peur goulata i l'engreie 
Ceeplet peer gaulettea jutqu'i la ganti 
Ceaplat peur paulat ptndtuti» "en batterie" 
barai· 
Engralt azotii 
ÍPri. gar ¡00 kg d'iliaanta fortillnntt) 
Sulphtti d'ueenltqu» 
Bttrata d'taapniaqut 
•itrata de chou« 
El 
laaMmmtmttt 
(Prie·« ger 100 kg) 
Ce r n i s «ad by­gr«d«cts af the oilllng induatry 
feedlagatuff«: feddar ehaat 
» s l»«tt hr»« 
" ι Btrley 
" ι Oata 
» : laite 
n ï (round bar Tay 
" ι Sr«und atitt 
011­ctktt 
lin·..d ctk» (espeller) 
lettted qttrtcttd »«».t..« a«sl 
Products tf mieti origin 
fiih aaal 
Aalaal acal 
Other itrilght fptdleqttufft 
Cereal atrau 
Beadeu bay 
Orlad lucarna 
Orili sug.r b««t pul« 
C«ep«und f«edlng«tuff. Fer cittì« 
C«apl«ae«t«ry Fted for rearing calve» 
Bilk r.placar for cal«·· 
Ca.pl.t. f.«d for cattle fattening 
Ceapl.atntiry fe«d far dairy cattle 
(till) fad) 
Ce»pl««««t»rv. t««d fer cittì« f»u«r,lr,q 
" feed for dairy cattle at graa« 
Caepeand feedingttufFe tar pig» 
CeapUta feed for rearing pigs 
Coaplote feed for fattening gig· 
Ceeplote feed for fattening giga (bulk) 
Coepound feeding!tufft fer poultry 
Baby chick iati 
C««plttl fltd far brillar production 
C««plete flid fer retring gullet« to lay 
Cteplat« feed fer h.tt.ry­laylng bene 
Fertillrar« 
lltr«g«n«u« fertililtrt 
(Prit·· far 100 kg of nutriti»· lubitincii) 
Salghtt« af a«·««!· 
Aeaonlua nitrate 
Caldea altrat. 
OC 
f et t enti t tal 
[rr.lt. j , 1·Β kg) 
(«Ir.id. «ad Bebenerzeugnieit der »ùlltrti 
fettirtltttlt r«tt«r«eit«n 
• c e«ii««U.i« 
• t (ertta 
• : «af.r 
» ï amli 
" : Cerata, geathlen 
" : mala, geeahltn 
Olhacken 
Leinkecban (goareett) 
Soj««»tr.kti.«ssehr.t (g. t e n u t i 
Iri.ugnitt« tiarlacber Htraurtft 
rltchathl 
llaroehl 
•adere El.nlf.tt.r­ltUl 
Cetreidettreh 
•leienbee 
Lateraehee 
OiffuiioatechnitiiL getrocknet 
>iad«reltebf«tttr 
Irgïnlungsivttir fur dl· KaibirtufZucht 
•ilch««»taa.chf«tt«r für K«lb«r 
Alltiafutter für dit Bladereait 
Crgänzuagcfuttqr fur RilchvUh (Auftttllung) 
t>g,;«t«ng»,f»tt«r (ir di« Blndtrellt 
■ für «lieh.¡.h bii Heldegang ' 
Seh»«l»»»l»«hf«tt»r 
»llilnfulter far di« ferkeleufzucht 
Allelafutter f.d.lndaatt von Schuelnen 
llleiafutter f.d.Cadatit «on Schueinen(looe) 
(aflügelaiachratttr 
kll.infutt.r far di« Küchln dar trat·« Taga 
" » " Ind.«»t «en Geflügel 
" " Jueghannen bla ζ.Lagerelfe 
" * l«g«h«nn«n in Batterie­
haltung 
lie­.lt tel 
Sticktttffdaafer 
(Preiee ¡a 100 hg Bihrttoff) 
Aeeenlulftt 
(llkl'aonaalpater 
illktllp«t«r 
1 H 
ta­glmi 
('ratti far 100 hg) 
Cereali a aattegradotti della eolitura 
Bangiai: fraeaata dt feraggio 
" : Creaci di frenante 
" : Ort« 
" : «v.nt 
H : Oaaatarc« 
" i fari·· 4'arxa 
■ : Farial di granoturco 
Panelli 
Pannila di line 
Panolla d'eatratier.« di sei* tostata 
Predotti di origine aniaale 
farina di gatee 
ferina aalealt 
Altri oanjiai »eolici 
Paglia di cereali 
fieno di grataría 
Erba aadica diaidratato 
Tettucci «tt.tt. «d «tticttt· di b»rb»bi«tol· 
d» zucchero 
•erigiai pappati par bovini 
Ceaplaaaetart par vitelli d'illeviaento 
Co.pitto d'tlllttaetnto per vitelli 
Coaplote per bovini all'ingrano 
Ceaplaaeatara far racch« dt latte (ttabulazione) 
Coapleaenttr« gar bovini all'ingrasso 
Ceepleaontara gar vacche da latte al pateólo 
Mangiai campetti p_.r Suini 
Ceqplqt« far lattenzoll d'elle».a.nto 
Caaglata fa telai all'ingreeao 
Ceaplete far ««ini all'incrino (alla rinfuaa) 
Banale! ctapettl par pollau« 
Co«pl«to par guleinì dal priai giorni 
Cuplet« pir galli all'Ingrano 
Co«pl«to pir gallin« pria« dt far» 1« uov« 
Coaplett gar gallin» d» uov» in b»tt«ri« 
Cenciai alititi 
(Pritiì gir 100 kg di attiri· fartilizzenti) 
Solfate aaaeaice 
• Urate aeeonico 
•itrtto di eliclo 
Codi | 
publi­I 
cation [ 
A.01 | 
A.02 | 
A.03 | 
A.Ok | 
A.05 | 
A.O« j 
».07 j 
B.01 | 
B.02 j 
COI | 
C.02 1 
0.01 | 
0.02 j 
0.03 1 
o.o« I 
E.Ol i 
E.02 I 
E.03 I 
E.Ok I 
t.OS j 
E.06 j 
r.oi | 
f.02 I 
f.03 j 
(.01 I 
(.02 | 
(.03 1 
CM I 
N.Ol | 
H.02 | 
H.03 I 
III / 2 
1 Cod« 
1»ubi i­
1cation 
1 
1 1 I 1.01 
( 1.02 
1 1 
I j.oi 
1 J.02 
1 1 I i.oi 
| K.02 
1 
1 f« 
I 1 
! Engrail phoiphatta 
| (Prit ptr 100 kg d'ilieentt fortiliaanta) Scoria Thoeet (1) 
I Superphotphat« 
! Enoraia potitsiquts 
j (Pris ptr 100 kg d'iliitntt ftrtililtntt) 
( Chlorure de potattiue 
1 Sulfite d« potaatiuo 
1 Enoraia coaposi«: binairot (B­P­K) 
\ (Pris per 100 kg d« earchandis·} 
| Engrais binaires: 1 ­ 1 ­ 0 
1 n '· ; 0 ­ 1 ­ 1 
|K.02(»)| " " I 0 ­ 20 ­ 20 
1 1 
1 L.01 
1 Engrail ceoposfa: t«rn»ir«t (H­P­K) 
1 (Pris par 100 kg da earchandis·) 
| Engrtit ttrnliret: 1 ­ 0,5 ­ 0,5 
(L.OI(«)| ·· » : 20 ­ 10 ­ 10 
I 1.02 | n « : 1 ­ 1 ­ 1 
(l.02(»)| " " : 17 ­ 17 ­ 17 
1 1.03 | « « : 1 ­ 1 ­ 2 
|l.03(R)| " " : « ­ 9 ­ 18 
I I.Ok | n it . 1 ­ 2 ­ 2 
|l.Ok(R)| · " : 10 ­ 20 ­ 20 
I 
1 
1 
I B.OI 
I H.02 
I H.03 
I B.Ok 
L 
j Carb­raat» at caaaaa.lalaa 
1 (>?'« p.r ito II ~ 
| «aaole 
| Fuel­oil fluid· 
| Futl­oii ritiduil (2) 
EB 
Photphatic fertilizer· 
(Prie·· per 100 kg of nutritive substances) 
Basic titg (1) 
Superphotphtte 
Pottltic fertilizers 
(Prices per 100 kg of nutritive tubsttnces) 
Buritte of potlih 
Sulphat· of potath 
Coapound fertilizara: binary (B­P­K) 
(Prices per 100 kg otrchandise) 
Binary fertilizers: 1 ­ 1 ­ 0 
" " : 0 ­ 1 ­ 1 
» " : 0 ­ 20 ­ 20 
Coapound fertilizer·: ternary (B­P­K) 
(Prices par 100 kg eerchandiscl 
T«rn«ry f«rtiiiz«rs: 1 ­ 0.5 ­ 0,5 
" '· : 20 ­ 10 ­ 10 
" " : 1 ­ 1 ­ 1 
" " : 17 ­ 17 ­ 17 
" " : 1 ­ 1 ­ 2 
" » : 9 ­ 9 ­ It 
" " : 1 ­ 2 ­ 2 
" » : 10 ­ 20 ­ 20 
Bater fmele aad Feels far beating 
(Prie., ptr 100 Γ) 
Motor spirit 
Di···! oil 
Noting gas ail 
■•■¡dual fual ail (2) 
1 
DC 
Phoephatdungcr 
(Preitt jt 100 kg Β ehrstoff) 
Tboaatphqightt (1) 
Superphotphat 
Kalidungar 
(Preiee j« 100 kg B ¡hrttoff) 
KaliuBchlorid 
Kaliuaaulfat 
2utinähr«toffdüng«r (B­P­X) 
(Prtitt j« 100 kg Bar«) 
Zetlnihrstoffdunger: 1 ­ 1 ­ 0 
» : 0 ­ I ­ 1 
" : 0 ­ 20 ­
Oreinühritoffdüngcr (B­P­K) 
(Preise je 100 kg Hare) 
Ortinãhr«to ffdZnqtr 
It 
II 
fl 
It 
II 
II 
II 
Treib­ n d meiiatefl 
(rr.it. j. litó 1) 
1 ­ 0,5 ­
20 ­ 10 ­
I ­ 1 ­ I 
17 ­ 17 ­
1 ­ 1 ­ 2 
20 
0,5 
IO 
17 
9 ­ 9 ­ IB 
1 ­ 2 ­ 2 
10 ­ 20 ­
Fe 
Hotoronbenzin 
Dietelkraftatoff 
Octtillat­haizõl 
R­ckitindt­HiitSl (2) 
20 
Cenciai 
(Prezzi 
Scoria 
IT 
fetfltici 
per 100 kg di attiri· fartìliztanti) 
Thaets (1) 
Suporfoifate 
Conciai 
(Prezzi 
Cloruro 
gotastici 
par 100 kg dì eaterie fertilizzanti) 
pottitico 
Solfato potaatico 
Conciai 
(Prezzi 
Conciai 
it 
η 
Conciai 
(Prezzi 
Concici 
II 
II 
'· II 
II 
ti 
" 
cctposti: binari fl­P­K) 
par 100 kg di Barco) 
binari ï 1 ­ 1 ­0 
·' ! 0 ­ 1 ­ 1 
" : 0 ­ 20 ­ 20 
coaposti: ternari (H­P­K) 
par 100 kg di aeree) 
ternari : 1 ­ 0,5 ­ 0,5 
·' : 20 ­ 10 ­ 10 
" : 1 ­ 1 ­ 1 
" : 17 ­ 17 ­ 17 
" : 1 ­ 1 ­ 2 
" : 9 ­ Q ­ 16 
« ·. 1 ­ 2 ­ 2 
" : 10 ­ 20 ­ 20 
Carberaati e cemeeitibili 
(Prezzi 
Benzina 
(aaolio 
(aaolio 
ptr ιδδ ]) 
totori 
(agricolo) 
(riccildaaento) 
Olio coabuttlbilt (2) 
Code | 
publi­ ( 
cation 1 
1.01 I 
1.02 I 
J.Ol I 
J.02 | 
K.oi I 
K.02 | 
K.02(B)| 
L.01 | 
L.01(R)| 
1.02 | 
t.02(«)| 
L.03 | 
l.03(R)| 
I.Ok | 
1.04(B) | 
H.01 | 
H.02 | 
B.03 | 
H.Ok | 
(1) Pris ptr 100 kg d« •trcbinditt / Prictt fir 100 kg tirchindi»· / Pr«l»· j« 100 kg Bar« / Prizzl p«r 100 kg di ««re« 
(2) Prit gtr 100 kg / Prictt ptr 100 kg / Praiae ja 100 hg / Prezzi gar 100 hg 
Systeme da pub l i ca t ion 
EUROSTAT 
pour la s tat is t ique dea 
PRIX AGRICOLES 
EUROSTAT-
Veröffentlichungatyatem 
zur Stat is t ik dar 
AGRARPREISE 
I. BASES MÉTHODOLOGIQUES 
1. METHODOLOGIE des indices CE des prix agricoles (output 
et input) 
• publiée en 1985 
• en 4 langues (DE. EN. FF). IT) 
2. Système CRONOS, domaine « PRAG » 
(Piix et indices des prix agricoles) 
• en 3 langues (DE. EN. FR) 
3. CATALOGUE des caractéristiques des séries de prix agricoles, 
mémorisées dans CRONOS 
• publié en 1988 
• en 2 langues (EN. FR) 
4. GLOSSARIUM (séparément publié pour les prix et les indices 
des prix) 
• en 9 langues 
I. METHODISCHE GRUNDLAGEN 
1. METHODOLOGIE der EGAgrarpreisindizes (Output und 
Input) 
• veröffentlicht 1985 
• in 4 Sprachen (DE. EN. FR. IT) 
2. System CRONOS, Teil „PRAG" 
(Agrarpreise und Agrarpreisindizes) 
• in 3 Sprachen (DE. EN. FR) 
3 MERKMALSKATALOG zu den in CRONOS gespeicherten 
Agrarpreisreihen 
• veröffentlicht 1988 
• in 2 Sprachen (EN. FR) 
4. GLOSSARIUM (jeweils getrennt für Agrarpreise und Agrar-
Preisindizes) 
• in 9 Sprachen 
II . PRIX AGRICOLES (données absolues) 
I SERIES SELECTIONNEES de la banque de données CRO-
NOS (glossaire en plus) 
• données mensuelles 
e publication trimestrielle 
• en 4 langues (DE. EN. FR. IT) 
2. MICROFICHES 
• données mensuelles 
• production trimestrielle 
• en 4 langues (DE. EN. FR. IT) 
3 PRIX AGRICOLES 
• données annuelles 
• publication annuelle 
• en 4 langues (DE. EN. FR. IT) 
II . AGRARPREISE (absolute Angaben) 
1. AUSGEWÄHLTE REIHEN aus der CRONOS-Datenbank 
(zusätzlich Glossarium) 
• monatliche Angaben 
• vierteljährliche Veröffentlichung 
• in 4 Sprachen (DE. EN. FR. IT) 
2 MIKROFICHES 
• monatliche Angaben 
• vierteljährliche Herstellung 
• in 4 Sprachen (DE. EN. FR. IT) 
3 AGRARPREISE 
• jährliche Angaben 
• jährliche Veröffentlichung 
• in 4 Sprachen (DE. EN. FR. IT) 
III. INDICES CE DES PRIX AGRICOLES 
1. INDICES CE DES PRIX AGRICOLES 
(glossaire en plus) 
• données mensuelles 
• publication semestrielle (volume I comprend aussi des don-
nées annuelles) 
• en 2 langues (EN. FR) 
2 NOTES RAPIDES (dans le cadie de la séria «agriculture») 
a Données mensuelles et annuelles 
• publication trimestrielle des données mensuelles 
• publication annuelle des données annuelles 
• en 3 langues (DE. EN. FR) 
b Prévisions 
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